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(5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร และเจตคติ
ตอวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
ของโรงเรยีนบานวังสําราญ อําเภอยะหา จังหวัดยะลา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558  
จํานวน 1 หองเรียน นักเรียน   25 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรูโดย 
การสืบเสาะหาความรู (5Es) ท่ีมีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร 2) แบบวัดความเขาใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 4) แบบวัดเจตคติ
ตอวิทยาศาสตร 5) แบบบันทึกภาคสนาม 6) แบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูล โดยหาคาเฉลี่ย  
คารอยละและการหาคาคะแนนพัฒนาการ (Gain Score) ดวยวิธีวัดคะแนนเพ่ิมสัมพัทธ (Relative 
Gain Score)  
 ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนมีความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน เพิ่มข้ึนทุกประเด็น 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน คะแนนกอน
เรียนมีคาเฉลี่ยรอยละ 27.20 และคะแนนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยรอยละ 68.53 3) นักเรียนมคีะแนน
พัฒนาการทางการเรยีนหลังจากการจัดการเรียนรูโดยการสบืเสาะหาความรู (5Es) ท่ีมีตอความเขาใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร  เฉลี่ยเทากับ 56.29 มีพัฒนาการอยูในระดับสูง 4) ระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังจากการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร อยูในระดับคอนขางดี 5) นักเรียนมี  เจตคติตอวิทยาศาสตรหลังเรียน อยูในระดับมี
เจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร 
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 The samples of this research received by purposive sampling were 25sixth 
grade studentsbwho studied in secondsemester of the academic year 2015at 
Wangsamran School, Yaha District, Yala Province. The instruments used in the study 
included 1) lesson plans of 5Es Inquiry based learning on nature of science 
understanding 2) the nature of science understanding test 3) the scientific 
achievement test 4) the attitudes toward science test 5) field notes and 6) 
interviewing.The statistics used for the data analysis were mean, percentage standard 
deviation and value scores (Gain Score) by using the relative increase (Relative Gain 
Score). 
 The results of the study revealed that 1) the students ‘understanding of 
nature of science after teaching through 5Es Inquiry based learning on nature of 
science understanding were higher than prior one and also increased all issues. 2) The 
students’ academic achievement were developed comparing before and after the 
implementation, as the percentage shows; pre-test is 27.20 percent and post-test is 
68.53 percent.3) The students’ development were improve is 56.29 percent, progress 
in high level. 4) The Achievement after learning 5Es Inquiry Based Learning on Nature 
of science Understanding. In relatively good 5) Student attitudes towards science after 
learning. In a positive attitude towards science. 
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บทที่ 1   




                                                                                                                                
  วิทยาศาสตรทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค    
คิดวิเคราะหวิจารณ มีทักษะที่สําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยาง 
เปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษพยานท่ีตรวจสอบได วิทยาศาสตร
เปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม ซึ่งเปนสังคมแหงการเรยีนรู (knowledge based society) ทุกคนจึง
จําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร (Scientific literacy for all) เพื่อท่ีจะมีความรูความเขาใจ
โลกธรรมชาติเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ้น และนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค มีคุณธรรม 
ความรูวิทยาศาสตรไมเพียงแตนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แตยังชวยใหคนมีความรูความเขาใจ
ท่ีถูกตองเก่ียวกับการใชประโยชน การดูแลรักษาตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรพัยากรธรรมชาติ
อยางสมดุลและย่ังยืน และที่สําคัญอยางย่ิง คือ ความรูวิทยาศาสตรชวยเพิ่มขีดความสามารถในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแขงขันกับนานาประเทศและดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมโลกไดอยางมี
ความสุข (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.), 2546: 4, สํานักงานคณะ 
กรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551: 1) โลกปจจุบันมีความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอยางมาก เปนยุคที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาสูยุคของ
สังคมขาวสาร ยุคของสังคมแหงการเรยีนรู ผูคนในสังคมจะตองรับรูขาวสาร และวิเคราะหขาวสารให
สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางชาญฉลาด ตองรูจักคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระบบ คิดแบบ
วิทยาศาสตรและมีทัศนคติที่ดีตอวิทยาศาสตรและอันจะเปนผลดีตอสังคมในกระแสโลกาภิวัตน 
(สมบัติ  การจนารักพงศ, 2545) 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข เพ่ิมเติม พ.ศ. 2545   
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545: 13) ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึด
หลักผูเรียนมีความสําคัญ (มาตรา 22) เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิด ยึดหลักปฏิบัติใหคิด
เปน ทําเปน แกปญหาได โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมท่ีผสมผสานระหวางความรูดานตาง ๆ อยาง
สมดุล สอดคลองกับความสนใจ ความถนัดและความแตกตางระหวางบุคคลและไดเรียนรูจาก






ขอจํากัดของวิทยาศาสตร (กรมวิชาการ, 2545: 36) และยังระบุไวในมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร






จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรไดอยางเปดเผยและมีประสิทธิภาพ (ขจรศักดิ์  บัวระพันธ, 2553) ดังน้ันการ
จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรควรจะมีการบูรณาการเก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร ซึ่งครู
วิทยาศาสตรจึงตองใชดุลยพินิจในการเลือกใชวิธีสอนท่ีเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน  
เนื้อหาวิชา ตลอดจนอุปกรณ วิธีการสอน (ภพ  เลาหไพบูลย, 2542: 123) ธรรมชาติของวิทยาศาสตร
เปนเปาหมายที่สําคัญอยางหน่ึงของวิทยาศาสตร ซึ่งระบุไวในมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร  
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน,  
2551: 5) แตในปจจุบัน ขอมูลและการจัดการเรียนการสอนท่ีเก่ียวของกับสาระที่ 8 สาระธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรเทคโนโลยียังมีจํากัด และไมใชเรื่องงายที่จะจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจลักษณะตาง ๆ ของวิทยาศาสตร (Lederman et al., 2002 อางถึงในสุทธิดา  จํารสั  
และนฤมล  ยุตาคม, 2551) 
  การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรที่ชวยใหผูเรียนมีความเขาใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรงายขึ้น คือ การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry-based learning) วิธีการ
เรียนรูท่ีนักเรียนไดปฏิบัติและเรียนรูเพ่ือพัฒนาความรูทางวิทยาศาสตรโดยใชกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูซึ่งจะกระตุนใหนักเรียนไดสังเกต ตั้งคําถาม คนควาหาความรูจากแหลงความรูตางๆ ที่ใหขอมูล
ท่ีนาเชื่อถือ ออกแบบการทดลอง ใชวัสดุและเครื่องมือในการเก็บรวบรวม วิเคราะห และแปล
ความหมายขอมูลตอบคําถาม อธิบาย ทํานาย และสื่อความหมายผลงานของตนใหผูอ่ืนเขาใจ    
(ชาตรี  ฝายคาํตา, 2552: 32-45) การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบการสืบเสาะหาความรูเปน
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรยีนสรางความรูดวยตนเองจากประสบการณหรือความรูเดิมของ
ผูเรียนรวมกับความรูใหมที่เกิดข้ึนระหวางการเรียนรู ครูผูสอนมีหนาท่ีอํานวยความสะดวกระหวาง
เรียน ชี้แนะแนวทางในการเรยีนรูของนักเรียน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 
2546) ความรูทางวิทยาศาสตรไดมาจากการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู
ของมนุษย ซึ่งความรูเหลานี้จะตองสามารถอธิบาย และตรวจสอบได และความรูทางวิทยาศาสตรน้ี
สามารถเปลี่ยนแปลงไดเมื่อพบหลักฐานใหม (ปริณดา ลิมปานนท, 2547) 
  เนื่องจากการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร เปนประเด็นท่ีไดรับความสนใจมากใน
วงการวิทยาศาสตรศึกษาทั้งในและตางประเทศ ธรรมชาติของวิทยาศาสตรถือวาเปนองคประกอบหนึ่ง
ของการรูวิทยาศาสตร (Scientific literacy) หากนักเรียนมีความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรแลว
จะชวยสงเสริมการเรียนรูดานอ่ืน ๆ ตามดวย เชน นักเรียนจะมีความเขาใจเน้ือหาวิทยาศาสตรไดดีขึ้น 
รวมทั้งมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร (McComas, Almazroa and Clough, 1998) ธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรเปนสวนหนึ่งของความรูความสามารถทางวิทยาศาสตรของประชาชนชาวอเมริกัน 
(Science for All American) โดยกําหนดมาตรฐาน การเรยีนรูชวงชั้น (Benchmarks for Scientific 
Literacy) เรื่อง ธรรมชาติของวิทยาศาสตร 3 ประเด็น คือ โลกทัศนทางวิทยาศาสตร การสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร และกิจการทางวิทยาศาสตร เพื่อเปนแนวทางในการจัดการศึกษาของรัฐตาง ๆ 
(American Association for The Advancement of Science; AAAS, 1993) 
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พุทธศักราช 2551 กําหนดมาตรฐานการจัดการเรียนรูเก่ียวกับธรรมชาติวิทยาศาสตรอยางชัดเจน 
(สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551) ซึ่งไดกําหนดทักษะและกระบวนการเรียนรู
วิทยาศาสตรไวในสาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยกําหนดใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู การแกปญหา รูวาปรากฏการณธรรมชาติ 
ท่ีเกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบท่ีแนนอนสามารถอธิบายและตรวจสอบไดภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยู
ในชวงเวลาน้ันๆ เขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดลอม มีความเก่ียวของสัมพันธกัน 
จะเห็นวาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตองการใหนักเรียนมีความรูความเขาใจธรรมชาติ 
ของวิทยาศาสตรโดยการสืบเสาะหาความรูนั่นเอง 
  โรงเรียนบานวังสาํราญ เปนโรงเรียนท่ีผูวิจัยปฏิบัติการสอนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 อยู มี 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 21 คน ประสบปญหาในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนสวนใหญยังขาดทักษะการคิดแกปญหา การสรางความรูใหม และ
คุณลกัษณะใฝรูใฝเรียน ในปการศึกษา 2557 พบวาคะแนน o-net กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร 




ตาราง 1 แสดงผลการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 6            
โรงเรียนบานวังสาํราญ อําเภอยะหา จังหวัดยะลา ปการศึกษา 2557 
 

























รวม 21 100 
ท่ีมา :  แผนปฏิบัติการโรงเรยีนบานวังสําราญ (2557: 9) 
   














เจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรใหเกิดกับผูเรียนเปนสิ่งที่จําเปน และสําคัญอยางย่ิง (พันธ  ทองชุมนุม, 




วิทยาศาสตร ตามรูปแบบการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู (5Es) 5 ข้ันตอน ไดแก ขั้นสรางความ
สนใจ (Engagement) ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration) ขั้นอธิบายและลงขอสรปุ (Explanation) 
ขั้นขยายความรู (Elaboration) และขั้นประเมินผล (Evaluation) (สถาบันสงเสริมการสอน






ฝกคิด ฝกสังเกต ฝกถาม-ตอบ ฝกการสื่อสาร ฝกการเชื่อมโยงบูรณาการ ฝกบันทึก ฝกนําเสนอ  
ฝกวิเคราะหวิจารณ ฝกสรางองคความรู โดยมีครเูปนผูดําเนินการใหคําปรึกษาชี้แนะ ชวยเหลือ  
ใหกําลังใจ เปนผูกระตุนสงเสริมใหผูเรียนคิดและเรยีนรูดวยตนเอง (เบญจมาศ ศรีอุดร, 2557)  
การจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักเรียนเกิดทกัษะทางวิทยาศาสตรตามเปาหมายของหลักสูตรน้ัน 
จําเปนที่จะตองใหนักเรียนเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร โดยการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการ  
สืบเสาะหาความรู (5Es) จะชวยใหนักเรยีนสรางความรูดวยตนเองตามขั้นตอนของการสืบเสาะหา
ความรู (5Es) 5 ขั้นตอน และยังสรางเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรอีกดวย 
  จากความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจผลของการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะ 






วัตถุประสงคของการวิจัย      
                                                                                                                                                        
  1. เพื่อเปรียบเทียบความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน
ของการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรยีนและหลังเรียนของการจัดการ
เรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 
 3. เพื่อศึกษาพัฒนาการทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร หลังจากการจัดการเรยีนรูโดย
การสืบเสาะหาความรู (5Es) ท่ีมีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 
   4. เพื่อวิเคราะหระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากการจัดการเรียนรูโดยการสืบ
เสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
  5. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของการจัดการ
เรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียน                
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
                                                                                                        
สมมติฐานของการวิจัย 
           
  1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรหลังเรียน
สูงกวากอนการจัดการเรยีนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ท่ีมีตอความเขาใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร 
  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู
(5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สูงขึ้นกวากอน
เรียน 
  3. เจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังไดรับการจัดการ




   
  1. นักเรียนมีความรูความเขาใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร และเพื่อนําผลจากการ
วิจัยไปเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาความเขาใจธรรมชาติของนักเรียน 




  3. เปนขอมูลสําหรับครูผูสอนวิทยาศาสตรในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหสอดคลองสัมพันธกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร และครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือ
สงเสริมใหนักเรียนมีความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร 






  การวิจัยครั้งน้ี มีขอบเขตของการศึกษาคนควา ดังตอไปนี้ 
  1. กลุมเปาหมาย                                                                             
  กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาคนควา ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนบานวังสาํราญ อําเภอยะหา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2     
จํานวน 25 คน ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2558  
  2. เนื้อหาวิชาที่ใชในการวิจัย 
  เน้ือหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
   3. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  ดําเนินการจัดการเรยีนรู ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 เปนระยะเวลา 
5 สัปดาห จํานวน 10 ชั่วโมง 
  4. ตัวแปรที่ศึกษา 
        4.1 ตัวแปรตน คือ การจัดการเรยีนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) 
         4.2 ตัวแปรตาม  
    4.2.1 ความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
    4.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  




  1. การจัดการเรียนรูโดยการสบืเสาะหาความรู (5Es) หมายถึง เปนวิธีเรียนรูท่ีให
ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู ฝกการคิด การสังเกต การนําเสนอ การสรางองคความรู  




รูปแบบการจัดกระบวนการเรยีนรูที่ใชการสืบเสาะหาความรู 5 ขั้นตอน คือ 1) ข้ันสรางความสนใจ  
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2) ขั้นสํารวจและคนหา 3) ขั้นอธิบายและลงขอสรปุ  4) ขั้นขยายความรู และ 5) ขั้นประเมินผล 
กิจกรรมแตละขั้นมีสาระสาํคัญ ดังน้ี 
 1.1 การสรางความสนใจ (Engagement) หมายถึง การกระตุนใหนักเรียน 
สนใจ สงสัย อยากรูอยากเห็น หรือเกิดความขัดแยงท่ีทําใหนักเรียนตองศึกษา คนควา ทดลองหรือ
แกปญหาดวยตนเองและมีการจัดกิจกรรมและประสบการณที่เก่ียวของกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร
 1.2 การสาํรวจและคนหา (Exploration) หมายถึง การใหนักเรียนวางแผน 
กําหนดแนวทางในการสํารวจ ตรวจสอบ คนหาปญหาและมีการจัดกิจกรรมและประสบการณท่ี
เก่ียวของกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
 1.3 การอธิบายและลงขอสรปุ (Explanation) หมายถึง การที่นักเรยีนนําขอมูล
ท่ีไดจากการสํารวจ ตรวจสอบ คนหามาอภิปรายรวมกัน และวิเคราะหแปลผล สรุปผลแลวนําเสนอ
และมีการจัดกิจกรรมและประสบการณที่เก่ียวของกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเปดโอกาสให
ผูเรียนสะทอนความเขาใจ 




 1.5 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การท่ีนักเรียนไดประเมนิความรู




  2. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร หมายถึง เปนลักษณะเฉพาะตัวของวิทยาศาสตรที่ทํา
ใหวิทยาศาสตรมีความแตกตางจากศาสตรสาขาอื่น ๆ เปนคานิยม ขอสรุป แนวคิด หรือคําอธิบายวา
วิทยาศาสตรคืออะไร มีหลักการทํางานอยางไร งานดานวิทยาศาสตรมีความสัมพันธกับสงัคม  
การไดมาซึ่งความรู และการพัฒนาความรูทางวิทยาศาสตร (AAAS, 2009) ไดเสนอกรอบแนวคิด
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรไว 3 ดานหลัก ดังน้ี  
 ดานท่ี 1. โลกทัศนทางวิทยาศาสตร (The scientific World View) คือความรู
วิทยาศาสตรไดจากการศึกษาปรากฏการณธรรมชาติตองอาศัยหลักฐาน วิทยาศาสตรสามารถ
เปลี่ยนแปลงได กฎและทฤษฎีมีความสําคัญในการศึกษาหาความรูทางวิทยาศาสตร 









   ในการวิจัยไดยึดกรอบแนวคิดของ Lederman et al., (2002) ซึ่งมีองคประกอบ
แนวคิดของธรรมชาติของวิทยาศาสตรท่ีครอบคุลมประเด็นที่สําคัญของ AAAS (2009) ไวครบทั้ง 
3 ดาน ในการพัฒนาความเขาใจและความสามารถในเรื่องของการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร สามารถ
แบงออก เปน 8 หลักการ 
 2.1 ความรูทางวิทยาศาสตรตองอาศัยหลักฐาน  
 2.2 ความรูทางวิทยาศาสตรสามารถเปลี่ยนแปลงได  
 2.3 กฎและทฤษฎีเปนความรูทางวิทยาศาสตรที่แตกตางกัน  
 2.4 การศึกษาหาความรูทางวิทยาศาสตรมีหลากหลายวิธี  
 2.5 การหาความรูทางวิทยาศาสตรมีทั้งการสังเกตและการลงขอสรุป  
 2.6 การทํางานทางวิทยาศาสตรตองอาศัยความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
 2.7 วิทยาศาสตรเปนกิจกรรมอยางหนึ่งของมนุษย  
 2.8 วิทยาศาสตรสังคมและวัฒนธรรมจะสงผลกระทบซึ่งกันและกัน 
  3. ความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย
หรือตอบคําถามที่แสดงถึงธรรมชาติของวิทยาศาสตร แบงออกเปน 
 3.1 เขาใจเปนอยางดี (Informed) คือ อธิบายหรือตอบคําถามที่แสดงถึง
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรไดถูกตองตามนิยาม 
 3.2 เขาใจไมชัดเจน (Ambiguous) คือ อธิบายหรือตอบคําถามที่แสดงถึง
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรไดบางสวนไมครอบคลุมนิยาม 
 3.3 เขาใจคลาดเคลื่อน (Alternative) คือ อธิบายหรือตอบคําถามที่แสดงถึง
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรไมถูกตองตามนิยาม 
  เปนคําถามปลายเปด โดยใหนักเรียนตอบคําถาม และตรวจสอบดวยการใหคะแนน
จากคําถามใชเกณฑแบบรูบริก โดยใหคลอบคลุมทั้ง 3 ประเด็น เขาใจเปนอยางดี เขาใจไมชัดเจน 
เขาใจคลาดเคลื่อน 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หมายถึง ความรูความสามารถทางการเรียน
วิทยาศาสตรท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ท่ีมีตอความเขาใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร  เรื่อง สารและสมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งวัดจากพฤติกรรมดานความรูความจํา ความเขาใจ การ
นําไปใช และการวิเคราะห 
  เจตคติตอวิทยาศาสตร หมายถึง การแสดงความคิดเห็นของนักเรียน ความเชื่อ 
ความคิดและความรูสึกตอกิจกรรมหรือวิธีสอนวิทยาศาสตรใน 5 ดาน คือ ความคิดเห็นท่ัวไปตอวิชา
วิทยาศาสตร การเห็นความสาํคัญของวิชาวิทยาศาสตร ความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร การแสดงออกหรอืการมี
สวนรวมในกิจกรรมที่เก่ียวของกับวิชาวิทยาศาสตร และความนิยมชมชอบในวิชาวิทยาศาสตร มีการแสดงออก 
2 ลักษณะคือ เจตคติเชิงบวก และเจตคติเชิงลบ ซึ่งประกอบดวยระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ  





  นักเรียน หมายถึง ผูเรยีนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีกําลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร  





  จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด 
การวิจัยโดยจัดการเรียนรูการสืบเสาะหาความรู (5Es) ท่ีมีตอความเขาใจธรรมชาตวิิทยาศาสตร 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  
 





                                                                                                                              
 
 
































  ผลของการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ท่ีมีตอความเขาใจ
ธรรมชาตวิิทยาศาสตร ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน และเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานวังสาํราญ อําเภอยะหา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของดังน้ี 
                                                                                                            
  1. เอกสารหลักสูตรกลุมสาระวิทยาศาสตร  
1.1 หลักสูตรกลุมสาระวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 
1.2 ทําไมตองเรียนวิทยาศาสตร  
1.3 เรียนรูอะไรในวิทยาศาสตร 
1.4 สิ่งท่ีตองเรยีนรูในวิชาวิทยาศาสตร  
1.5 เปาหมายของการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
  2. การจัดการเรียนการสอนที่ใชการสืบเสาะหาความรูเปนฐาน (Inquiry-Based-
Learning) 
2.1 ความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) 
2.2 ทักษะการสืบเสาะหาความรู (5Es) (Inquiry skills) 
2.3 การเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) 
2.4 การจัดประเภทของการสืบเสาะหาความรู (5Es) 
2.5 ขอดีของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) 
2.6 ขอจํากัดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ทางวิทยาศาสตร 
2.7 ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) 
และการนําไปประยุกตใช 
2.8 การสืบเสาะหาความรูที่มตีอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
2.9 การจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ท่ีมีตอความเขาใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร 



























ดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตาง ๆ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนผลผลิตตาง ๆ ที่ใชเพ่ืออํานวย
ความสะดวกในชีวิตและในการทาํงานลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิด
สรางสรรคและศาสตรอื่น ๆ ความรูวิทยาศาสตรชวยใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอยางมาก ในทาง
กลับกันเทคโนโลยีก็มีสวนสําคัญมากที่จะใหมีการศึกษาคนหาความรูทางวิทยาศาสตรเพ่ิมข้ึนอยางไม
หยุดย้ัง วิทยาศาสตรทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรคคิดวิเคราะห
วิจารณ มีทักษะที่สาํคัญในการคนควาหาความรูมคีวามสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ 
สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลายและประจักษพยานที่ตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปน
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงความรู (Knowledge Based Society) ทุกคนจึงจําตอง
ไดรับการเปนพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร (Scientific Literacy for all) เพ่ือที่จะมีความรูความเขาใจโลก
ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางข้ึน และนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรคมีคุณธรรม 
ความรูวิทยาศาสตรมีเพียงนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพที่ดีแตยังชวยใหคนเขาใจท่ีเกี่ยวของกับการใช
ประโยชนการดูแลรักษา ตลอดจน การพัฒนาสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและ
ยั่งยืน และที่สําคัญอยางย่ิงคือ ความรูวิทยาศาสตรชวยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สามารถแขงขันกับนานาประเทศ และดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมโลกอยางมีความสุข  
1.1.2 ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของวิทยาศาสตร ความรูทางวิทยาศาสตร
ไดมาดวยความพยายามของมนุษยที่ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Scientific Process) ในการ  
สืบเสาะหาความรู (Scientific Inquiry) การแกปญหา โดยผานการสังเกต การสาํรวจตรวจสอบ 
(Investigation) การศึกษาคนควาอยางเปนระบบและ การสืบคนขอมูล ทําใหเกิดองคความรูใหม
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เพิ่มพูนตลอดเวลา ความรูและกระบวนการดังกลาว มีการถายทอดตอเนื่องกันเวลายาวนาน ความรู
วิทยาศาสตรตองสามารถอธิบายและตรวจสอบได เพื่อนํามาใชอางอิงท้ังในการสนับสนุนหรือโตแยง
เมื่อมีการคนพบขอมูล หรือหลักฐานใหมหรือแมแตขอมูลเดิมเดียวกันก็อาจเกิดความขัดแยงข้ึนได   
ถานักวิทยาศาสตรแปลความหมายดวยวิธีการหรือแนวคิดท่ีแตกตางกัน ความรูวิทยาศาสตรก็อาจ
เปลี่ยนแปลงได 
  1.2 ทําไมตองเรียนวิทยาศาสตร  
  วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิง่ในสังคมโลกปจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตร
เก่ียวของกับทุกคนทั้งในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ
เครื่องใชและ ผลผลิตตาง ๆ ที่มนุษยไดใชเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน เหลาน้ีลวน
เปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืน ๆ วิทยาศาสตรชวยให
มนุษยได พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มทีักษะสําคัญ
ในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูล
ท่ีหลากหลายและมีประจักษพยานที่ตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปน 
สังคมแหงการเรียนรู  (K knowledge-based society) ดังน้ันทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาให
รูวิทยาศาสตร เพ่ือที่จะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคข้ึน สามารถ
นําความรูไปใชอยางมเีหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม 
  1.3 เรียนรูอะไรในวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมุงหวังใหผูเรียน
ไดเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีเนนการเชื่อมโยง ความรูกับกระบวนการ มีทักษะสาํคัญในการคนควาและ
สรางองคความรู โดยใชกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู และการแกปญหาที่หลากหลาย ให
ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกขั้นตอน มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย 
เหมาะสมกับระดับชั้น โดยไดกําหนดสาระสาํคัญไว ดังน้ี  
1.3.1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต สิ่งมีชีวิต หนวยพืน้ฐานของสิ่งมีชีวิต
โครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการดํารงชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การถายทอดทางพันธุกรรม การทํางานของระบบตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการและความ
หลากหลาย ของสิ่งมีชีวิต และเทคโนโลยีชีวภาพ 
1.3.2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม สิ่งมีชีวิตท่ีหลากหลายรอบตัว ความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ ความสาํคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใชและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับทองถิ่น ประเทศและโลก ปจจัยที่
มีผลตอการอยูรอดของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดลอมตาง ๆ  
1.3.3 สารและสมบัติของสาร สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหวาง
อนุภาค การเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมขีองสาร สมการเคม ีและการ
แยกสาร  
1.3.4 แรงและการเคลื่อนที่ ธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง แรง
นิวเคลียร การออกแรงกระทําตอวัตถุ การเคลื่อนท่ีของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนตการเคลื่อนที่แบบ
ตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน  
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1.3.5 พลังงาน พลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบัติและ
ปรากฏการณของ แสง เสียง และวงจรไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยา
นิวเคลียร ปฏิสัมพันธ ระหวางสารและพลังงานการอนุรักษพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและ
สิ่งแวดลอม 
1.3.6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกโครงสรางและองคประกอบของโลก 
ทรัพยากรทางธรณี สมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ํา อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ปรากฏการณทางธรณี ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
บรรยากาศ 
1.3.7 ดาราศาสตรและอวกาศ วิวัฒนาการของระบบสุรยิะ กาแล็กซี เอกภพ 
ปฏิสัมพันธและผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก ความสัมพันธของดวงอาทิตย ดวงจันทร และโลก ความสาํคัญ
ของเทคโนโลยีอวกาศ  
1.3.8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
การสืบเสาะหาความรู การแกปญหา และจิตวิทยาศาสตร  
  สาระและมาตรฐานการเรียนรู  
สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต  
มาตรฐาน ว 4.1 เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของ 
 ระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิตท่ีทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู 
สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนาํความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเอง และดูแล
สิ่งมีชีวิต  
มาตรฐาน ว 4.2 เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่
มีผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและ
จิตวิทยาศาสตร สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน  
สาระท่ี 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
มาตรฐาน ว 2.1 เขาใจสิ่งแวดลอมในทองถ่ินความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต  
 ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ   
 หาความรูและจิตวิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
มาตรฐาน ว 2.2 เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับ  
ทองถิ่น ประเทศ และโลกนําความรูไปใชในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางย่ังยืน  
สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร  
มาตรฐาน  ว 3.1 เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและ 
แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู และจิต
วิทยาศาสตรสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู นําความรูไปใชประโยชน 
มาตรฐาน  ว 3.2 เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิด 
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิต 
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วิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน  
สาระท่ี 4 แรงและการเคลื่อนที่  
มาตรฐาน ว 4.1 เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และแรงนิวเคลียร มี
 กระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 อยางถูกตองและมีคุณธรรม  
มาตรฐาน ว 4.2 เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆ ของวัตถุในธรรมชาติมีกระบวนการ 
สืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรู ไปใช
ประโยชน  
สาระท่ี 5 พลังงาน  
มาตรฐาน  ว 5.1 เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชวีิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน  
 ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตสิ่งแวดลอม 
 มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรยีนรูและนําความรูไปใชประโยชน  
สาระท่ี 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก  
มาตรฐาน  ว 6.1 เขาใจกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ 
 ของกระบวนการตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ 
 สัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสาร 
 สิ่งที่เรยีนรู และนําความรูไปใชประโยชน  
สาระท่ี 7 ดาราศาสตรและอวกาศ  
มาตรฐาน ว 7.1 เขาใจวิวัฒนาการของระบบสริุยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธภายใน 
 ระบบ สุริยะและผลตอส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและ 
 จิตวิทยาศาสตร การสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน  
มาตรฐาน ว 7.2 เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นํามาใชในการสํารวจอวกาศ และ 
 ทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหา  
ความรูและจิตวิทยาศาสตร สือ่สารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยาง
มีคุณธรรมตอชีวิตและสิ่งแวดลอม  
สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู  
 การแกปญหารูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบท่ี 
 แนนอนสามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเคร่ืองมือที่มีอยูใน 
 ชวงเวลานั้นๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอม มีความ 
 เก่ียวของสัมพันธกัน 
   คุณภาพผูเรียน  
 จบชั้นประถมศึกษาปที่ 3  




  2. เขาใจลักษณะที่ปรากฏและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุรอบตัว แรงในธรรมชาติ   
รูปของพลังงาน  
  3. เขาใจสมบัติทางกายภาพของดิน หิน นํ้า อากาศ ดวงอาทิตย และดวงดาว  
  4. ตั้งคําถามเก่ียวกับสิ่งมีชีวิต วัสดุและสิ่งของ และปรากฏการณตางๆ รอบตัว 
สังเกต สํารวจ ตรวจสอบโดยใชเครื่องมืออยางงาย และสื่อสารส่ิงที่เรียนรูดวยการเลาเรื่อง เขียน หรือ
วาดภาพ  
  5. ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการดํารงชีวิต การศึกษาหาความรู 
เพิ่มเติม ทําโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กําหนดให หรือตามความสนใจ  
  6. แสดงความกระตือรือรน สนใจท่ีจะเรียนรู และแสดงความซาบซึ้งตอสิ่งแวดลอม 
รอบตัว แสดงถึงความมีเมตตา ความระมัดระวังตอสิ่งมีชีวิตอ่ืน  
  7. ทํางานท่ีไดรับมอบหมายดวยความมุงมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย จนเปน
ผลสําเรจ็ และทาํงานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  
  จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
  1. เขาใจโครงสรางและการทาํงานของระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ
ของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน 
  2. เขาใจสมบัติและการจําแนกกลุมของวัสดุ สถานะของสาร สมบัติของสารและการ
ทําให สารเกิดการเปลี่ยนแปลง สารในชวีิตประจําวัน การแยกสารอยางงาย  
  3. เขาใจผลท่ีเกิดจากการออกแรงกระทํากับวัตถุ ความดัน หลักการเบ้ืองตนของแรง
ลอยตัวสมบัติและปรากฏการณเบื้องตนของแสง เสียง และวงจรไฟฟา 
  4. เขาใจลักษณะ องคประกอบ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ ความสัมพันธของ
ดวง อาทิตย โลก และดวงจันทรท่ีมีผลตอการเกิดปรากฎการณธรรมชาติ  
  5. ตั้งคําถามเก่ียวกับสิ่งท่ีจะเรียนรู คาดคะเนคําตอบหลายแนวทาง วางแผนและ
สํารวจตรวจสอบโดยใชเครื่องมือ อุปกรณ วิเคราะหขอมูล และสื่อสารความรูจากผลการสํารวจ
ตรวจสอบ 
  6. ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต และการศึกษาความรู
เพิ่มเติมทําโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กําหนดใหหรือตามความสนใจ 
  7. แสดงถึงความสนใจ มุงมั่น รบัผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตยในการสืบเสาะหา
ความรู 
  8. ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แสดงความชื่นชม  
ยกยอง และเคารพสิทธิในผลงานของผูคิดคน 
  9. แสดงถึงความซาบซึ้ง หวงใย แสดงพฤติกรรม เก่ียวกับการใชการดูแลรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา 










ดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย ดังน้ี  
  สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชวีิต สิ่งมีชีวิตหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
โครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการดํารงชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การถายทอดทางพันธุกรรม การทํางานของระบบตาง ๆ มนุษย อาหาร การใชเทคโนโลยี 
ชีวภาพที่มีผลตอมนุษยและสิง่แวดลอม 
  สาระท่ี 2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ ความสาํคัญของทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ 
  คุณภาพผูเรียน เขาใจโครงสรางและการทํางานของระบบตาง ๆของสิ่งมีชีวิต และ
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตท่ีหลากหลายในสิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน  
  สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร สมบัติของสาร โครงสรางและแรงยึดเหนี่ยว
ระหวางอนุภาค การแยกสาร การจําแนกสาร สถานะของสาร การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
   คุณภาพผูเรียน เขาใจสมบัติและการจําแนกกลุมของวัสดุ สถานะของสาร สมบัติ
ของสารและการทําใหสารเกิดการเปลี่ยนแปลงสารในชีวิตประจําวัน การแยกสารอยางงาย  
  สาระท่ี 4 แรงและการเคลื่อนท่ี ธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง     
แรงนิวเคลียร การออกแรงกระทําตอวัตถุ การเคลื่อนท่ีของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนตการเคลื่อนที่
แบบตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน  
  คุณภาพผูเรียน เขาใจผลที่เกิดจากการออกแรงกระทํากับวัตถุ ความดัน หลักการ
เบื้องตนของแรงลอยตัว  
  สาระท่ี 5 พลังงาน พลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบัติและ
ปรากฏการณของแสง เสียง และวงจรไฟฟา  
  คุณภาพผูเรียน เขาใจ สมบัติและปรากฏการณเบ้ืองตนของแสง เสียง และ
วงจรไฟฟา  
  สาระท่ี 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก โครงสรางและองคประกอบของโลก 
ทรัพยากรทางธรณ ีสมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้ํา อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ปรากฏการณทางธรณี ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
บรรยากาศ  
  คุณภาพผูเรียน เขาใจลักษณะ องคประกอบ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ  
  สาระท่ี 7 ดาราศาสตรและอวกาศ วิวัฒนาการของระบบสุรยิะ กาแล็กซี เอกภพ 




  คุณภาพผูเรียน ความสัมพันธของดวงอาทติย โลก และดวงจันทรที่มีผลตอการ
เกิดปรากฎการณธรรมชาติ  
  สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
การสืบเสาะหาความรู การแกปญหา และจิตวิทยาศาสตร  
  คณุภาพผูเรียน ต้ังคําถามเก่ียวกับสิ่งท่ีจะเรียนรู คาดคะเนคําตอบหลายแนวทาง 
วางแผนและสาํรวจตรวจสอบโดยใชเครื่องมือ อุปกรณ วิเคราะหขอมูล และสื่อสารความรูจากผลการ
สํารวจตรวจสอบใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดํารงชวีิต และการศึกษาหาความรู
เพิ่มเติม ทําโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กําหนดใหหรือตามความสนใจ แสดงถึงความสนใจ มุงมั่น
รับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตยในการสืบเสาะหาความรู ตระหนักในคุณคาของความรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี แสดงความชื่นชม ยกยอง และเคารพสิทธิในผลงานของผูคิดคน 
  1.5 เปาหมายของการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
  เปาหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรมี 7 ขอ ไดแก 
1.5.1 เพื่อใหเขาใจหลักการ ทฤษฎีที่เปนพื้นฐานในวิทยาศาสตร 









1.5.7. เพ่ือใหเปนคนมีจิตวิทยาศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการ
ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 
  สรุป กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนน
การเชื่อมโยง ความรูกับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใช
กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู และการแกปญหาที่หลากหลาย โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี สิ่งมีชีวิต




2. การจัดการเรียนการสอนที่ใชการสืบเสาะหาความรู (5Es) (5Es Inquiry-Based-Learning) 
 




ป พ.ศ. 2515 โดยมีวัตถุประสงคใหผูเรียนไดฝกประสบการณการสรางองคความรูดวยตนเอง เกิด
ความเขาใจ มีทักษะ และเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร ผานกระบวนการสาํรวจตรวจสอบหรือทดลอง  
  การสืบเสาะหาความรูเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ใชตามทฤษฎีการสรางความรู 
(Constructivism) ซึ่งกลาวไววา เปนกระบวนการที่นักเรียนจะตองสืบคน เสาะหา ตรวจสอบ และ
คนควาดวยวิธีการตางๆ จนทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจ จึงจะสามารถสรางเปนองคความรูของ
นักเรียนเอง และเก็บเปนขอมูลไวในสมองไดคงทน (สาขาชีววิทยา สสวท., 2550) 
  2.1 ความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) 
  พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 มาตรา 4 ไดกําหนดจุดมุงหมายของ
การจัดการศึกษาไววาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณท้ังทางรางกายและจิตใจ สติปญญา
ความรู และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข มาตรา 24 ไดกําหนดแนวการจัดการศึกษาวาดวยการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับความ
สนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด 
การเผชิญสถานการณ และประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน เกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสอดคลองกับแนวพระราชบัญญัติ 
  Budnitz (2000) ไดกลาววาวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู คือ นักเรียนเกิด
พฤติกรรมอยากรูตามธรรมชาติ มีการถามแลกเปลี่ยนความรูระหวางครแูละนักเรยีน มีการขยาย
ความรู ทําใหนักเรียนพัฒนาทักษะที่สําคัญท่ีจะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางยาวนานและคงทน 
  ภพ  เลาหไพบูลย (2542: 123) กลาววา การสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนการ
สอนที่เนนกระบวนการแสวงหาความรูที่ชวยใหนักเรียนไดคนพบความจริงตาง ๆ ดวยตวัของนักเรียน
และมีประสบการณตรงในการเรยีนรูเน้ือหา 
  พิมพันธ  เดชะคุปต (2544: 56-57) ใหความหมาย คือ วิธีการเรียนรูโดยนักเรียน
เปนผูคนควาหาความรูดวยตนเอง ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ครเูปนผูอํานวยความสะดวก 
เพื่อใหนักเรียนบรรลุเปาหมาย เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการซักถามตรวจสอบระหวางครูและนักเรียน 
โดยครูใชการต้ังคําถาม เพ่ือนําไปสูการระบุปญหา การต้ังสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง  
การวิเคราะห และนําไปสูการสรุปผลเพื่อใหนักเรียนไดความรูดวยตนเอง 
  พันธ  ทองชุมนุม (2547: 54-55) ไดสรุปการสอนแบบสืบเสาะหาความรู เปนการ
สอนที่มุงใหผูเรียนไดสืบเสาะหาความรูดวยตนเองตนเอง มีการอภิปรายผลและการทดลอง  
  ชาตรี  ฝายคําตา (2552: 32-45) ไดใหความหมายวา เปนวธิีการเรียนรูท่ีนักเรียนได
ปฏิบัติและเรยีนรูเพ่ือพัฒนาความรูวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จิตวิทยาศาสตร 
และความเขาใจเก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรูจะเปดโอกาส
นักเรียนไดใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสาํรวจตรวจสอบและรวบรวมขอมูลหรือ
หลักฐานตาง ๆ มาใชเพื่ออธิบายปรากฏการณธรรมชาติ 
  จากแนวคิดดังกลาว สรุปความหมายของการสืบเสาะหาความรูไววา เปนวิธีการ
เรียนรูของนักเรียนที่สรางองคความรูดวยตัวเองผานกิจกรรมการสังเกต การต้ังคําถาม การวางแผน





  2.2 ทักษะการสืบเสาะหาความรู (5Es) (Inquiry skills) 
  การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร จะประสบความสําเร็จได นักเรียนจะตอง
ไดรับการพัฒนาทักษะสําคัญในการสืบเสาะหาความรูตลอดการเรียน ทักษะการสืบเสาะหาความรูที่
สําคัญและจําเปนในการสํารวจตรวจสอบโลกธรรมชาติ มีดังน้ี 
  1. การสังเกต  
  การใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของนักเรียนไดแก ดู ฟง สัมผัส ชิม และดม ในการเรียนรู
สมบัติของสิ่งตางๆ และมีการใชเครื่องมือพื้นฐานในการขยายขอบเขตของประสาทสัมผัส ไดแก แวน
ขยาย กลองจุลทรรศน เครื่องวัดไฟฟา ฯลฯ 
  2. การเปรียบเทียบ   
  การพิจารณาความเหมือน ความแตกตางของวัตถุ หรือเหตุการณตางๆ 
  3. การจัดจําแนก การจัดกลุม  
  การจัดกลุม จัดลําดับเหตุการณ โดยใชลักษณะที่เหมือนกันจัดเปนกลุมเดียวกัน เพื่อ
งายตอความเขาใจ 
  การวัด การรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือ ท่ีเปนมาตรฐานใหไดขอมูลที่ถูกตอง 
แมนยํา เที่ยงตรง 
  การวางแผนออกแบบการสํารวจตรวจสอบ วิธีการหลากหลายที่จะใชในการสํารวจ
ตรวจสอบ เพื่อรวบรวมขอมูลมาตอบคําถามหรือขอสงสัยรวมถึงการกําหนดรายการที่จะบันทึกขอมูล
อยางเปนระบบ 
  4. การวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล  
  การจัดกระทํากับขอมูลที่รวบรวมไดจากการสังเกต การสํารวจตรวจสอบ แสดงเปน
ความสัมพันธของขอมูลในรูปของกราฟ แผนภูมิ การจัดลําดับ เพื่อนําไปสูการแปลความหมายขอมูล 
  5. การใชตัวเลขจํานวน  
  การแสดงขอมูลเชิงปริมาณที่วัดไดจากเครื่องมือมาตรฐาน รวมถึงการประมาณคา
อยางมีเหตุผล 
  6. การทํานาย – คาดคะเน  
  การคาดคะเนผลท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยอาศัยขอมูล ประจักษพยานในปจจุบัน
และประสบการณ 
  7. การลงความเห็น  
  การลงขอสรุปที่มีเหตุผลบนพื้นฐานของการสังเกต การสํารวจตรวจสอบ 
  8. การลงขอสรุป  




  ขอสรุปเปนข้ันตอนสุดทายของการสํารวจ ตรวจสอบ ซึ่งอาจสรุปเปนแนวความคิด
หลัก กฎ ทฤษฎีการใชความสัมพันธระหวางเวลา สถานที่หรือมิติการสังเกตปรากฏการณธรรมชาติ
ตางๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและสถานที่หรือ มิติท่ีแตกตางกัน 
  9. การตั้งสมมติฐาน  
  การเสนอคําอธิบาย ถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นที่สามารถตรวจสอบได ซึ่งจะแสดง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เก่ียวของ นําไปสูการออกแบบ การสาํรวจตรวจสอบ ตามระดับ
ความสามารถของนักเรยีน 
  10. การระบุและควบคุมตัวแปร  
  การกําหนดตัวแปรที่เก่ียวของ หรือที่สงผลกระทบตอผลท่ีเกิดข้ึนซึ่งสอดคลองกับ
คําถาม สถานการณที่ตองการสํารวจตรวจสอบ การกําหนดตัวแปรตองมีความรัดกุมเพื่อใหการ
ออกแบบการทดลองมีความยุติธรรม 
  11. การทดลอง 
  การลงมือปฏิบัติเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรที่กําหนดไว จะไดรวบรวม
ขอมูลอยางละเอียด ถี่ถวน เที่ยงตรงและครบถวน 
  12. การสราง / ใชแบบจําลอง 
  การแสดงความคิด หรือรูปแบบ โครงสราง กระบวนการใหเห็นเปนรูปธรรม 
  13. การสื่อสาร 
  การกลาวถึงขอมูล ขอคนพบ แนวความคิด ใหผูอื่นเขาใจไดตรงและชัดเจนดวยการ
เขียน การพูดการจัดแสดงประกอบขอมูล 
  2.3 การเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) 
  การใชการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรในชั้นเรียน ผูสอนจะตองวางแผน
ออกแบบการจัดการเรียนรู โดยคัดเลือกเน้ือหาวิทยาศาสตรที่เหมาะสมกับการใชกระบวนการดังกลาว 
สอดคลองกับความรู ความสามารถของผูเรยีน และมีการพฒันาเพ่ิมข้ึนเปนลําดับ 
  สาขาชีววิทยา สสวท. (2549) ไดกลาวถึงข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 5 ข้ันตอน ดังนี้  
 1. ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) เปนการนําเขาสูบทเรียนหรือเรื่องที่สนใจ  
ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัย หรืออาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเองหรือเกิดจากการ
อภิปราย ในกลุม เรื่องที่นาสนใจอาจมาจากเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นอยู ในชวงเวลานั้น หรือเปนเรื่องท่ี
เชื่อมโยงกับความรูเดิมที่เพิ่งเรียนรูมาแลว เปนตัวกระตุนใหนักเรียนสรางคําถาม กําหนดประเด็นที่จะ
ศึกษา  
   2. ขั้นการสํารวจคนหา (Exploration) เมื่อทําความเขาใจในประเด็นหรือคําถามที่
สนใจมีการวางแผนกําหนดแนวทางการสาํรวจตรวจสอบต้ังสมมติฐาน กําหนดทางเลือกที่เปนไปได  
ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ขอสนเทศ หรือปรากฏการณตาง ๆ วิธีการตรวจสอบ อาจทําได
หลายวิธี เชน ทําการทดลอง ทํากิจกรรมภาคสนาม การใชคอมพิวเตอรเพ่ือชวยสรางสถานการณ




  3. ขั้นอภิปรายและลงขอสรุป (Explanation) เมื่อไดขอมูลอยางเพียงพอจากการ
สํารวจตรวจสอบแลว จึงนําขอมูล ขอสนเทศ ที่ไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนาํเสนอผลที่ไดใน
รูปตาง ๆ เชน บรรยายสรุป สรางแบบจําลองทางคณติศาสตร หรือรูปวาด สรางตาราง การคนพบใน
ขั้นนี้อาจเปนไปไดหลายทาง เชน สนับสนุนสมมติฐานที่ต้ังไว หรือไมเก่ียวของกับประเด็นที่ไดกําหนด
ไว แตผลที่ไดจะอยูในรูปใดก็สามารถสรางความรูและชวยใหเกิดการเรียนรู  
  4. ขั้นขยายความรู (Elaboration) เปนการนําความรูที่สรางข้ึนไปเชื่อมโยงกับความรู
เดิม หรือแนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติม หรือนําแบบจําลองหรือขอสรุปที่ไดไปใชอธิบายสถานการณ หรือ
เหตุการณอ่ืน ๆ ซึ่งก็จะชวยใหเชื่อมโยงกับเรื่องตาง ๆ และทําใหเกิดความรูกวางขวางข้ึน  
  5. ขั้นประเมิน (Evaluation) เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ วา
นักเรียน มีความรูอะไรบาง อยางไร และมากนอยเพียงใด จากขั้นน้ี จะนําไปสูการนําไปประยุกตใชใน














ภาพที่ 2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ขั้น 
ที่มา: สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2549) 
 
  จากขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) นี้ สามารถสะทอนให
เห็นวา นักเรียนสามารถเรียนรูดวยการสืบเสาะหาความรู (5Es) เพื่อใหไดองคความรูดวยตนเองตาม
ขั้นตอน 5 ข้ันตอนของการสืบเสาะหาความรู (5Es) ครูผูสอนจะตองออกแบบกิจกรรมการเรยีนรูตาม
แบบอยางของการทํางานของนักวิทยาศาสตร เพื่อใหเกิดความรู ทักษะ และเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร
ตอไป 
  นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนท่ีใชการสืบเสาะหาความรูเปนฐาน  













5 องคประกอบของการสืบเสาะหาความรู (5Es) การถามคําถามของครแูละนักเรียน กิจกรรมตาง ๆ 
ตองทาทายใหนักเรียนเกิดการเรียนรู ความรูความเขาใจ แนวคิดหลักทางวิทยาศาสตรทีส่าํคัญ มีลําดับ
ดังนี้ 
  1) สรางความสนใจ ครูจะกระตุนดวยคําถามใหนักเรียนสนใจ จดจออยูกับสิ่งที่จะ
เรียน วามีอะไรบางที่รูแลว และสงสัยอยากรูอะไรเก่ียวกับสิ่งน้ันอีก ความสงสัยใครรูของนักเรียนจะ
หลั่งไหลออกมาเปนคําถามมากมายที่จะนําไปสูกิจกรรมลําดับตอไป 
  2) สํารวจคนหา ครจูะออกแบบกิจกรรมใหนักเรียนไดสํารวจตรวจสอบดวย
กระบวนการตางๆเพ่ือนาํไปสูคําตอบหรือคําอธิบายของคําถามที่สนใจอยากรู ไดแก กิจกรรม  
การสังเกต สํารวจ ทดลองเพื่อรวบรวมขอมูล ประจักษพยานท่ีเก่ียวของอยางแมนยําและครบถวน 
  3) อธิบายและลงขอสรปุ ครจูะกระตุนใหนักเรียนพิจารณาขอมูลและประจักษพยาน
ตาง ๆ ที่รวบรวมไดจากการสาํรวจตรวจสอบ รวมกันวิเคราะห หาความสัมพันธของขอมูล แปล
ความหมายขอมูลและลงขอสรุป แลวสรางคําอธิบายที่สอดคลองกับขอมูลน้ันดวยคําพูดของนักเรียน 
  4) ขยายความรู ครูจะกระตุนใหนักเรียนพิจารณาคาํอธิบายของนักเรียน ใหเชื่อมโยง
กับความรูอ่ืน ๆ และเปรียบเทียบกับความรูวิทยาศาสตร เพื่อสรางแนวความคิดวิทยาศาสตรที่ถูกตอง
สมบูรณตามระดับชั้นของนักเรียน 
  5) ประเมินผล ครจูะพยายามทาทายใหนักเรียนคิดถึงการนําความรูที่ไดไปใชใน
สถานการณอื่นๆหรือยกตัวอยางการใชความรูนั้นในชีวิตประจําวัน ในการประกอบอาชีพหรือใน
กิจกรรมตาง ๆ นอกจากนี้นักเรียนอาจจะมีคําถามใหมท่ีสงสัยอยากรูเปนการนําไปสูการเรียนในหัวขอ
ตอ ๆ ไปอีก อยางไรก็ตาม การประเมินผลควรทําทุกขั้นตอนของการจัดกระบวนการเรียนรู ตลอดจน
กระบวนการตั้งแตแรกจนถึงข้ันสุดทายที่สิ้นสุดบทเรียน 
  ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
5 ขั้นตอน (5Es) ตามแนวคิดของสาขาชีววิทยา สสวท. ซึ่งประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ ข้ันสรางความ
สนใจ ขั้นการสํารวจและคนหา ขั้นอธิบายและลงขอสรปุ ขั้นขยายความรู และขั้นประเมนิผล  
  ดังนั้น จึงสรุปไดวา ขั้นตอนสําคัญของการสอนโดยใชการสืบเสาะหาความรู (5Es) 
ประกอบดวยการสรางความสนใจการสรางความทาทายที่จะตรวจสอบเพ่ือใหไดองคความรู 
การสาํรวจและคนหา การอธบิายและลงขอสรุป การขยายความรู และการประเมินผล 
  2.4 การจัดประเภทของการสืบเสาะหาความรู (5Es) 
  โดยทั่วไปการจัดประเภทของการสืบเสาะหาความรู (5Es) จะพิจารณาไดจาก  
1) ระดับของบทบาทและการมีสวนรวมของผูสอน และ 2) ระดับของบทบาทและความทาทายของ
กิจกรรมที่จัดใหแกผูเรียน ในทีนี้จะแบงไดออกเปน 4 ประเภท 
  1. Structure Inquiry คือ การสืบเสาะหาความรูประเภทน้ี ผูสอนมีบทบาทใน
ระดับสูง โดยเปนผูแนะนาํผูเรยีนในตลอดข้ันตอน การสํารวจตรวจสอบหรือทดลอง มีการใหปญหา
หรือคําถามทางวิทยาศาสตร ใหแนวคิดและขั้นตอนในการสํารวจตรวจสอบหรือทดลอง โดยผูเรียนจะ
มีบทบาทในการหาคําตอบ ซึ่งการสืบเสาะประเภท Structure inquiry นี้จะเหมาะกับหองเรียนขนาด
ใหญ หรือผูเรียนที่ยังมีประสบการณในการสืบเสาะหาความรู (5Es) ในระดับเริ่มตน 
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  3. Collaborative Inquiry คือ การสืบเสาะหาความรูที่ทั้งผูสอนและผูเรียนมี
บทบาทรวมกัน ในการสืบเสาะความรูใหม ในทุกขั้นตอน วิธีการน้ีเหมาะสาํหรับกลุมผูเรียนท่ีมี
ประสบการณในการสืบเสาะมากขึ้น  
  4. Open Inquiry คือ การสืบเสาะหาความรูที่ผูเรียนสรางคําถามดวยตนเอง 
ออกแบบวิธีการ และนําเสนอผลการสาํรวจตรวจสอบหรือทดลองดวยตนเอง โดยผูสอนมีบทบาทใน
ดานการใหคําปรึกษา และจัดเตรยีมวัสดุ อุปกรณเทาน้ัน ซึ่งวิธีการน้ีเหมาะสาํหรับผูเรียนในระดับสูง 
เชน นักศึกษาปริญญาโทหรือเอก  
  การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ครูผูสอนจะตองพิจารณาจาก
ความพรอมและความสามารถของผูเรียน วัสดุ อุปกรณ ทรัพยากรและความแตกตางของกลุมครูผูสอน
จะตองออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะ จะชวยใหครูผูสอนจัดการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียน 
เรียนวิทยาศาสตรตามแบบอยางนักวิทยาศาสตร เพื่อใหเกิดความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีตอ
วิทยาศาสตรตอไป  
  นอกจากน้ีสถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (สสวท., 2545) ได
กลาววา การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการสืบเสาะหาความรู มีหลากหลายระดับ แตละระดับมีความ
ตอเน่ืองกันจากที่เนนครูเปนสําคัญไปจนถึงเนนนักเรียนเปนสําคัญ ดังนี้  
  1. การสืบเสาะหาความรูแบบครูเปนผูกําหนดแนวทาง (Structured Inquiry) การ
สืบเสาะหาความรูดวยวธิีน้ีครูเปนผูต้ังคําถามและบอกวิธีการใหนักเรียนคนหาคําตอบ ครูชี้แนะ
นักเรียน ทุกขั้นตอนโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
  2. การสืบเสาะหาความรูแบบทั้งครูและนักเรียนเปนผูกําหนดแนวทาง (Guided 
Inquiry) การสืบเสาะหาความรูดวยวิธีนี้ ครูเปนผูต้ังคําถามและจัดหาวัสดุอุปกรณที่ใชในการสาํรวจ
ตรวจสอบ ใหกับนักเรียน นักเรียนจะเปนผูออกแบบการทดลองดวยตนเอง 
  3. การสืบเสาะหาความรูแบบนักเรียนเปนผูกําหนดแนวทาง (Open Inquiry) การ
สืบเสาะหาความรูดวยวธิีน้ี ครูเปนผูจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีใชในการสํารวจตรวจสอบใหกับนักเรียน แต
นักเรียนเปนผูต้ังคําถามและออกแบบการสํารวจตรวจสอบดวยตนเอง 
  ผูวิจัยจึงไดสรุปการจัดประเภทของการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) 
โดยแบงเปน 3 ประเภท ดังน้ี  
  1. การสืบเสาะหาความรูแบบครูเปนผูกําหนดแนวทาง (Structured Inquiry) เปน
ขั้นตอนที่ใชฝกกระบวนการสืบเสาะหาความรู ซึ่งจะมีในหนังสือเรียนที่กําหนดวิธีดําเนินการที่ตองใช




  2. การสืบเสาะหาความรูแบบทั้งครูและนักเรียนเปนผูกําหนดแนวทาง (Guided 
Inquiry) โดยนักเรียนไดรับคําถามท่ีกําหนดให แลวหาวิธีการออกแบบการตรวจสอบรวบรวมขอมูล 
เพื่อตอบคําถามและอาจนําไปสูคําถามใหม ๆ ที่เกิดจากการสังเกต การตรวจสอบ เปนตน 
  3. การสืบเสาะหาความรูแบบนักเรียนเปนผูกําหนดแนวทาง (Open Inquiry) เปน
การสืบเสาะหาความรูที่สูงสุดของนักเรียน โดยที่นักเรียนเปนผูตั้งคําถามที่สนใจอยากรู วางแผนหา
วิธีการในการสํารวจตรวจสอบ รวบรวมขอมูล แปลความหมาย และลงขอสรปุ ตอบคําถามที่สงสัย 
นําไปสูการทํากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  2.5 ขอดีของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  
  ในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) สามารถสรุปขอดีได ดังนี้ 
(พิมพันธ เดชะคุปต, 2544; สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา, 2545)  
2.5.1 เปนการพัฒนาศักยภาพดานสติปญญา เปนนักริเริ่มสรางสรรค  
2.5.2 การคนพบดวยตนเอง ทําใหเกิดแรงจูงใจมากกวาการเรียนแบบทองจํา  
2.5.3 ฝกใหนักเรียนรูวิธีคนหาความรู แกปญหาดวยตนเอง  
2.5.4 ชวยใหจดจําความรูไดนาน และสามารถายโยงความรูได  
2.5.5 นักเรียนเปนศูนยการเรียนการสอน  
2.5.6 ชวยพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตรแกผูเรียน  
2.5.7 ชวยพัฒนาใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิทยาศาสตร  
2.5.8 ชวยใหนักเรียนเกิดความเชื่อม่ัน สามารถคิดและแกปญหาดวยตนเอง 
2.5.9 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตร เปนวิธีการท่ีทําใหผูเรียนเกิด
แรงจูงใจในการเรียนรู มีความอิสระ สนุกสนานกับการเรียนรู  
2.5.10 ไดประสบการณตรง ฝกทักษะการแกปญหาและทักษะการใชเครื่องมือ
วิทยาศาสตร  
2.5.11 สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน เปนประโยชนและจดจําไดนาน 
สามารถเชื่อมโยงความรูและนําไปใชในชวีิตประจําวันได  
  จากขอดีของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) สรุปไดวา การสอนแบบ 
สืบเสาะหาความรู (5Es) เปนการสอนท่ีเนนนักเรยีนเปนสําคัญ นักเรยีนไดคนพบความรูดวยตนเอง 
ชวยในการพัฒนาทักษะการคิด ความคิดสรางสรรค การแกปญหา และความรับผิดชอบของนักเรียน 
ทําใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน มีความคิดเปนอิสระ นักเรียนมีความเชื่อมั่นและมีเจตคติท่ีดีตอ
วิทยาศาสตร 
  2.6 ขอจํากัดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร  
  ขอจํากัดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) ทางวิทยาศาสตร มีดังตอไปนี้         
(พิมพันธ เดชะคุปต, 2544)  
2.6.1 ใชเวลามากในการสอนแตละครั้ง บางครั้งอาจไดเน้ือเรื่องไมครบตามที่
กําหนดไว  






2.6.4 เปนการลงทุนสูง ซึ่งอาจไดผลไมคุมคากับการลงทุน  
2.6.5 ถานักเรียนไมรูจักหลักการทํางานกลุมที่ถูกตอง ทําใหนักเรียนบางคน





  จากขอจํากัดของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) สรปุไดวา การสอนแบบ 
สืบเสาะหาความรู (5Es) จะตองใชเวลาในการวางแผนการสอน การเตรียมการสอน และเวลาในการ
เรียนรูแตละครั้งเปนระยะเวลานาน ทําใหอาจไดสาระการเรียนรูไมครบถวนตามที่กําหนดไว ถา
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาอาจเกิดความเบื่อหนายไมอยากเรียน 
  2.7 ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) และ
การนําไปประยุกตใช 
2.7.1 ครผููสอนตองฝกฝนตนเองในการจัดสถานการณเพ่ือใหผูเรียนเกิดความ











คุณภาพในอนาคต   







ตนเองมีตอธรรมชาติของวิทยาศาสตรและพัฒนาแนวคิดใหเหมาะสมยิ่งข้ึน (Lederman, 1998)  
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2.8.3 มีการวัดและประเมินแนวคิดธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียน  
โดยดูจากการท่ีนักเรียนแสดงแนวคิดของตนเองออกมาในรูปแบบตางๆ เชน การพูดและอภิปราย  
การตอบแบบวัด และการแสดงพฤติกรรมระหวางทํากิจกรรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  
  2.9 การจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ทีม่ีตอความเขาใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
  ทัศนี  พุฒนอก (2556) การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูที่มคีวามยืดหยุน 
สามารถใชกิจกรรมท่ีหลากหลาย เปนวิธีที่ชวยสงเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตรของนักเรียนได
หลายดาน เชน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถดานการคิด ความเขาใจธรรมชาติของ




สสวท. (2551) ไดเสนอไว เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูโดยวัฐจักร 
การสืบเสาะหาความรู 5 ขั้นตอน 
   อังคณา  ปทมพงศา (2556) ในการจัดการเรยีนรูนั้น หากครูใหความสําคัญในการ
สอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร โดยกําหนดเปนจุดประสงคหน่ึงในการสอน ออกแบบกิจกรรมท่ีแสดง
ประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตรน้ัน ๆ แลวบงชี้ อภิปรายใหนักเรียนเห็น และมีการเปดโอกาสให
นักเรียนสะทอนมุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตรอยางชัดเจน อีกท้ังมีการวัดและประเมินมุมมอง
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู หรือท่ีเรียกวาการสอนธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรแบบบงชี้ (Explicit NOS Approach) จะสามารถทําใหนักเรียนพัฒนามุมมองธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรที่สอดคลองกับมุมมองของนักวิทยาศาสตรหรือที่เรียกในทางวิชาการวา มุมมอง
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรตามมติประชาคมวิทยาศาสตรไดดีย่ิงขึ้น 
   เบญจมาศ  ศรีอุดร (2557) การจัดการเรียนรูธรรมชาติของวิทยาศาสตรแบบชัดแจง
รวมกับการสะทอนคิด (The Explicit and Reflective Approach ) สามารถชวยใหเขาใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรและยังชวยพฒันาความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรตามแนวคิดหลักวิทยาศาสตร 
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร 
  การจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร สรุปไดวา เปนวิธีเรียนรูที่ใหผูเรยีนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู ฝกการคิด การสังเกต 






วิทยาศาสตร ในข้ันตางๆ ของรูปแบบการจัดกระบวนการเรยีนรูท่ีใชการสืบเสาะหาความรู 5 ขั้นตอน 
คือ 1) ขั้นสรางความสนใจ 2) ขั้นสํารวจและคนหา 3) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป  4) ขั้นขยายความรู 
และ 5) ขั้นประเมินผล กิจกรรมแตละขั้นมีสาระสาํคัญ ดังน้ี 
  1. การสรางความสนใจ (Engagement) หมายถึง การกระตุนใหนักเรียนสนใจ สงสัย 
อยากรูอยากเห็น หรือเกิดความขัดแยงท่ีทําใหนักเรียนตองศึกษา คนควา ทดลองหรือแกปญหาดวย
ตนเองและมีการจัดกิจกรรมและประสบการณที่เก่ียวของกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
  2. การสาํรวจและคนหา (Exploration) หมายถึง การใหนักเรียนวางแผน กําหนด
แนวทางในการสาํรวจ ตรวจสอบ คนหาปญหาและมีการจัดกิจกรรมและประสบการณที่เกี่ยวของกับ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
  3. การอธิบายและลงขอสรปุ (Explanation) หมายถึง การที่นักเรียนนําขอมูลที่ได
จากการสาํรวจ ตรวจสอบ คนหามาอภิปรายรวมกัน และวิเคราะหแปลผล สรุปผลแลวนาํเสนอและมี
การจัดกิจกรรมและประสบการณที่เก่ียวของกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเปดโอกาสใหผูเรยีน
สะทอนความเขาใจ 




  5. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การที่นักเรียนไดประเมินความรูความ






  ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนสาระที่ 8 ของกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีมาตรฐานการเรยีนรูที่เนนใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรูและการแกปญหา และมี
ความเขาใจที่ถูกตองตอธรรมชาติของวิทยาศาสตร (สาํนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,  
2551) 
  3.1 ความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร  
  จากการศึกษาคําอธิบายเก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร มีดังนี้  
  สมาคมอเมริกันเพื่อความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (American Association for 




ความจําเพียงอยางเดียวนั้น ไมทําใหเกิดความเขาใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตรแตประการใด  
และความรูเก่ียวกับปรัชญาวิทยาศาสตรและสังคมวิทยาเพยีงอยางเดียวก็ไมไดชวยใหเกิดความเขาใจ
ธรรมชาติของโลกในเชิงวิทยาศาสตร   
  McComas (2000) เสนอวา ธรรมชาติของวิทยาศาสตร คือ การผสมผสาน
การศึกษาทางสังคมของวิทยาศาสตรในหลายดาน การไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตร สงัคมวิทยา 
และปรัชญาทางวิทยาศาสตร เพื่ออธิบายวาวิทยาศาสตรคืออะไร นักวิทยาศาสตรมีกระบวนการ
ทํางานอยางไร นักวิทยาศาสตรทํางานเปนกลุมอยางไร และสังคมมีปฏิกิริยาอยางไรตอวิทยาศาสตร  
  Lederman et al. (2002) ไดอธิบายความหมาย ธรรมชาติของวิทยาศาสตรซึ่ง
สอดคลองกับคําอธิบายของ McComas วา ธรรมชาติของวิทยาศาสตรเปนการอางถึงญาณวิทยาและ
สังคมวิทยาของวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรในฐานะวิธีแหงความรู หรือคานิยมและความเชื่อที่มีอยูใน
องคความรูและพัฒนาการขององคความรูทางวิทยาศาสตร 
  Lederman (2006) อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรในเชิงอภิปรัชญา 
(Metaphysics) หรือ ภววิทยา (Ontology) และเปนพื้นฐานของวิทยาศาสตรในปจจุบัน  
  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) (2551) กลาวถึงเปน
ลักษณะเฉพาะตัวของวิทยาศาสตรที่ทําใหวิทยาศาสตรมีความแตกตางจากศาสตรอ่ืนๆ เปนคานิยม 
ขอสรุป แนวคิดหรือ คําอธิบายที่บอกวาวิทยาศาสตรคืออะไร มีการทํางานอยางไร นักวทิยาศาสตรคือ
ใคร ทํางานอยางไร และงานดานวิทยาศาสตรมีความสัมพันธอยางไรกับสังคมคานิยม ขอสรุป แนวคิด
หรือคําอธิบายเหลาน้ีจะผสมผสานกลมกลืนอยูในตัววิทยาศาสตร ความรูทางวิทยาศาสตร และการ
พัฒนาความรูทางวิทยาศาสตร 
  Akerson, Abd-El-Khalick & Lederman (2000) กลาววาธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรเปนวิธีการไดมาซึ่งความรู ซึ่งมีกระบวนการท่ีแตกตางจากศาสตรในสาขาอื่นๆ 
  กลาวโดยสรุปธรรมชาติของวิทยาศาสตร คือ เปนลักษณะเฉพาะตัวของวิทยาศาสตร
ท่ีทําใหวิทยาศาสตรมีความแตกตางจากศาสตรสาขาอื่น ๆ เปนคานิยม ขอสรุป แนวคิด หรือคําอธิบาย
วาวิทยาศาสตรคืออะไร มีหลักการทํางานอยางไร งานดานวิทยาศาสตรมีความสัมพันธกับสังคม  
การไดมาซึ่งความรู และการพัฒนาความรูทางวิทยาศาสตร 
  ดังน้ันการศึกษาธรรมชาติของวิทยาศาสตรจึงมีประโยชนในดานการชวยใหนักเรียน
ทราบถึงประโยชนของความรู และการศึกษาเก่ียวกับวิทยาศาสตร  
  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ในความหมายที่เปนที่ยอมรับของนักการศึกษาดานการ
เรียนรูวิทยาศาสตรหรือนักวิทยาศาสตรศึกษาในปจจุบัน เปนลักษณะเฉพาะตัวของวิทยาศาสตรที่ทํา
ใหวิทยาศาสตรมีความแตกตางจากศาสตรอื่น ๆ เปนคานิยม ขอสรุป แนวคิดหรือ คําอธิบายท่ีบอกวา
วิทยาศาสตรคืออะไร มีการทํางานอยางไร นักวิทยาศาสตรคือใครและทํางานอยางไร และงานดาน
วิทยาศาสตรมีความสัมพันธอยางไรกับสังคม ซึ่งคานิยม ขอสรุป แนวคิดหรือคําอธิบายเหลาน้ีจะแฝง
อยูในตัววิทยาศาสตร ความรูทางวิทยาศาสตร และการพัฒนาความรูทางวิทยาศาสตร และการกําเนิด
ธรรมชาต ิวิธีการและขอบเขตของความรูของมนุษย (Epistemology) และในเชิงสงัคมวิทยา 
(Sociology) (AAAS, 1993 ; Lederman, 1998; Mc Comas et al., 1998; NSTA, 1993). 
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  โดยสรปุแลวธรรมชาติของวิทยาศาสตรคือผสมผสานระหวาง สังคมศึกษา 
วิทยาศาสตร ไดแก ประวัติศาสตร สังคมวิทยา ปรัชญา และวิทยาศาสตรรวมกับการวิจัยวิทยาศาสตร
เก่ียวกับการคิด เชน จิตวิทยา วิทยาศาสตรมีการอธิบายมากมาย วิทยาศาสตร คืออะไร มีวิธีการ
ทํางานอยางไร  
   ธรรมชาติของวิทยาศาสตรประกอบไปดวยแนวคิดเก่ียวกับตัววิทยาศาสตรอยูหลาย
แนวคิด ซึ่งในที่น้ีอาจจัดหมวดหมูของแนวคิดเหลานั้นไดเปน 3 กลุมใหญๆ ตามการจัดของ The 
American Association for the Advancement of Science (AAAS)  
  กลุมแนวคิดที่ 1 การมองโลกแบบวิทยาศาสตร (The Scientific World View) 





บางประการ เชน เมื่อศึกษาสิง่มีชีวิตบางอยางในหองทดลองแลวนําผลการศึกษาไปใช ก็อาจจะพบผล
ท่ีแตกตางเม่ืออยูในสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ หรือมีความเชื่อวาความรูทางวิทยาศาสตรเปนสิ่งท่ี
คอนขางคงที่และเชื่อถือไดเน่ืองจากคอยๆ ถูกสั่งสมมาเปนเวลานาน แตก็สามารถปรบัปรุง
เปลี่ยนแปลงได นักวิทยาศาสตรไมเคยยึดถือวาความรูท่ีไดครบถวนสมบูรณแบบแลว  
  กลุมแนวคิดที่ 2 การสืบเสาะความรูแบบวิทยาศาสตร (Scientific Inquiry)  
  การสืบเสาะความรูแบบวิทยาศาสตรเปนกระบวนการที่นักวิทยาศาสตรใชในการทํา




  กลุมแนวคิดที่ 3 กิจการทางวิทยาศาสตร (The Scientific Enterprise)  
  กิจกรรมทางวิทยาศาสตรในปจจุบันมีลักษณะที่แตกตางจากในอดีต เชน มีความเปน
องคกรอยูในสังคม ผูท่ีทํางานดานวิทยาศาสตรสามารถเลี้ยงชีพไดจากการทํางานดานน้ี และนโยบาย
ของรัฐบาลสงผลตอการสนับสนุนกิจกรรมทางวิทยาศาสตรของสังคม ลักษณะของกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตรอาจแบงไดเปน 4 ดานหลัก ๆ ไดแก โครงสรางทางสังคม วิชาชพีและสถาบันที่เก่ียวของ
กับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร จรยิธรรมของกิจกรรมทางวิทยาศาสตร และบทบาทของนักวิทยาศาสตร
ในสังคม  
  3.2 แนวคิดธรรมชาติของวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  
  ระดับประถมศึกษาชวงช้ันที่ 1 (ป.1 – 3)  
  นักเรียนควรไดรับการพัฒนาความรูความเขาใจเก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
ในกลุมแนวคิดเดียวกับนักเรยีนระดับปฐมวัย และควรพัฒนาแนวความคิดธรรมชาติของวิทยาศาสตร
เพิ่มเติมในกลุมแนวคิดท่ี 1 ไดแก  
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  กลุมแนวคิดที่ 1 : การมองโลกแบบวิทยาศาสตร (The Scientific World 
View)  
  1. เมื่อทําการสํารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตรดวยวิธีการแบบเดียวกัน เราควร 
คาดวาจะไดผลการสาํรวจที่คลายคลึงกัน  
  2. เราสามารถใชวิธีการสาํรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตรแบบเดียวกันในสถานท่ีที่
แตกตางกันได  
  ระดับประถมศึกษาชวงช้ันที่ 2 (ป.4 – 6)  
  นักเรียนควรไดรับการพัฒนาความรูความเขาใจเก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรใน
ลักษณะเชนเดียวกับนักเรยีนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาชวงชั้นที่ 1 เพื่อพัฒนาแนวความคิด
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรที่ซบัซอนขึ้นในกลุมแนวคิดท้ัง 3 กลุม ไดแก  
  กลุมแนวคิดที่ 1 : การมองโลกแบบวิทยาศาสตร (The Scientific World 
View)  
   การสาํรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตรดวยวิธีการที่เหมือนกันในแตละครั้ง ไมคอย




  กลุมแนวคิดที่ 2 : การสืบเสาะความรูแบบวิทยาศาสตร (Scientific Inquiry)  
  การสาํรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตรสามารถทําไดหลายรปูแบบ เชน การสังเกต
ลักษณะของสิ่งของหรือเหตุการณ การเก็บตัวอยางเพื่อวิเคราะหสวนประกอบ และการทําการทดลอง 




เกิดขึ้นสวนหน่ึงมาจากการสังเกตและอีกสวนหนึ่งมาจากความคิดเห็น บางครั้งนักวิทยาศาสตร  
อธิบายสิ่งท่ีสังเกตพบอยางเดียวกันดวยคําอธิบายที่แตกตางกัน จึงนําไปสูการสังเกตเพิ่มเติม  
นักวิทยาศาสตรจะใหความสาํคัญกับขอคนพบท่ีถูกอางขึ้นมาเมื่อมีหลักฐานที่ยืนยันไดและผานการ
อภิปรายอยางมีเหตุผล  
  กลุมแนวคิดที่ 3 : กิจการทางวิทยาศาสตร (The Scientific Enterprise)  
  วิทยาศาสตรเปนกิจกรรมที่ทาทายซึ่งทุกคนจากทุกประเทศสามารถมีสวนรวมได 
การสื่อสารอยางชัดเจนเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญในการทํากิจการทางวิทยาศาสตร ทําใหนักวิทยาศาสตร
สามารถสื่อสารสิ่งที่พวกเขาทาํกับนักวิทยาศาสตรคนอ่ืนๆ นําความคิดมาอภิปรายถกเถียงกันกับ
นักวิทยาศาสตรคนอ่ืนๆ และสามารถไดรับขาวสารการคนพบทางวิทยาศาสตรจากทั่วโลก  
  การทาํกิจการทางวิทยาศาสตรเก่ียวของกับงานหลายประเภทและทําใหคนทุกเพศ 
ทุกวัยและทกุสถานะภาพไดเขามามีสวนรวม 
  3.3 ความรูพื้นฐานของธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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  ณัฐพร  เห็นเจริญเลิศ (2556) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความสัมพันธกันแบบ
เก้ือกูล กลาวคือ ความรูทางวิทยาศาสตรกอใหเกิดพัฒนาการทางเทคโนโลยี ในขณะเดียวกัน
เทคโนโลยีก็ชวยใหไดขอมูลทางวิทยาศาสตรที่ละเอียด แมนยํา และเพิ่มศักยภาพในการศึกษาคนควา
มากขึ้น 
  ในมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรไดกําหนดใหมสีาระการเรียนรูเก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไวเปนสาระการเรยีนรูที่ 8 ในมาตรฐานท่ี 8.1 (สาํนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน: 





สาระการเรียนรู คือ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม สารและสมบัติของ
สาร แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และดาราศาสตรและอวกาศ 
  ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร จึงจําเปนตองเขาใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งเปนองคประกอบของธรรมชาติของวิทยาศาสตร ซึ่งมี
องคประกอบท่ีสําคัญ ดังน้ี 
  1. มุมมองทางวิทยาศาสตร (Scientific World View) 
  2. การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร (Scientific Inquiry) 
  3. กิจการทางวิทยาศาสตร (Scientific Enterprise) 
  1. มุมมองวิทยาศาสตร  
  นักวิทยาศาสตรแบงปนองคความรูที่คนพบ ความเชื่อและทัศนคติเก่ียวกับงานที่ได
ศึกษา คนควาแกสังคมของนักวิทยาศาสตร และประชาชนทั่วไป มุมมองทางวิทยาศาสตรตอธรรมชาติ
มีดังนี้ 
  1. เราสามารถทําความเขาใจธรรมชาตไิด นักวิทยาศาสตรถือวาสิ่งตางๆ และ
เหตุการณในเอกภพ (Universe) ปรากฏขึ้นในรูปแบบ (Pattern) ที่แนนอน และสามารถทําความ
เขาใจโดยผานการศึกษาอยางมีระบบและรอบคอบ นักวิทยาศาสตรเชื่อวา เมื่อใชปญญาและเครื่องมือ
ชวยขยายความสามารถการรบัรูจะทําใหคนสามารถคนพบรูปแบบธรรมชาติทั้งหมด นอกจากนั้น
นักวิทยาศาสตรยังเชื่อวา เอกภพเปนระบบเดียวที่กวางใหญไพศาล ซึ่งกฎพื้นฐานตางๆ ในทุกที่เปน
อยางเดียวกัน ความรูที่ไดรับจากการศึกษาท่ีสวนหน่ึงของเอกภพ สามารถนําไปใชไดกับสวนอ่ืน 
  2. ความคิดทางวิทยาศาสตรสามารถเปลี่ยนแปลงได วิทยาศาสตรเปนกระบวนการ
สรางความรู กระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ึนอยูกับการสังเกตปรากฏการณอยางรอบคอบ และการ
สรางทฤษฎีที่ทําใหสิ่งท่ีสังเกตเหลานั้นมีความหมาย ความรูอาจเปลี่ยนแปลงไปไดเนื่องจากมีขอมูล





ถือวา แมจะไมมีทางใดที่จะยืนหยัดความจริงที่แทจริง (Absolute Truth) ก็ตาม ถามีการประมาณ
คาที่แมนยําเพิ่มขึ้นก็สามารถยอมรับสิ่งที่ดํารงอยูในโลกได 









  4. วิทยาศาสตรไมสามารถใหคําตอบกับทุกคําถามได มีสิ่งตาง ๆ มากมายที่ไม
สามารถตรวจสอบหรือพิสูจนไดโดยวิธีทางวิทยาศาสตร เชน ความเชื่อที่เก่ียวกับพลังหรืออํานาจลึกลับ
เหนือธรรมชาต ิในบางกรณวีิทยาศาสตรก็พิสูจนใหเห็นอยางมีเหตุผล แตไมไดรับการยอมรับจากผูท่ียัง
ยึดมั่นอยูกับความเชื่อเดิม เชน เชื่อในปาฏิหาริย การทํานายโชคชะตา โหราศาสตร และเรื่องผีสาง 
  5. วิทยาศาสตรตองการหลักฐานหรือประจักษพยาน ความเที่ยงตรงของ
วิทยาศาสตรอยูที่การสังเกตปรากฏการณ ดังนั้น นักวิทยาศาสตรจะมุงม่ันอยูกับการหาขอมูลที่แมนยํา 
หลักฐานเหลานี้ไดรับจากการสังเกตและการวัด จากสถานการณในธรรมชาติไปสูหองปฏิบัติการ 
นักวิทยาศาสตรทําการสังเกตโดยใชประสาทรบัรู เครื่องมือท่ีตรวจวัด เชน กลองจุลทรรศนเพ่ือขยาย
ประสาทการรบัรู ลักษณะที่มนุษยไมสามารถรับรูได นักวิทยาศาสตรรวบรวมขอมูลหลายวิธี เชน 
สังเกต เก็บตัวอยาง และการทดลอง ในบางสถานการณนักวิทยาศาสตรสามารถควบคุมเงื่อนไขตาม
เจตนาอยางแมนยําเพ่ือใหไดรับหลักฐาน เชนควบคุมอุณหภูมิ เปลีย่นความเขมขนของสารเคมี หรือ
การผสมพันธของสิ่งมีชีวิตอื่น โดยการเปลี่ยนแปลงเพียงเงื่อนไขเดียวในแตละครั้ง แลวดูวาจะมีผลตอ
ตัวแปรอ่ืนอยางไร 















  8. วิทยาศาสตรพยายามระบุและหลีกเลี่ยงความลําเอียง เมื่อตองเผชิญกับสิ่งที่เปน
ความจริงนักวิทยาศาสตรจะตอบสนองกับการถามหาประจักษพยานที่สนับสนุน แตประจักษพยาน
ทางวิทยาศาสตรอาจมีความลําเอียงในดานการแปลความหมายขอมูล ในการบันทึกหรือการนําเสนอ
ขอมูลหรือแมแตในการเลือกวาขอมูลใดควรจะมากอน นักวิทยาศาสตรที่มีเชื้อชาติ เพศ อายุ หรือ
ความเชื่อทางการเมืองตางกัน อาจมีความลําเอียงที่จะคนหา หรือเนนที่ประจักษพยานบางอยาง หรือ 
การแปลความหมาย 







วิทยาศาสตร การทดลอง การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการตรวจสอบทฤษฎีหรือ
สมมตุิฐานใด ๆ ไดพัฒนากาวไกลไปมากเกิดความคิดการวิจัยและการคนพบทางวิทยาศาสตรแบบ
ผสมผสานกันของวิทยาศาสตรหลายสาขา เพื่ออธิบายถึงปรากฏการณ และการนําความรูมาใช
ประโยชน ในการดํารงชวีิตและเพ่ือชีวิตที่ดีกวาในการทาํงาน การแกปญหา การผลิต การจัดการ เชน 
การเกษตร การแพทย ความม่ันคง ธุรกิจการคา และอุตสาหกรรม เปนตน 
  ซึ่งสามารถสรุปไดวา มาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรไดกําหนดใหมีสาระการเรียนรูเก่ียวกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไวเปนสาระการเรียนรูที่ 8 ในมาตรฐานท่ี 8.1 คือ ใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การแกปญหารูวาปรากฏการณทาง
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบท่ีแนนอน สามารถอธบิายและตรวจสอบไดภายใตขอมูลและ
เครื่องมือท่ีมีอยูในชวงเวลานัน้ๆ เขาใจวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอมมีความ
เก่ียวของสัมพันธกัน ซึ่งตองสอดแทรกเขาไปในสาระอื่น ๆ ทั้ง 7 สาระ เน่ืองจาก ความรูทาง
วิทยาศาสตรกอใหเกิดพัฒนาการทางเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็ชวยใหไดขอมูลทาง
วิทยาศาสตรท่ีละเอียด แมนยํา และเพ่ิมศักยภาพในการศึกษาคนความากขึ้น โดยธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมอีงคประกอบที่สําคัญ ดังน้ี 1) มุมมองทางวิทยาศาสตร (Scientific 
World View) 2) การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร (Scientific Inquiry) 3) กิจการทาง
วิทยาศาสตร (Scientific Enterprise)  
  2. การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร 
  2.1 วิทยาศาสตรเปนการสืบเสาะหาความรู (Science as Inquiry)  





คําถาม ไดสํารวจตรวจสอบแงมุมตางๆ ในโลกธรรมชาติรอบตัวนักเรียน แลวใชผลการสังเกต สํารวจ
ตรวจสอบอยางหลากหลาย สรางคําอธิบายที่มเีหตุผลตอบคําถามที่สงสยั การเรียนวิทยาศาสตรดวย
การสืบเสาะหาความรูจะชวยใหนักเรียนเขาใจแนวความคิดหลักกฎ ทฤษฎีตางๆ ในวิทยาศาสตรได 
ดังนั้น สิ่งสําคัญสําหรับครูผูสอน คือ ตองมีความเขาใจอยางดีพอวาการสืบเสาะหาความรูทาง
วิทยาศาสตร คือ อะไร จะใชในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เนื้อหาหรือเรื่องใด นั่นคือตองมีความรู
ในเน้ือหาอยางดีและใชกลวิธีอะไรท่ีจะพัฒนาทักษะการสืบเสาะหาความรูของนักเรียน 
  การสอนโดยใชการสืบเสาะหาความรู มุงเนนพัฒนากระบวนการมากกวา การสราง
องคความรูการใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู ใหไดผล ผูสอนตองพัฒนาพื้นฐานใหนักเรียน แตละ







  การสืบเสาะหาความรูที่นํามาใชในชั้นเรียน บทบาทการสอนของครูอาจจะลดลงแต
จะไปเพ่ิมมากขึ้นที่การออกแบบ จําลองสถานการณการเรยีน การใหคําแนะนํา การอํานวยความ
สะดวก และที่สําคัญคือ การเก็บรวบรวมขอมลูเพ่ือประเมนิการพัฒนาความกาวหนาของนักเรียน 
  การใชการสืบเสาะความรูทางวิทยาศาสตรในชั้นเรียน มีความสาํคัญตอการพัฒนา
ความเขาใจความรูวิทยาศาสตร การจัดการศึกษาวิทยาศาสตรตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ก็ไดตระหนักถึงความสําคัญนี้ จึงกําหนดการพัฒนาการสืบเสาะหา
ความรูไวในมาตรฐานการเรยีนรูทุกชวงชั้นที่เปนระดับของการพัฒนาอยางตอเน่ือง ต้ังแตชวงชั้นท่ี   
1-4 (ป.1 – ป.6) ในสาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมาตรฐานในสาระนี้จะ
สอดแทรกอยูในการเรียนการสอนท้ัง 7 สาระของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  




  3. กิจการทางวิทยาศาสตร   
  วิทยาศาสตรในฐานะที่เปนกิจการอยางหนึ่งมีมิติแหงความเปนบุคคล สังคม และ
สถาบันกิจการทางวิทยาศาสตรเปนคุณลักษณะหลักอยางหน่ึงของโลกปจจุบัน และมีการใชเวลาเปน 
จํานวนมากมายเมื่อเทียบกับศตวรรษกอน 





วิทยาศาสตรและการใชประโยชน บุคคลเหลานี้ประกอบดวยนักวิทยาศาสตร วิศวกร นักคณิตศาสตร 
แพทย ชางเทคนิค นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร บรรณารักษ และคนอื่น ๆ ซึ่งอาจมุงเนนไปที่
ความรูทางวิทยาศาสตรตามวิถีทางของแตละคน หรือเพ่ือจุดมุงหมายในการนําไปใชเฉพาะดานและ
อาจเกี่ยวของกับการรวบรวมขอมูล สรางทฤษฎี สรางเครื่องมือ หรือเครื่องสื่อสารวิทยาศาสตรดําเนิน
ไปในองคกรที่แตกตางกันมากมาย นักวิทยาศาสตรถูกจางใหทํางานในมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล  
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม หนวยงานของรัฐ องคกรวิจัยอิสระ สมาคมวิทยาศาสตร เขาอาจทํางาน









  2. วิทยาศาสตรถูกจัดระบบเปนสาขาวิชาตางๆ และดําเนินการศึกษาโดยสถาบันท่ี
หลากหลาย วิทยาศาสตรเปนการรวบรวมสาขาทางวิทยาศาสตรท่ีแตกตางกันหรือเน้ือหาวชิาจาก
มานุษยวิทยาไปสูสัตววิทยา ซึ่งอาจประกอบดวยสาขาวิชามากมาย ที่มีความแตกตางกันในหลายทาง
เชน ประวัติศาสตร เรื่องท่ีศึกษาและภาษาที่ใช และผลที่คาดหวัง เมื่อพิจารณาจุดมุงหมายและ
ปรัชญา ทุกสาขาของวิทยาศาสตรมีความเทาเทียมกัน และทั้งหมดก็ชวยเติมความอยากรูทาง
วิทยาศาสตร ขอดีของการแบงวิทยาศาสตรเปนสาขาตางๆ คือ การกอใหเกิดโครงสรางของแนว 
ความคิดหลักสําหรับจัดระบบของงานวิจัยและสิ่งท่ีพบ ขอเสียก็คือการแบงเปนสาขาไมสอดคลองกับ
ธรรมชาติของโลก และทําใหการสื่อสารมีความยากลําบาก ไมวากรณีใดๆ ก็ตามวิทยาศาสตร ไมมี
กําแพงตายตัว ฟสิกสเก่ียวของกับเคมีดาราศาสตรและธรณวีิทยา และเคมีก็เก่ียวของกับชีววิทยาและ
จิตวิทยา และอื่นๆ สาขาใหมๆ ทางวิทยาศาสตรที่มีการผสมผสานเชน ฟสิกสดาราศาสตร ชีวฟสิกส
และชีวสังคมศาสตร เกิดข้ึน บางสาขาก็กาวหนาและแตกเปนสาขายอยและกลายเปนสาขาใหญตอไป 
มหาวิทยาลัย โรงงานอุตสาหกรรม และรัฐบาลก็เปนสวนหนึ่งของโครงสรางของการสรางความรูทาง
วิทยาศาสตร งานวิจัยในมหาวิทยาลัยมักจะเนนไปที่องคความรู แมองคความรูสวนมากจะนําไปสูการ




หนวยงานวิจัยของรัฐโดยตรง ภาคเอกชน มูลนิธิ ก็ใหการสนับสนุนงานวิจัยดวย 
  3. หลักการทางจริยธรรมทั่วไปที่ตองยอมรับในการทํางานทางวิทยาศาสตร 




















ทํางานวิจัยที่มีความเสี่ยงตอมนุษย เชน อาวุธนิวเคลียรหรืออาวุธชีวภาพ จะถูกพิจารณาโดย
นักวิทยาศาสตรวาเปนจริยธรรมสวนอาวุธ ไมใชเปนจริยธรรมทางอาชีพ 
  4. นักวิทยาศาสตรเขารวมในกิจกรรมสาธารณะทั้งในฐานะผูเชี่ยวชาญและประชาชน
ท่ัวไป นักวิทยาศาสตรสามารถนําขอมูลขาวสาร ความลึกซึ้งชัดเจนในองคความรู และทักษะในการ
วิเคราะหไปใชกับเรื่องที่เก่ียวของกับสาธารณชน นักวิทยาศาสตรมักจะชวยประชาชนและผูแทน 
ราษฎรในการเขาใจสาเหตุของเหตุการณตาง ๆ เชน วิบัติภัยทางธรรมชาติและเทคโนโลยี และชวยการ
ประเมินคาความเปนไปไดของผลที่จะไดรบัจากนโยบายของโครงตาง ๆ เชน ผลเชิงนิเวศวิทยาจากการ
ทําเกษตรกรรมแบบตาง ๆ นักวิทยาศาสตรมกัจะชวยทดสอบวาอะไรท่ีเปนไปไมได ในฐานะของผูให
คําปรกึษานักวิทยาศาสตรจะถูกคาดหวังใหระมัดระวังอยางมากในการแยกแยะระหวางขอเท็จจริงจาก
การแปลความหมาย และระหวางสิ่งที่พบในการวิจัยจากสิ่งท่ีคาดฝนและความคิดเห็นน้ัน คือ พวกเขา
จะถูกคาดหวังในการใชหลักการทางการสืบเสาะหาความรูอยางเต็มรูปแบบ 
  ซึ่งกลาวโดยสรปุวา วิทยาศาสตรในฐานะที่เปนกิจการอยางหน่ึงมีมิติแหงความเปน
บุคคล สังคม และสถาบันกิจการทางวิทยาศาสตรเปนคุณลักษณะหลักอยางหนึ่งของโลกปจจุบัน 
  3.4 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
  สมาคมอเมริกันเพื่อความกาวหนาทางวิทยาศาสตรไดตีพิมพเอกสาร Benchmark 
for Science Literacy (AAAS, 1993 อางถึงในสุทธิดา  จํารัส, 2555) ไดจัดธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรออกเปน 3 กลุมใหญ ๆ คือ โลกทัศนทางวิทยาศาสตร (Scientific Worldview) 




  โลกทัศนทางวิทยาศาสตร อธิบายวาความรูทางวิทยาศาสตรไดมาจากการศึกษา
ปรากฏการณธรรมชาต ิซึ่งตองอาศัยหลักฐาน ขอมูล ผานการคิดวิเคราะหอยางเปนเหตุเปนผล ความรู
ทางวิทยาศาสตรสามารถเปลีย่นแปลงได หากมีหลักฐานหรือขอมูลใหมมาสนับสนุน  
(Crowther, Lederman and Lederman, 2005 อางถึงในสุทธิดา  จํารสั, 2555) กฎและทฤษฎีเปน
ความรูทางวิทยาศาสตรที่แตกตางกัน กฎจะบอกถึงปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนอยางมีแบบแผนท่ีแนนอน ณ 
สภาวะใด ๆ แตทฤษฏีจะอธิบายที่มาหรือเหตุผลของการเกิดปรากฏการณธรรมชาตินั้น ๆ ทั้งกฎและ
ทฤษฏีมีความสําคัญในการศึกษาหาความรูทางวิทยาศาสตร (NSTA, 2000 อางถึงในสุทธิดา  จํารัส, 
2555) 
  ซึ่งสามารถสรุปไดวา โลกทัศนทางวิทยาศาสตร คือความรูวิทยาศาสตรไดจาก
การศึกษาปรากฏการณธรรมชาติตองอาศัยหลักฐาน วิทยาศาสตรสามารถเปลี่ยนแปลงได กฎและ
ทฤษฎีมีความสําคัญในการศึกษาหาความรูทางวิทยาศาสตร 
  การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร จะกลาวถึงวิธีการท่ีหลากหลายในการหา
ความรูทางวิทยาศาสตร เชน วิธีการทางวิทยาศาสตร การตอยอดความรู ความบังเอิญ การทดลองโดย
การคิด (Thought experiment) นอกจากน้ีการหาความรูทางวิทยาศาสตรจะใชทั้งการสังเกตและ
การลงขอสรุปซึ่งมีความแตกตางกัน โดยการสังเกตจะใหขอมูลท่ีเปนหลักฐานในการลงขอสรุป ความรู
ทางวิทยาศาสตรมากมายอาศัยการลงขอสรุปจากหลักฐานท่ีไดโดยการสังเกต (Akerson and  
Abd-El-Khalick, 2005 อางถึงในสุทธิดา  จํารสั, 2555) เชน การศึกษาเก่ียวกับอะตอม นอกจากนี้
การศึกษาหาความรูทางวิทยาศาสตรตองอาศัยความคิดสรางสรรคและจินตนาการควบคูไปกับการคิด
วิเคราะห (Hu and Adey, 2002 อางถึงในสทุธิดา  จาํรัส, 2555) 
  ซึ่งสามารถสรุปไดวาการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร คือการไดมาซึ่งความรู
ทางวิทยาศาสตร คือ การศึกษาหาความรูทางวิทยาศาสตรมีหลากหลายวิธี การหาความรูทาง
วิทยาศาสตรมีท้ังการสังเกตและการลงขอสรปุ การทํางานทางวิทยาศาสตรตองอาศัยความคิด
สรางสรรคและจินตนาการ 
  กิจการทางวทิยาศาสตร อธิบายวิทยาศาสตรในฐานะกิจกรรมอยางหน่ึงของมนุษย 
ซึ่งข้ึนอยูกับประสบการณ การฝกฝนความเชื่อ และความรูสึกนึกคิดของคนจึงถือวาวิทยาศาสตรมี
ความเปนอัตนัย (Bell et al., 2000 อางถึงในสุทธิดา  จํารสั, 2555) ซึ่งสงผลกระทบกับสิ่งตางๆ เชน 
ศีลธรรม ความคิดสรางสรรค จินตนาการ การตีความและมุมมองหรือแนวคิดที่หลากหลาย อคติและ
ความลาํเอียง การปดบัง การบิดเบือนขอมูลหรือผลการทดลอง ดังนั้นในการทํางานวิทยาศาสตรจึง
ตองมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินความถูกตองของความรูทางวิทยาศาสตร เชน การตรวจสอบ
จากผูทรงคุณวุฒิหรือเพื่อนรวมงาน การนําเสนอผลงาน การประชุม หรือการตีพิมพในวารสาร
นอกจากนี้วิทยาศาสตรถือเปนกิจกรรมการทํางานของมนุษยซึ่งทําภายใตสภาพแวดลอมทางสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งจะสงผลกระทบตอกิจการทางวิทยาศาสตร เชน เศรษฐกิจและการเมือง (Derry, 1999 
อางถึงในสุทธิดา  จํารสั, 2555) 




  หากพิจารณาธรรมชาติของวิทยาศาสตร สามารถแบงออกเปน 8 หลักการ ที่ไดรับ
การยอมรับวาเปนประโยชนตอการเรียนวิทยาศาสตร สามารถนําไปบูรณาการกับการสอนไดทุก
ระดับชั้น และเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน (Lederman et al., 2002; McComas, 2005 อางถึงใน
สุทธิดา  จาํรัส, 2555) ไดแก  
  1. ความรูทางวิทยาศาสตรไดมาจากการศึกษาปรากฏการณธรรมชาติ ซึ่งตองอาศัย
หลักฐาน ขอมูล ผานการคิดวิเคราะหอยางเปนเหตุเปนผล  
  2. ความรูทางวิทยาศาสตรสามารถเปลี่ยนแปลงได หากมีหลักฐานหรือขอมูลใหมมา
สนับสนุน  
  3. กฎและทฤษฎีเปนความรูทางวิทยาศาสตรที่แตกตางกัน กฎจะบอกถึง
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นอยางมีแบบแผนที่แนนอน ณ สภาวะใด ๆแตทฤษฤีจะอธิบายที่มาหรือเหตุผล
ของการเกิดปรากฏการณธรรมชาติน้ัน ๆ ทั้งกฎและทฤษฏีมีความสําคัญในการศึกษาหาความรูทาง
วิทยาศาสตร  
  4. การศึกษาหาความรูทางวิทยาศาสตรมีหลากหลายวิธี เชน วิธีการทางวิทยาศาสตร 
การตอยอดความรู ความบังเอิญ การทดลองโดยวิธีคิด (Thought experiment) เปนตน  
  5. การหาความรูทางวิทยาศาสตรโดยการสังเกตและการลงขอสรุปจะแตกตางกัน 
โดยการสังเกตจะใหขอมูลที่เปนหลักฐานในการลงขอสรุป ความรูทางวิทยาศาสตรมากมายอาศัยการ
ลงขอสรุปจากหลักฐานท่ีไดโดยการสังเกต เชน การศึกษาเก่ียวกับอะตอม เปนตน  
  6. การทํางานทางวิทยาศาสตรตองอาศัยความคิดสรางสรรคและจินตนาการควบคูไป
กับการคิดวิเคราะห  
  7. วิทยาศาสตรคือกิจกรรมอยางหนึ่งของมนุษย ซึ่งไดรับผลกระทบจาก
ประสบการณ การฝกฝน ความเชื่อ และความรูสึกนึกคิดของคน เชน ศีลธรรม ความคิดสรางสรรค 
จินตนาการ การตีความและมุมมองหรือแนวคิดที่หลากหลาย อคติและความลําเอียง การปดบังหรือไม
ยอมรับขอมูลหรือผลการทดลอง ดังนั้นในการทํางานวิทยาศาสตร จึงตองมีกระบวนการตรวจสอบและ
ประเมินความถูกตองของความรูทางวิทยาศาสตร ยกตัวอยางเชน การตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิหรือ
เพื่อนรวมงาน การนําเสนอผลงาน การประชุม หรือการตีพิมพในวารสาร  
  8. วิทยาศาสตรคือกิจกรรมการทํางานของมนุษยซึ่งทําภายใตสภาพแวดลอมทาง
สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะสงผลกระทบซึ่งกันและกัน  
  ดังนั้นผูวิจัยไดนําแนวคิดธรรมชาติของวิทยาศาสตร ที่แบงได 8 หลักการ ที่ไดรบั 
การยอมรับวาเปนประโยชนตอการเรียนวิทยาศาสตร สามารถนําไปบูรณาการกับการสอนไดทุก
ระดับชั้น และเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน (Lederman et al., 2002; McComas, 2005 อางถึงใน
สุทธิดา  จาํรัส, 2555)  
  ซึ่งสามารถระบุเปนลักษณะของธรรมชาติของวิทยาศาสตร มีดังนี้ 
  1. ความรูทางวิทยาศาสตรตองอาศัยหลักฐาน  
  2. ความรูทางวิทยาศาสตรสามารถเปลี่ยนแปลงได  
  3. กฎและทฤษฎีเปนความรูทางวิทยาศาสตรที่แตกตางกัน  
  4. การศึกษาหาความรูทางวิทยาศาสตรมีหลากหลายวิธี  
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  5. การหาความรูทางวิทยาศาสตรมีทั้งการสังเกตและการลงขอสรุป  
  6. การทํางานทางวิทยาศาสตรตองอาศัยความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
  7. วิทยาศาสตรเปนกิจกรรมอยางหนึ่งของมนุษย  
  8. วิทยาศาสตรสังคมและวัฒนธรรมจะสงผลกระทบซึ่งกันและกัน 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
  4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  นักเรียนสามารถที่จะบรรลุจุดมุงหมายของการเรียนการสอนไดหลายรูปแบบโดย 
หลาย ๆ รูปแบบจะมีจุดมุงหมายรวมกัน คือ เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูหรือเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนซึ่งนักการศึกษาไดใหความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนไวดังน้ี 
  สมสุข  ศรีสุข (2542: 21) ไดระบุถึงความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสําเร็จหรือความสามารถในการกระทําใดๆ ท่ีจะตองอาศัย
ทักษะ หรือมิฉะนั้นก็ตองอาศัยความรอบรูในวิชาหนึ่งวิชาใดโดยเฉพาะ 
  ธาริณ ี วิทยาอนิวรรตน (2542: 11-12) ใหความหมายของคําวา ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหมายถึง ผลท่ีเกิดจากการสอนหรือกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งแสดงออกมา 3 ดาน
ไดแก ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย และไดกลาวถึงความหมายของผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เพิ่มเติมวา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถใน
การกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดได จากที่ไมเคยกระทําไดหรือกระทําไดนอยกอนที่จะมีการเรียนการสอน ซึ่ง
เปนพฤติกรรมที่สามารถวัดได 
  สุนันทา  สุนทรประเสรฐิ (2542: 64) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา 
หมายถึงความสําเร็จที่ไดรับจากความรูความสามารถ หรือทักษะหรือผลของการเรียนการสอนหรือ
ผลงานที่เด็กไดจากการประกอบกิจกรรมสวนน้ัน ๆ ก็ได 
  สุทัศน   บุญสิทธ์ิ (2546: 32) ไดใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา หมายถึง 
ความสามารถหรือพฤติกรรมของนักเรียนท่ีเกิดจากการเรียนการสอน ซึ่งพัฒนาขึ้นหลังจากไดรับ 
การอบรมสั่งสอนและฝกฝนโดยตรง  
  ศิริชัย  กาญจนวาสี (2556: 165) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนเครื่องมือ
สําหรับการวัดอยางหน่ึง และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของผูเรยีน ตามเปาหมายที่กําหนดไว ทําให
ผูสอนทราบวา ผูเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถถึงระดับที่ผูสอนไดกําหนดหรือไม หรือมี
ความสามารถระดับใด หรือมีความรูความสามรถเพียงใด เมื่อเทียบกับเพื่อนที่เรียนดวยกัน 
  จากความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนดังกลาว สรุปไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหมายถึง ผลของการเรียนการสอนที่รวมถึงความรู ความสามารถ ทักษะกระบวนการ โดยแสดง
ออกเปนพฤติกรรมซึ่งสามารถวัดได 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสยั ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย 
  4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2542: 72) กลาววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเปน
แบบทดสอบที่สรางขึ้น เพื่อวัดสิ่งท่ีนักเรียนทราบเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา ตลอดท้ังความสามารถในการ




  สมสุข  ศรสีุข (2542: 29) ไดอธิบายวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปน
แบบทดสอบที่ใชวัดความรู ทักษะ และสมรรถภาพสมองดานตาง ๆ ที่ผูเรียนไดรับจากประสบการณ
ท้ังปวง ทั้งจากบานและสถาบันการศึกษา 
  สุทัศน  บุญสิทธิ์ (2546: 34) ไดกลาวถึง การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวา คือ  
การวัดผลการเรยีนที่นักเรียนไดผานมาแลววามีความรู เจตคติ ตลอดจนปฏิบัติไดมากนอยเพียงใด 
หรือเรียนมาแลวผลการเรียนยังเหลืออยูเทาใด  
  ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ (2541: 18) การวัดผลสัมฤทธ์ิ (Achievement) 
เปนการมองการวัดความสามารถทางการเรียนหลังจากไดเรียนเนื้อหา (Content) ของวิชาใดวิชาหนึ่ง 
ผูเรียนมีความสามารถเรยีนรูมากนอยเพียงใดน่ันคือ การวัดผลสัมฤทธ์ิ ยึดเนื้อหาวิชาเปนหลัก เชน 
คณติศาสตร อาจมีเนื้อหา การบวก การลบ การคูณการหาร เศษสวน เซ็ต ความเปนไปได 
บัญญัติไตรยางศ ฯลฯ การสอบวัดความรูหลังจากเรียนเนื้อหาท่ีกําหนดใหในภาคเรียน หรือใน  
ชั้นหนึ่ง ๆ นั้น เปนการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement test) เปนแบบทดสอบที่ใชวัดความรู 
ความเขาใจตามพุทธพิิสัย (Cognitive domain) ซึ่งเกิดขึ้นจากการเรยีนรู แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 
1. แบบทดสอบที่ครูสรางเอง (Teacher-made test) เปนแบบทดสอบที่สราง
กันโดยทั่วไปเม่ือตองการใชก็สรางข้ึนใชแลวก็เลิกกันถาจะนําไปใชใหมก็ตองดัดแปลง ปรับปรุงแกไข 
เพราะเปนแบบทดสอบที่สรางข้ึนใชเฉพาะครั้ง อาจยังไมมีการวิเคราะหหาคุณภาพ 
2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized test) เปนแบบทดสอบที่ไดมีการ
พัฒนาดวยการวิเคราะหทางสถิติมาแลวหลายครั้งหลายหนจนมีคุณภาพสมบูรณ ทั้งดานความตรง 
ความเที่ยงความยากงาย คาอํานาจจําแนก ความเปนปรนัย และมีเกณฑปกติ ใชเปรียบเทียบดวย รวม
ความแลวตองมีมาตรฐานท้ังดานการดําเนินการทดสอบและการแปลผลคะแนนท่ีได  
  บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2542: 75) ไดกลาวถึงขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัด
ความรูความเขาใจ เปน 6 ขั้นตอนดังน้ี 
1. กําหนดเน้ือหาและพฤติกรรมที่ตองการ 
2. เลือกชนิดและแบบของแบบทดสอบ 












  4.3 ลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี 
  สุทัศน  บุญสิทธิ์ (2546: 51) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีดีไว 10 ประการ  
1. ตองเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง คุณสมบัติที่จะทําใหครูบรรลุถึง
วัตถุประสงคแบบทดสอบท่ีมีความเท่ียงตรงสูง คือ แบบทดสอบที่สามารถทําหนาที่วัดสิง่ท่ีเราจะวัดได
อยางถูกตองตามความมุงหมาย 
2. ตองยุติธรรม (Fair) คือโจทยคําถามทั้งหลายไมมีชองทางแนะใหนักเรียนเดา
คําตอบไดไมเปดโอกาสใหนักเรยีนเกียจครานท่ีจะดูตาํราแตตอบไดดี 
3. ตองถามลึก (Searching) วัดความลึกซึ้งถึงวิทยาการตามแนวดิ่งมากกวาที่จะ
วัดตามแนวกวางวารูมากนอยเพียงใด 
4. ตองยั่วยุเปนเยี่ยงอยาง (Exemplary) คําถามที่มีลกัษณะทาทาย เชิญชวนให
คิดนักเรียนสอบแลวมีความรูเรื่องราวไดกวางยิ่งข้ึนอีก 
5. ตองจําเพาะเจาะจง (Definite) เด็กอานคําถามแลวตองเขาใจแจมชัดวาครู
ถามถึงอะไรหรือ ใหนักเรียนคิดอะไร ไมถามคลุมเครือ 
6. ตองเปนปรนัย (Objectivity) หมายถึง คุณสมบัติ 3 ประการ คือ 
   6.1 ชัดเจนในความหมายของคําถาม 
   6.2 ชัดเจนในวิธีตรวจหรือมาตรฐานการใหคะแนน 
   6.3 ชัดเจนในการแปลความหมายของคะแนน 
7. ตองมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ สามารถใหคะแนนที่เท่ียงตรงและ
เชื่อถือไดมากที่สุดโดยใชเวลา แรงงาน และเงินที่นอยที่สุดดวย 
8. ตองยากพอเหมาะ (Difficulty) 
9. ตองมีอํานาจจําแนก (Discrimination) คือ สามารถแยกนักเรียนออกเปน
ประเภท ๆ ไดทุกระดับตั้งแตออนสุดจนถึงเกงสุด 
10. ตองเชื่อมั่นได (Reliability) คือ ขอสอบนั้นสามารถใหคะแนนไดคงท่ี
แนนอน 
  สมสุข  ศรสีุข (2542: 36-37) ไดกลาวถึงคุณลักษณะสําคัญในการสรางแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา ควรยึดหลัก 10 ประการ คือ 
1. เที่ยงตรง ไดแกแบบทดสอบที่สามารถทําหนาท่ีวัดสิ่งที่ตองการวัดไดอยาง
ถูกตองตรงตามความมุงหมาย   
2. ยุติธรรม คือ โจทยคําถามไมเปดชองใหเด็กฉลาดใชไหวพริบเดาคําตอบไดถูก
และไมเปดโอกาสใหนักเรียนที่เกียจครานตอบได 
3. ถามลึก คือ คําถามน้ันจะไมถามแตเพียงความรู ความจําหรือเน้ือหาความรู
ผิวเผินตามตํารา แตจะถามใหเด็กนําความรูนั้นไปวิเคราะห วิจารณและใชในสถานการณจริงๆได 






6. ปรนัย คือมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ ตองเขาใจคําถามตรงกัน ตองตรวจได
คะแนนตรงกัน และตองแปลความหมายของคะแนนอยางชัดแจง 
7. มีประสิทธิภาพ คือ สามารถใหคะแนนเที่ยงตรงและเชื่อถือไดมากที่สุด 
ภายในเวลาที่จํากัด เปลืองแรงงานและเงนินอยที่สุด 
8. ยากงายพอเหมาะ คือขอสอบแตละขอมีคาความยากงายใกล .50 และ
ขอสอบนั้นสามารถใหคะแนนเฉลี่ยของเด็กทั้งหองราวๆ 50 % ของคะแนนเต็มหรือสูงกวา 
9. มีอํานาจจําแนก  คือเปนขอสอบที่สามารถแยกเด็กเกงและเด็กออนออกจาก
กันไดจริง คือมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .20 ขึ้นไป 
10. ตองเชื่อมั่นได คือ ขอสอบท่ีสามารถใหคะแนนไดคงท่ี  
  จากที่กลาวมาสรุปไดวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดี จะตองมี
คุณสมบัติอยางนอย 10 ประการ คือ มีความเท่ียงตรง มีความยุติธรรม ถามลึก ยั่วยุ จําเพาะเจาะจง  
มีความเปนปรนัย มีประสทิธิภาพ ความยากงายพอเหมาะ คาอํานาจจําแนกพอเหมาะ และเชื่อมั่นได  
  ดังน้ันสรุปไดวา การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนการตรวจสอบความรูที่ผูเรียน
ไดรับจากการสอนวา สามารถประสบความสาํเร็จทางการเรยีนตามที่ผูสอนไดต้ังเปาหมายไวหรือไม  
ซึ่งมีการใชเครื่องมือในการวัดผลเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผูเรียน และนําผลที่
ไดมาปรบัปรุงการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรยีนเกิดความรู ความเขาใจ มีทักษะในการปฏิบัติ และ
สามารถนําความรูมาใชในการแกปญหาทางการเรียนซึ่งถือวาผูเรยีนประสบความสาํเรจ็ในการเรยีน
ตามเปาหมายที่ผูสอนไดกําหนดไว แบบทดสอบที่ดีตองมีความเท่ียงตรง ความมีปรนัย มีความยากงาย
พอเหมาะ จึงจะทําใหการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิมีมาตรฐานนาเชื่อถือได 










  ซึ่งพิมพันธ  เดชะคุปตและพเยาว  ยินดีสุข (2548, 126) กลาวถึงแนวคิดของ 
Bloom ที่ไดจําแนกพฤติกรรมการศึกษา ซึ่งมุงหวังใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว 3 ดาน คือ 
  1. พฤติกรรมดานพุทธิพิสัย 
  พฤติกรรมดานพุทธิพิสัย เปนสมรรถภาพทางดานสมองหรือสติปญญาของบุคคลใน
การเรียนรูสิ่งตาง ๆ แบงออกเปน 6 ระดับเรียงตามลาํดับขั้นตอนการเกิดพฤติกรรมจากขั้นต่ําสุดถึงขั้น
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สูงสุด คือ ความรู-ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมนิคา 
ซึ่งปจจุบันลําดับข้ันของกระบวนการทางปญญาในจุดมุงหมายทางการศึกษาดานพุทธิพิสยัของBloom
นั้นมีการปรับปรุงใหม และยังคงมีลําดับขั้น 6 ขั้น คือ จํา เขาใจ ประยุกตใช วิเคราะห ประเมินคา 
และคิดสรางสรรค 
  2. พฤติกรรมดานจิตพิสัย 
  พฤติกรรมดานจิตพิสัย เปนพฤติกรรมที่เก่ียวกับความรูสึกนึกคิดทางจิตใจอารมณ 
และคุณธรรมของบุคคลซึ่งตองอาศัยการสรางหรือปลูกฝงคุณลักษณะนิสัยตางๆใหเกิดขึ้นโดยเริ่มจาก 
พฤติกรรมขั้นแรกที่งายไปหาขั้นสุดทายที่ยาก ซึ่งมี 5 ระดับ คือ การรับรู การตอบสนอง การสราง 
คานิยม การจัดระบบคานิยม และการสรางลักษณะนิสัย 
  3. พฤติกรรมดานทักษะพิสัย 
  พฤติกรรมดานทกัษะพิสัย เปนพฤติกรรมที่เก่ียวกับความสามารถเชิงปฏิบัติการซึ่ง 
เก่ียวของกับระบบการใชงานของอวัยวะตาง ๆ ในรางกายที่ตองอาศัยการประสานสัมพันธของ 
กลามเนื้อกับการทํางานของระบบประสาทตางๆ ซึ่งเปนหนวยสั่งการ 
  นอกจากนี้พฤติกรรมการเรียนรูที่พึงประสงคในวิชาวิทยาศาสตรตามแนวคิดของ 







  ผลสัมฤทธ์ิทางวิทยาศาสตรจะมุงวัดความรูทางดานเน้ือหาความรูทางวิทยาศาสตร 
โดยการวัดจะตองวัดพฤติกรรมการเรียนรูที่พึงประสงคทั้งหมด ไมวาจะเปนดานความรู ความเขาใจ 
การนําไปใช การวิเคราะห  เจตคติ ความสนใจ ทักษะปฏิบัติการ รวมถึงการนําความรูและวิธีการทาง
วิทยาศาสตรไปใช 
  ดังน้ัน ในการวิจัยครั้งน้ี การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร หมายถึง ความรู
ความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตรที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มี
ตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร  เรื่อง สารและสมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งวัดจากพฤติกรรมดานความรู 




  เจตคติเปนศัพทบัญญัติทางวิชาการศึกษา ซึ่งแตเดิมใชคําวา"ทัศนคติ" ตรงกับ
ภาษาอังกฤษวา “Attitude” ซึ่งมีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา “Aptus” แปลวา โนมเอียง 
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เหมาะสม (Attitude) มีปฏิกิริยาตอบสนองสิ่งเราที่กําหนดไว ในทางชอบหรือไมชอบ (Anastasi, 
1988 
  5.1 ความหมายของเจตคติตอวิทยาศาสตร 
  เจตคติ หรือทัศนคติ (Attitude) เปนพฤติกรรมการวัดดานเจตพิสัย (Affective 
Domain) โดยเนนการวัดความรูสึก อารมณ การยอมรับ ไดมีผูใหความหมายของเจตคติไวดังน้ี 
  บุญชม  ศรีสะอาด (2541) กลาววาเจตคติ หมายถึง ความรูสึกที่มีตอสิ่งเราตาง ๆ  
ในรูปของการชอบ หรือไมชอบ สนใจหรือไมสนใจ และตองการหรือไมตองการ เปนตน 
  ไชยยศ  เรืองสุวรณ (2534) กลาววา เจตคติ มี 2 ทัศนะ คือ ดานความรูสึกและดาน
อารมณ เจตคติมีอิทธิพลตอเจตคติหลาย ๆ ลักษณะท่ีมีอยูในตัวบุคคลจะรวมตัวเกิดเปนคานิยม 
  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546) กลาววาเจตคติตอ
วิทยาศาสตรเปนความรูสึกของบุคคลตอวิทยาศาสตร ท่ีไดมาจากการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยผาน
กิจกรรมที่หลากหลาย ไดแก ความพอใจ ความศรทัธาและซาบซึ้งเห็นคุณคาและประโยชน ตระหนัก
ในคุณและโทษ ความตั้งใจเรียนและเขารวมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร การเลือกใชวิธีทางวิทยาศาสตร
ในการคิดและปฏิบัติ การใชความรูทางวิทยาศาสตรอยางมีคุณภาพ  
  วีรเดช  เกิดบานตะเคียน (2546) เจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร หมายถึง 
ความเชื่อ ความคิด ความรูสึกของบุคคลที่มีตอวิทยาศาสตร โดยพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นจะมี  
2 ลักษณะ คือ 
1. เจตคติเชิงบวกตอวิทยาศาสตร เปนพฤติกรรมที่แสดงออกมาในลักษณะพึง
พอใจ ความชอบ อยากเรียน และอยากเก่ียวของกับวิทยาศาสตร 
2. เจตคติเชิงลบตอวิทยาศาสตร เปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในลกัษณะไม
พอใจ ไมชอบไมอยากเรียน และไมอยากเก่ียวของกับวิทยาศาสตร 
  จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา เจตคติ หมายถึง ความรูสึกภายในของบุคคลที่
แสดงออกมาในทางบวกหรือทางลบ ผลท่ีไดจากประสบการณเรียนรู  
  สําหรับงานวิจัยในครั้งน้ี จะศึกษาเจตคติตอวิทยาศาสตร (Attitude towards 
science) เปนความรูสึกที่นักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรดวยการสืบเสาะหาความรู (5Es) 
ไดแก การแสดงความคิดเห็น ความเชื่อ ความคิดและความรูสกึของนักเรียนตอวิทยาศาสตรใน 5 ดาน คือ 
ความคิดเห็นท่ัวไปตอวิชาวิทยาศาสตร การเห็นความสาํคัญของวิชาวิทยาศาสตร ความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร 
การแสดงออกหรือการมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับวิชาวิทยาศาสตร และความนิยมชมชอบในวิชา
วิทยาศาสตร 
  5.2 องคประกอบของเจตคติ 
  ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ (2543: 59) ศึกษาแนวความคิดของนักจิตวิทยา
เก่ียวกับองคประกอบของเจตคติ แตกตางกันอยู 3 กลุม ดังนี้ 
1. เจตคติมีองคประกอบเดียว คือ ความคิดหรือความเชื่อซึ่งพิจารณาจากเจตคติ 




3. เจตคติมี 3 องคประกอบ ไดแก ดานสติปญญา (Cognitive Component)
ประกอบดวยความรูสึก และความเชื่อ บงบอกเจตคติวาชอบ หรือไมชอบสิ่งน้ันดานพฤติกรรม 
(Behavioral Component)  
  ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร (2542 : 210-213) กลาววาองคประกอบของเจตคติที่เก่ียวของ
สัมพันธกันอยูมี 3 องคประกอบ 
1. องคประกอบเก่ียวกับการรู การคิด (Cognitive Component) ไดแก 
ความคิด ความเชื่อที่คนเรามีตอสิ่งเรา รูทางที่ดี และไมด ีหรือทางบวก หรือทางลบ 
2. องคประกอบเก่ียวกับความรูสึก (Affective Component) เปน
องคประกอบทางอารมณ ความรูสึก ที่มีตอเราเมื่อเราเกิดความรู การคิดตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งและจะทําให
เราเกิดความรูสึกทางดี ไมดี 
3. องคประกอบเก่ียวกับแนวทางกระทํา (Active Tendency Component) 
เปนความพรอมที่จะตอบสนองตอสิ่งนั้น ๆ ในทางใดทางหนึ่ง คือ ความพรอมที่จะสนับสนุน 
ชวยเหลือหรือทาํลายลาง 
  Haladyna (1982 อางถึง จิรพันธุ ทัศนศรี 2548, 39-40) ไดแบงองคประกอบของ
เจตคติตอวิทยาศาสตรไดดังนี้ 
1. เจตคติเชิงวิทยาศาสตร (Scientific Attitudes) เปนความเชื่อในความ
คิดเห็นเก่ียวกับวิทยาศาสตร 
2. เจตคติตอนักวิทยาศาสตร (Attitudes Toward Scientist) เปนความรูสึก
ของบุคคลเก่ียวกับลักษณะของนักวิทยาศาสตร 
3. เจตคติตอการเรียนรูวิทยาศาสตร (Attitudes Toward Science) เปน
ความรูสึกของผูเรียนท่ีมีตอกิจกรรมหรือวิธีสอนวิทยาศาสตร 
4. เจตคติตอหลักสูตรวิทยาศาสตร (Attitudes Toward the Parts of the 
Curriculum) เปนการรับรูของผูเรียนเก่ียวกับกิจกรรมท่ีหลากหลายหรือสวนตาง ๆ ของหลักสูตร
วิทยาศาสตร 
5. เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร (Attitudes Toward the Subject of Science) 
เปนความรูสึกของผูเรียนตอเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร 
ดังน้ัน การวิจัยในครั้งน้ี การแสดงความคิดเห็นของนักเรียน ความเชื่อ ความคิด
และความรูสึกตอกิจกรรมหรือวิธีสอนวิทยาศาสตร โดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
  5.3 ลักษณะของเจตคติตอวิทยาศาสตร 




  กมลรัตน หาสุวงษ (2527) ความรูสึกหรือพฤติกรรมที่แสดงออกตอวิทยาศาสตรแบง
ออกเปน 2 ทาง คือ 
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1. เจตคติตอวิทยาศาสตรในเชิงนิเสธ หรือทางลบ (Negative Attitude) เปน
ลักษณะที่แสดงออกเปนในลักษณะไมพึงพอใจ เบื่อหนาย ไมชอบวิทยาศาสตร  
2. เจตคติตอวิทยาศาสตรในเชิงนิมาน หรือทางบวก (Positive Attitude) เปน
พฤติกรรมที่แสดงออกในลักษณะพึงพอใจ ชอบ อยากเรียน อยากรูความจริงทางวิทยาศาสตร  
   







4. ในขณะที่ทําการทดลองควรนําเอาหลักจิตวิทยามาใชในรูปตาง ๆ เพื่อให
ผูเรียนไดฝกประสบการณหลาย ๆ ทางไดแก กิจกรรมท่ีมีการเคลื่อนไหว สถานการณที่แปลกใหม  
การใหความเอาใจใสของผูสอน เปนตน ในการสอนแตละครั้ง ควรมีการสอดแทรกเจตคติตามความ
เหมาะสมของเนื้อหาบทเรียนและวัยของผูเรียน  
  5.5 การวัดผลการเรียนรูดานเจตคติตอวิทยาศาสตร 
  พวงรัตน  ทวีรัตน (2543) กลาวไววาเครื่องมือวัดผลการเรียนรูดานเจตคติตอ
วิทยาศาสตรท่ีนิยมใชกันอยูโดยทั่วไปมี 3 วิธ ีคือ 1) วิธีของเธอรสโตน (Thurstone) 2) วิธีของลิเคิรท 
(Likert) และ 3) วิธีของออสกูด (Osgood) ในการวิจัยครั้งน้ีไดใชวิธีการของลิเคิรท เปนเครื่องมือวัด 
มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ใหความหมายของเจตคติตอสิ่งท่ีจะศึกษาน้ันอยางชัดเจน 
2. สรางขอความใหครอบคลุมลักษณะท่ีสําคัญ ๆ ใหครบถวนทุกแงทุกมุม 
ลักษณะของขอความเปนทางบวกหรือนิมาน (Positive) และทางลบหรือนิเสธ (Negative) เทาน้ัน 
ขอความกลาง ๆ จะไมนํามาใชในการสรางการเขียนขอความควรมีลักษณะดังนี้ 
   2.1 เปนขอความสั้นๆมีความเปนปรนัย ชัดเจนมีความหมายแนนอน 
ไมคลุมเครือ 
   2.2 ควรเปนขอความท่ีเปนปจจุบัน 
   2.3 ไมควรใชขอความปฏิเสธซอนปฏิเสธ 
   2.4 ไมควรใชขอความท่ีมีแนวโนมวาคนสวนใหญจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวย 
   2.5 หลีกเลี่ยงขอความท่ีเปนขอเท็จจริง (fact) ตองเปนขอความที่เปนความ
คิดเห็น 
3. กําหนดมาตรวัดคําตอบของขอความแตละขอความ ทั้งเห็นดวยและไมเห็น
ดวยเปน 5 ระดับ คือ 1) เห็นดวยอยางย่ิง (Strongly Agree) 2) เห็นดวย (Agree) 3) ไมแนใจ 





 ขอความเชิงนิมาน (ทางบวก) ใหระดับคะแนนดังนี้ 
  เห็นดวยอยางยิ่ง   ระดับคะแนน 5 
  เห็นดวย   ระดับคะแนน 4 
  ไมแนใจ   ระดับคะแนน 3 
  ไมเห็นดวย   ระดับคะแนน 2 
  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ระดับคะแนน 1 
 ขอความเชิงนิเสธ (ทางลบ) ใหระดับคะแนนดังน้ี 
  เห็นดวยอยางยิ่ง   ระดับคะแนน 1 
  เห็นดวย   ระดับคะแนน 2 
  ไมแนใจ   ระดับคะแนน 3 
  ไมเห็นดวย   ระดับคะแนน 4 
  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ระดับคะแนน 5 






8. นําแบบทดสอบฉบับรางไปหาคาความเชื่อมั่น หรือคาความเที่ยง 
  ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยวัดเจตคติของผูเรียนตอวิทยาศาสตร โดยใชวิธีของลิเคิรท  
ซึ่งเปนที่นิยมมากที่สุด สรางงาย ใชสะดวก และในการใหน้ําหนักของคะแนน 5 ระดับ ผูตอบสามารถ





  6.1 งานวิจัยในประเทศ 
  สุทธิดา จํารัส, นฤมล ยุตาคม และพรทิพย ไชยโส (2552) ศึกษาความเขาใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตรภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2549 จํานวน 135 คน จากโรงเรยีนรัฐบาล 3 แหง ในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บขอมูล
ดวยแบบสอบถามความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ผลการศึกษาพบวา นักเรียนสามารถบอก






  สุภารัตน นอยนาง (2554) ศึกษาความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงโดยใช การสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสังคม และการบงชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร กลุมเปาหมายเปนนักเรียน 




ท้ัง 8 องคประกอบ และสามารถเชื่อมโยงองคประกอบของธรรมชาติของวิทยาศาสตรมาใชในการ
อธิบายคาตอบของตนเองได อยางชัดเจน 
  ทัศนี พุฒนอก (2555) ศึกษาความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนแหงหนึ่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 25 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรแบบ
ปลายเปดจํานวน 22 ขอ โดยครอบคลุมลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร 3 ดาน ไดแก การมองโลก
แบบวิทยาศาสตร การสืบเสาะความรูแบบวิทยาศาสตร และกิจการทางวิทยาศาสตร วิเคราะหขอมลู
โดยการวิเคราะหเนื้อหา และจัดกลุมคําตอบของนักเรียนเปน 4 กลุมดังนี้ เขาใจถูกตอง เขาใจบางสวน 
เขาใจคลาดเคลื่อน และไมเขาใจ ผลการศึกษาพบวา นักเรียนสวนใหญไมเขาใจและเขาใจคลาดเคลื่อน
เก่ียวกับลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตรทั้ง 3 ดาน โดยเฉพาะในประเด็น อิทธิพลของสังคมและ
วัฒนธรรมตอวิทยาศาสตร ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิธีการแสวงหา
ความรูทางวิทยาศาสตร เปนตน จากผลการวิจัย ผูวิจัยเสนอใหมีการพัฒนาความเขาใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมที่ศึกษาตอไป 
  6.2 งานวิจัยที่เก่ียวของตางประเทศ 
  Prasart  Nuangchalerm (2556) การศึกษาน้ีมีเปาหมายท่ีจะสํารวจวาธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรไดเขามีสวนรวมในหองเรยีนที่มีการสอนแบบสืบเสาะเพ่ือเตรยีมความพรอมในการ
สอนวิทยาศาสตร มีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการบันทึกภาพ  
การสังเกตการณในหองเรียนและการสัมภาษณ ซึ่งเก็บขอมูลในปค.ศ.2013 ผูศึกษางานวิจัยนี้เปนครู





  Bell et al. (2003: 487-509) สํารวจความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการทาง






วิทยาศาสตร ซึ่ง Bell et al. ไดแสดงความคิดเห็นตอประเด็นน้ีวา อาจเปนเพราะนักเรียนมีความเชื่อ
บางอยางท่ีขัดขวางการทําความเขาใจเก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรในดานของกิจการทาง
วิทยาศาสตร 




ชีวิต สามารถคิดวิเคราะห คิดอยางสรางสรรค แกปญหาอยางเปนระบบ และนําไปสูการสรางความรู
ใหมซึ่งเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรของนักเรียน อีกทั้ง ธรรมชาติ
วิทยาศาสตรในแผนการจัดการเรียนรูที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรท่ีจัดการเรียนรูโดย
ใชรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5 ขั้นตอน นั้น เปนรูปแบบการสอนหนึ่งตามแนว 
Constructivism ท่ีเนนพัฒนาใหนักเรียน เกิดทั้งความรูและกระบวนการการแสวงหาความรูกับสื่อ
ตางๆ เพื่อใหผูเรียนสรางองคความรูใหม โดยเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนรูเขากับประสบการณหรือความรูเดิม 
โดยมี 5 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) 2. ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration) 

























  การวิจัยครั้งน้ี เรื่อง ผลของการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอ
ความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน และเจตคติตอวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานวังสาํราญสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 2 โดยใชแบบแผนกลุมทดลองเดียววัดผลกอนและหลังการทดลอง (One Group Pre-test 










  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน (Pre-experimental design) 
ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย One Group Pretest-posttest Design                   
(ชิดชนก  เชิงเชาว, 2556: 253) มีรายละเอียดดังนี้ 
 
Y1 X Y2 
 
สัญลักษณท่ีใชในรูปแบบการวิจัย 
  Y1   หมายถึง   เก็บขอมูลกอนการจัดการเรียนรูโดยการสบืเสาะหาความรู (5Es) 
  X    หมายถึง   การจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es)  
  Y2     หมายถึง   เก็บขอมูลหลังการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) 
 
2. กลุมเปาหมาย 
   
  กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่กําลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรยีนบานวังสาํราญ อําเภอยะหา จังหวัดยะลา สาํนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จํานวน 25 คน มเีหตุผลในการเลือก ดังน้ี  




  2. โรงเรยีนเห็นความสําคัญในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เนน 
การสืบเสาะหาความรู เพื่อใหเกิดทักษะในการเรียนรู สรางองคความรู ความเขาใจดวยตนเองและนํา
ความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริงท่ีเปนประโยชนตอการดํารงชีวิต  
  3. สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนบานวังสาํราญ มกีารจัดการเรียนรูตรง
ตามที่ผูวิจัยใชในการทําวิจัย เรื่อง สารและสมบัติของสาร ซึ่งอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 
  4. นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานวังสาํราญ มีความสามารถทางการ




  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 
  1. เครื่องมือที่ใชในการจัดการเรียนรู คือ แผนการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหา
ความรู (5Es) 
    2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 
2.1 แบบวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารและสมบัติของสาร  
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนแบบทดสอบชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 






  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือตางๆ ตลอดจนนําไปทดลองดังรายละเอียดตอไปน้ี 
  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีการดําเนินการ ดังน้ี  
  4.1 เครื่องมือที่ใชในการจัดการเรียนรู คือ แผนการจัดการเรียนรูโดยการ 
สืบเสาะหาความรู (5Es) 
  ในการจัดการเรียนรูที่มีการจัดกิจกรรมและประสบการณท่ีเก่ียวของกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรบทเรียนจํานวน 5 แผน รวม 10 ชั่วโมง ซึ่งเน้ือหาผูวิจัยในหนวยการเรียนรู สารและ
สมบัติของสาร ซึ่งมีขั้นตอนในการสรางและพัฒนาดังน้ี  
4.1.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร ธรรมชาติของวิทยาศาสตร หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียน เนื้อหาวิชา เรื่อง สารและสมบัติของสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเขียนแผนการจัดการ





4.1.3 เสนอแผนการจัดการเรียนรู สื่อประกอบการเรียนการสอน ในการเก็บ






  4.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 
4.2.1 แบบวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร เปนแบบวัดท่ีมีลักษณะ
แบบคําถามปลายเปด คลอบคลุมลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร 3 ดานไดแก ดานโลกทัศนทาง
วิทยาศาสตร ดานการสืบเสาะความรูแบบวิทยาศาสตร และดานกิจการทางวิทยาศาสตร  
   4.2.1.1 ผูวิจัยนําเสนอจากกรอบในการสรางความเขาใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร โดยศึกษาจากกรอบแนวคิดธรรมชาติวิทยาศาสตร ใน 8 ประเด็นหลัก ซึ่งไดรับการ
ยอมรบัวาสอดคลองกับชีวิตประจําวัน และเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษา (Lederman et al., 2002; McComas, 2005) และคลอบคลุมท้ัง 3 ดาน ดังนี้  
1. ความรูทางวิทยาศาสตรตองอาศัยหลักฐาน 
2. ความรูทางวิทยาศาสตรสามารถเปลี่ยนแปลงได  
3. กฎและทฤษฎีเปนความรูทางวิทยาศาสตรที่แตกตางกัน  




7. วิทยาศาสตรเปนกิจกรรมอยางหนึ่งของมนุษย  
8. วิทยาศาสตรสังคมและวัฒนธรรมจะสงผลกระทบซึ่งกันและกัน 
    4.2.1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อเลือกประเด็นที่จะศึกษา
และจัดทํากรอบแนวคิดธรรมชาติของวิทยาศาสตรมาสรางแบบวัดความเขาใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ซึ่งแบบวัดที่เปนคําถามปลายเปดจํานวน 15 ขอ นํามาใชในการวิจัย 10 ขอ 
ประกอบดวยขอคําถาม 2 ลักษณะ คือ คําถามปลายเปดเพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร และคําถามใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น ใน 3 กลุม คือ เห็นดวย 
ไมแนใจ ไมเห็นดวย 
   4.2.1.3 นําแบบวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรเสนอให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช 
   4.2.1.4 นําแบบวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรที่ผานการปรับปรุง
แลว ไปทดลองกับนักเรียนที่ไมใชกลุมเปาหมาย จํานวน 20 คน และนําผลที่ไดไปปรับปรุงแกไข 






   4.2.2.1 ศึกษาการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิแบบเลือกตอบของ 
บุญชม  ศรีสะอาด (2545: 59-101) การวัดผลประเมินผลของสมนึก  ภัททิยธนี (2546: 74-232) 
   4.2.2.2 ศึกษาเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
   4.2.2.3 จัดทําตารางวิเคราะหวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
   4.2.2.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสารและสมบัติของสาร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple 
Choices) 4 ตัวเลือกโดยใหครอบคลุมเน้ือหาและตัวชี้วัดจํานวน 40 ขอ ซึ่งใชในการทําวิจัย 30 ขอ 
   4.2.2.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยใชเกณฑดังนี้ 
  ใหคะแนน   +1 เมื่อแนใจวาขอสอบวัดตรงจุดประสงคการเรียนรูที่ระบุไว 
  ใหคะแนน     0 เมื่อไมแนใจวาขอสอบวัดตรงจุดประสงคการเรียนรูที่ระบุไว 
  ใหคะแนน    -1 เมื่อแนใจวาขอสอบวัดไมตรงจุดประสงคการเรียนรูที่ระบุไว 
   4.2.2.6 นําผลการประเมินความสอดคลองระหวางขอสอบแตละขอกับ
จุดประสงคการเรยีนรู วิเคราะหคะแนนความสอดคลองโดยใชสูตร IOC (Index of Item Objective 
Congruence) (สมนึก  ภัททิยธนี, 2551: 220) แลวพิจารณาคัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความ
สอดคลอง ตั้งแต 0.60 ถึง 1.0 มาจัดทําเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
   4.2.2.7 นําแบบทดสอบไปทดสอบที่ไดรบัการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา
จัดทําและนําไปทดลองใช (Try-out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานซีเยาะสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2558 ซึ่งเคยเรียนเน้ือหานี้
ผานมาแลวจํานวน 30 คนเพื่อดูความเหมาะสมดานเวลา ความถูกตองของขอความ คําถาม คําตอบ 
   4.2.2.8 นํากระดาษคําตอบท่ีไดมาตรวจคะแนนโดยใหขอถูกได 1 คะแนน 
ขอผิดหรือไมตอบหรือตอบเกิน 1 ขอได 0 คะแนน หลังจากการตรวจกระดาษคําตอบและรวบรวม
คะแนนแลวนํามาวิเคราะหหาคุณภาพของแบบทดสอบดังนี้ 
    1) วิเคราะหหาคาความยากงาย (P) เปนรายขอโดยใชวิธีการของ 
เบรนนัน (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 90) คัดเลือกขอสอบที่มคีาความยากงาย (P) ตั้งแต 0.20 ถึง 
0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ถึง 1.0 
    2) คํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีเลือกไวแลว โดยใชสูตร KR-20 (Kuder - Richardson) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 
96) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เทากับ 0.80 
   4.2.2.9 จัดพิมพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนฉบับสมบูรณ เพ่ือ





  การสรางแบบวัดเจตคติตอวิทยาศาสตร มีรายละเอียดในการสราง ดังนี้ 
   4.2.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเจตคติ ซึ่งไดแนวคิดและ
หลักการเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบวัดเจตคติตอวิทยาศาสตร เปนขอคําถามท่ีเกี่ยวกับ 




   4.2.3.2 สรางแบบวัดเจตคติตอวิทยาศาสตร จํานวน 30 ขอ นําไปใช 20 ขอ
สําหรับการทําวิจัย เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) โดยใชแบบประเมินที่สรางขึ้นตาม
วิธีการของลิเคิรท (Likert Scale) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งระดับความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบวัดเจตคติแตกตางกัน 5 ระดับ โดยมีเกณฑในการตรวจใหคะแนนดังน้ี 
  สําหรับคําถามเชิงนิมาน (Positive Scale) 
   เห็นดวยอยางยิ่ง ตรวจให 5 คะแนน 
   เห็นดวย ตรวจให 4 คะแนน 
   ไมแนใจ ตรวจให 3 คะแนน 
   ไมเห็นดวย ตรวจให 2 คะแนน 
   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ตรวจให 1 คะแนน 
  สําหรับคําถามเชิงนิเสธ (Negative Scale) 
   เห็นดวยอยางยิ่ง ตรวจให 1 คะแนน 
   เห็นดวย ตรวจให 2 คะแนน 
   ไมแนใจ ตรวจให 3 คะแนน 
   ไมเห็นดวย ตรวจให 4 คะแนน 
   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ตรวจให 5 คะแนน 
   4.2.3.3 นําแบบวัดเจตคติตอวิทยาศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบลักษณะการใชคําถาม ความถูกตองดานภาษา ความสอดคลองกับพฤติกรรมท่ีตองการวัด 
   4.2.3.4 นําแบบวัดเจตคติตอวิทยาศาสตรเสนอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมของจุดประสงค ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใชสูตร IOC                            
(สมบัติ  ทายเรือคํา. 2551: 107) ซึ่งมีเกณฑการประเมิน ดังน้ี 
  ใหคะแนน  +1 เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับพฤติกรรมท่ีตองการวัด 
  ใหคะแนน    0 เมื่อไมแนใจวาขอคําถามน้ันสอดคลองกับพฤติกรรมท่ีตองการวัด 
  ใหคะแนน   -1 เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดไมตรงตามพฤติกรรมที่ตองการวัด 
  การประเมินความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญควรมีความเที่ยงตรง และมีคา IOC 
เทากับ 0.60 ถึง 1.00 
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   4.2.3.5 นําแบบวัดเจตคติตอวิทยาศาสตร ที่ปรับปรุงแกไขจากคําแนะนาํ
ของผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2558 ที่
ไมใชกลุมเปาหมาย จํานวน 2 หองเรียน 30 คน ตรวจภาษาและความเหมาะสมเพิ่มเติม 
   4.2.3.6 นําแบบวัดที่คัดเลือกไวจํานวน 20 ขอมาวิเคราะหหาคาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟา (ߙ - Coefficien) ของ Cronbach ดังนี้           
(สมบัติ ทายเรือคํา, 2551: 94) ไดคาความเชื่อมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.80 
   4.2.3.7 นําแบบวัดเจตคติตอวิทยาศาสตร ไปจัดทําเปนฉบับสมบูรณ เพื่อ
นําไปใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานวังสาํราญ จํานวน 1 หองเรียน           
จํานวน 25 คน ในภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 
4.2.4 แบบบันทึกภาคสนามของผูวิจัย  
  แบบบันทึกภาคสนามที่ใชในการจัดการเรียนรู เปนลักษณะของคําถามปลายเปด  
ท่ีใชในการบันทึกเหตุการณในระหวางที่ทําการทดลองในแตละขั้นตอน  
4.2.5 แบบบันทึกการสัมภาษณนักเรียน 
  แบบบันทึกการสัมภาษณนักเรียนที่ใชในการจัดการเรยีนรู โดยการสืบเสาะหาความรู 
(5Es) ขั้นตอนการสรางเครื่องมือทั้ง 2 แบบ คือ แบบบันทึกภาคสนาม และแบบบันทึกการสัมภาษณ
นักเรียน ตอการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ศึกษาทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่
เก่ียวของในการสรางเครื่องมือ 
   4.2.5.1 กําหนดกรอบแนวคิดและขอบขายพฤติกรรมท่ีจะบันทึก หรือ
สัมภาษณ เพื่อใหสอดคลองกับงานวิจัย 
   4.2.5.2 สรางแบบบันทึกภาคสนามและแบบบันทึกการสัมภาษณนักเรียน 
   4.2.5.3 นําเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางข้ึนใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแกไขความถูกตอง 




  การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยทําการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2558 โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 
  1. ข้ันกอนทดลอง 
1.1 ผูวิจัยทําความเขาใจกับนักเรียน แจงวัตถุประสงค ตัวชี้วัดและจุดประสงค
การเรียนรู  ขั้นตอนการวิจัยของการจัดการเรียนรูใหนักเรียนเขาใจ และเตรียมความพรอมเพื่อการ
วิจัยในครั้งน้ี 
1.2 ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร  
จํานวน 10 ขอ เก็บรวบรวมผล เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 
1.3 ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จํานวน 30 ขอ 
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1.4 ดําเนินการใหนักเรียนวัดเจตติตอวิทยาศาสตร จํานวน 20 ขอกอนการทํา
กิจกรรม 
  2. ดําเนินการทดลอง 
2.1 ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรยีนรู โดยใชแผนการจัดการเรยีนรูวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง สารและสมบัติของสาร โดยใชรูปแบบการสอนท่ีใชการสืบเสาะหาความรู (5Es) 
จํานวน 5 แผน รวม 10 ชั่วโมง โดยผูวิจัยบันทึกขอมูลระหวางที่ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและ
ทําการบันทึก โดยในระหวางทํากิจกรรมการเรยีนการสอน จะมีการประเมินความเขาใจธรรมชาติของ




  3. หลังการทดลอง 
3.1 ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
จํานวน 10 ขอ หลังการจัดการเรียนรู 
3.2 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จํานวน 30 ขอ 







  การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยนาํขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาวิเคราะหขอมูลดังน้ี 




  2. วิเคราะหระดับความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรโดยวัดความสามารถในการ
อธิบายหรือตอบคําถามที่แสดงถึงองคประกอบของธรรมชาติของวิทยาศาสตรแตละองคประกอบ  
แบงออกเปน 
2.1 เขาใจเปนอยางดี (Informed) คือ อธิบายหรือตอบคําถามที่แสดงถึง
องคประกอบธรรมชาติของวิทยาศาสตรไดถูกตองตามนิยาม 




2.3 เขาใจคลาดเคลื่อน (Alternative) คือ อธิบายหรือตอบคําถามที่แสดงถึง
องคประกอบธรรมชาติของวิทยาศาสตรไมถูกตองตามนิยาม 
  3. นําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาวิเคราะห
คาสถิติ โดยวิธีการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  4. เปรียบเทียบคาเฉลี่ย (Mean) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 หลงัจากการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) 
  5. วิเคราะหระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 หลังจากการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) โดยนําคาเฉลี่ยมาเปรียบเทียบ
เปนรอยละกับเกณฑของสํานักงานและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554: 22) ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 เกณฑการประเมินของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ชวงคะแนนเปนรอยละ ความหมาย 
80 – 100 
75 – 79 
70 – 74 
65 – 69 
60 – 64 
55 – 59 
50 - 54 









ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554: 22  
  6. นําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลัง
การจัดการเรียนรูมาวิเคราะหหาคาคะแนนพัฒนาการ (Growth Score) และแปลคะแนนตามเกณฑ
ระดับพัฒนาการ แสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 เกณฑคะแนนพัฒนาการเทียบระดับพัฒนาการ 
คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ ระดับพัฒนาการ 
76 – 100 
51 – 75 
26 – 50 





ท่ีมา: ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2552: 268 
  7. นําผลท่ีไดจากการทาํแบบวัดเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนทําการบันทึก
คะแนน โดยใหคะแนนตามเกณฑน้ําหนักในการใหคะแนนตัวเลือกประเภทบวกและลบ ซึ่งสอดคลอง
กับเกณฑของบุญเรยีง  ขจรศิลป (2530) ดังน้ี 
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  สําหรับคําถามเชิงนิมาน (Positive Scale) 
   เห็นดวยอยางยิ่ง ตรวจให 5 คะแนน 
   เห็นดวย ตรวจให 4 คะแนน 
   ไมแนใจ ตรวจให 3 คะแนน 
   ไมเห็นดวย ตรวจให 2 คะแนน 
   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ตรวจให 1 คะแนน 
  สําหรับคําถามเชิงนิเสธ (Negative Scale) 
   เห็นดวยอยางยิ่ง ตรวจให 1 คะแนน 
   เห็นดวย ตรวจให 2 คะแนน 
   ไมแนใจ ตรวจให 3 คะแนน 
   ไมเห็นดวย ตรวจให 4 คะแนน 
   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ตรวจให 5 คะแนน 
  8. ดําเนินการหาคาเฉลี่ยของแตละขอความ หาคาเฉลี่ยรายดานและหาคาเฉลี่ยของ
แบบวัดเจตคติทั้งฉบับ ตามเกณฑในการคิดคะแนนเฉลี่ยของแบบวัดเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร ของ
ศักดิ์ชัย  เสรีรัตน (2530) ดังตารางที่ 4 
 
















  7.1 สถิติพื้นฐาน 




 f  
  เมื่อ P แทน รอยละ 
   f แทน ความถ่ีที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ 
   N แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด 
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7.1.2 คาเฉลี่ย (Mean) (วิไล ทองแผ, 2542:181) สาํหรับวิเคราะห
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
ߤ =  
ΣΧ
Ν   
  เมื่อ μ แทน คาเฉลี่ย 
 ΣΧ แทน ผลรวมของคะแนน 
Ν แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
 








  เมื่อ σ แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   ∑ X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   ∑ Xଶ แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
   N แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
 
7.1.4 คะแนนพัฒนาการ (Gain score) โดยใชสูตร ดังน้ี  







  เมื่อ DS (%)  แทน คะแนนรอยละของพัฒนาการของนักเรียน  
(คิดเปนรอยละ) 
   F แทน คะแนนเต็มของการวัดท้ังครั้งแรกและครั้งหลัง 
   X แทน คะแนนการวัดครั้งแรก 
      Y แทน คะแนนการวัดครั้งหลัง 
 







  ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบที่สรางข้ึนใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบหาคา IOC 
ตามสูตรดังนี้ (พิสุทธา  อารีราษฎร, 2551: 121 -122) 
 
    IOC =
N
R  
  เมื่อ  IOC แทน ความสอดคลองระหวางขอสอบกับตัวชี้วัด 
   R แทน คะแนนของผูเชี่ยวชาญ 
   R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
   N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
   
2. การหาคาความยากงายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
คํานวณจากสูตรดังน้ี (บุญชม  ศรสีะอาด, 2545: 84) 




  เมื่อ P แทน คาความยากงายของขอทดสอบ 
   R แทน   จํานวนนักเรยีนที่ตอบถูก 
   N แทน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
   
3. การหาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดย 
ใชสูตรดังน้ี (ลวน  สายยศ, 2543: 186) 




   
  เมื่อ r แทน คาอํานาจจําแนกของขอสอบ 
   H แทน จํานวนคนในกลุมสูงที่ตอบถูก 
   L แทน จํานวนคนในกลุมต่ําที่ตอบถูก 
   N แทน จํานวนคนในกลุมใดกลุมหนึ่ง 
    
4. การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตร KR – 20 โดยมีสูตร ดังนี้ 
(ลวน  สายยศ, 2538: 197 -198) 
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 เมื่อ tr  แทน สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
  N แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 
  P แทน สัดสวนของผูเรียนท่ีทําแบบทดสอบขอนั้นถูกกับผูเรียนทั้งหมด 
q แทน สัดสวนของผูเรียนท่ีทําแบบทดสอบขอนั้นผิดกับผูเรยีนทั้งหมด 
2
tS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนสอบทั้งฉบับ 
N แทน จํานวนผูเรียน 
5.การหาคาความเชื่อมั่นของแบบวัดเจตคติตอวิทยาศาสตร โดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์อัลฟา ตามวิธีของ Cronbach (บุญชม  ศรสีะอาด, 2545: 99) 
 






















  เมื่อ   แทน คาสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน 
   k แทน จํานวนขอของเครื่องมือวัด 
   st2  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแตละขอ 



























  การวิจัย เรื่อง ผลของการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความ
เขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ผูวิจัยนําเสนอผลวิจัยตามลาํดับดังนี้ 
  1. ขอมูลพื้นฐานของกลุมเปาหมาย โรงเรียนชุมชนและสิ่งแวดลอม 
  2. ผลการศึกษาความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
  3. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิทยาศาสตร 
  4. ผลการศึกษาพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  5. ผลของการศึกษาระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  6. ผลการศึกษาเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตร 
 
1. ขอมูลพื้นฐานของกลุมเปาหมาย โรงเรียน ชุมชนและสิ่งแวดลอม 
  
  ผูวิจัยศึกษาขอมูลพื้นฐานของกลุมเปาหมาย โรงเรียน รวมทั้งสภาพชุมชนและ
สิ่งแวดลอม ดังนี้ 
  1.1 กลุมเปาหมายเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 
2558 โรงเรยีนบานวังสาํราญ จํานวนนักเรียน 25 คน อายุ 12 ป เพศชาย 15 คนเพศหญิง 10 คน 
นับถือศาสนาอิสลาม 25 คน  
  1.2 ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน ชุมชนและสิ่งแวดลอม 
  โรงเรียนบานวังสาํราญ ต้ังอยูเลขที่ 75/1 หมูที่ 4 ตําบลละแอ อําเภอยะหา  
จังหวัดยะลา มีเน้ือที่ทั้งหมด 51 ไร ปจจุบันมีการจัดการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัยถึงระดับ
ประถมศึกษา มีนักเรียนทั้งหมด 187 คน และบุคลากร 17 คน  
  สภาพพื้นที่ท่ัวไปของตําบลละแอ เปนภูเขาสลับซับซอน แตเมื่อถึงฤดูฝนน้ําจะทวม
ทุกป เนื่องจากเปนทางผานของน้ํา ลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบสูงสลับดวยเนินเขา มีแมน้ําไหลผาน 









ตารางท่ี 5 ระดับผลการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2557 
โรงเรียนบานวังสาํราญ กอนการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ท่ีมีตอความเขาใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  
ระดับผลการเรียน จํานวนคน รอยละ 
4.0 4 16 
3.5 2 8 
3.0 2 8 
2.5 3 12 
2.0 7 28 
1.5 4 16 








ตารางท่ี 6 ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนบานวังสาํราญ ปการศึกษา 2558 
 ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนคน รอยละ 
จํานวนนกัเรียน ชาย 88 48.35 
 หญิง 94 51.65 
จํานวนบุคลากร คร ู 9 52.94 
 บุคลากรทางการศึกษา 7 41.18 
 ครวูิทยาศาสตร 1 5.88 
จํานวนอาคารเรียน อาคารเรียน 2 - 
 อาคารอ่ืน ๆ 1 - 
 
  โรงเรียนบานวังสาํราญ ต้ังอยูบานเลขที่ 75/1 หมูท่ี 4 ตําบลละแอ อําเภอยะหา




   
  การศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบวัดความเขาใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร แบบบันทึกหลังการจัดการเรียนรูรวมกับการสัมภาษณแลวทําการวิเคราะหความเขาใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนรูท้ัง 3 ดาน คือ ดานโลกทัศนทาง




เรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ดังน้ี 
  1. ดานโลกทัศนทางวิทยาศาสตร  
  การวิเคราะหความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียน ดานโลกทัศนทาง
วิทยาศาสตร กอนและหลังจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีความเขาใจตอธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร  5 ประเด็นคือ 1) ความหมายของวิทยาศาสตร 2) ความแตกตางของวิทยาศาสตร
กับศาสตรแขนงอ่ืนๆ 3) การไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตรตองอาศัยหลักฐานที่ชัดเจน 4) ความรู
ทางวิทยาศาสตรสามารถเปลีย่นแปลงได  5) การอธิบายกฎและทฤษฎี ซึ่งตรงกับลักษณะของ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรของ Lederman et al., 2002; McComas, 2005 
  ขอ 1 ความรูทางวิทยาศาสตรตองอาศัยหลักฐาน 
  ขอ 2 ความรูทางวิทยาศาสตรสามารถเปลี่ยนแปลงได 
 ขอ 3 กฎและทฤษฎีเปนความรูทางวิทยาศาสตรท่ีแตกตางกัน  
  โดยจัดกลุมความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียนออกเปน 3 กลุม คือ
เขาใจเปนอยางดี เขาใจไมชัดเจน เขาใจคลาดเคลื่อน ดังตารางที่ 7 
 
ตารางท่ี 7 แสดงผลการเปรียบเทียบความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร กอนและหลังการจัดการ





















0 48 52 32 40 28 
การไดมาซึ่งความรูทาง
วิทยาศาสตรตองอาศัย
หลักฐาน  ที่ชัดเจน 
4 56 40 40 48 12 
ความรูทางวิทยาศาสตร
สามารถเปลี่ยนแปลงได   
8 32 60 48 28 24 
การอธิบายกฎและทฤษฎี 8 40 52 36 32 32 
คาเฉลี่ยรวม 4 42.4 53.6 45.6 32.8 21.6 
  จากตารางที่ 7 การวิเคราะหคําตอบและคําอธิบายของนักเรียนเก่ียวกับความเขาใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ดานโลกทัศนทางวิทยาศาสตร ทั้งกอนและหลังการจัดการเรยีนรูโดยการ





ชัดเจน มีจํานวนลดลง ดังรายละเอียดดังนี้ 
1.1 ความหมายของวิทยาศาสตร 
  วิเคราะหคําตอบของนักเรียนจากแบบวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรใน
ประเด็น ความหมายของวิทยาศาสตรทั้งกอนและหลังการจัดการเรียนรู ดังตารางท่ี 8 
 
ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบผลการวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ท่ีมีตอความเขาใจ






































  จากตารางที่ 8 การศึกษาความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ในประเด็น
ความหมายของวิทยาศาสตร พบวา กอนการจัดการเรียนรูไมมีนักเรียนในกลุมที่เขาใจเปนอยางดี 
นักเรียนในกลุมเขาใจไมชัดเจน รอยละ 36 และกลุมที่เขาใจคลาดเคลื่อน รอยละ 64 
66 
 
  หลังจากการเรียนรูนักเรียนในกลุมเขาใจเปนอยางด ีรอยละ 72 กลุมที่เขาใจไม
ชัดเจน รอยละ 16 และกลุมที่เขาใจคลาดเคลื่อน รอยละ 12 
  จากการวิเคราะหคําตอบและคําอธิบายของนักเรียนในประเด็น ความหมายของ
วิทยาศาสตร กอนการจัดการเรียนรูไมมีนักเรียนกลุมที่เขาใจเปนอยางดี สวนใหญคําตอบของนักเรียน
นักเรียนในกลุมเขาใจคลาดเคลื่อน รอยละ 64 ".....วิทยาศาสตรสอนใหเราสามารถทดลองเปน...." 
(ST1, มกราคม 2559) แตหลังจากการจัดการเรียนรูนักเรียนในกลุมเขาใจเปนอยางดี รอยละ 72  ".....
วิทยาศาสตรสอนใหเราคิดเปนทาํเปนและทดลอง นําไปใชในชีวิตประจําวันได....." (ST5, มกราคม 
2559) และกลุมเขาใจคลาดเคลื่อนลดลงเหลือ รอยละ 12 
1.2 ความแตกตางของวิทยาศาสตรกับศาสตรแขนงอื่นๆ 
  วิเคราะหคําตอบของนักเรียนจากแบบวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรใน
ประเด็น ความแตกตางของวิทยาศาสตรกับศาสตรแขนงอื่น ดังตารางที่ 9 
 
ตารางท่ี 9  เปรียบเทียบผลการวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียน 








































  จากตารางที่ 9 การศึกษาธรรมชาติของวิทยาศาสตรในประเด็น ความแตกตางของ
วิทยาศาสตรกับศาสตรแขนงอ่ืน ๆ พบวา กอนการจัดการเรียนรูไมมีนักเรียนในกลุมเขาใจเปนอยางดี 
กลุมท่ีเขาใจไมชัดเจน รอยละ 48 และกลุมที่เขาใจคลาดเคลื่อน รอยละ 52 หลังจากการเรียนรูกลุมที่
เขาใจเปนอยางดีรอยละ 32 กลุมที่เขาใจไมชัดเจน รอยละ 40 และกลุมท่ีเขาใจคลาดเคลื่อน  
รอยละ 28 
  จากการวิเคราะหคําตอบของนักเรียนจากแบบวัดความเขาใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ในประเด็น ความแตกตางของวิทยากับศาสตรแขนงอ่ืน ๆ กอนการจัดการเรียนรูไมมี
นักเรียนในกลุมเขาใจเปนอยางดี นักเรียนในกลุมเขาใจไมชัดเจน รอยละ 48  " .....วิทยาศาสตร
แตกตางจากศาสตรสาขาอ่ืนวิทยาศาสตรตองผานการทดลองเทาน้ันวิชาความรูอื่นๆไมตองทดลอง..." 
(ST4, มกราคม 2559) กลุมที่เขาใจคลาดเคลื่อน รอยละ 52 ".....วิทยาศาสตรไมแตกตางจากศาสตร
อ่ืนๆ เชนสังคม ภาษาไทย เพราะวิทยาศาสตรเปนวิชาท่ีสอนความรูเหมือนกัน...." (ST3, มกราคม 
2559) แตหลังการจัดการเรียนรูนักเรียนในกลุมเขาใจเปนอยางดี รอยละ 32 ".....วิทยาศาสตรตางจาก
วิชาอ่ืนๆ เพราะวิทยาศาสตรสอนใหเราคิดวิเคราะห ใหทดลองเปน ใหมีการสังเกตและการสรุปผล...." 
(ST20, มกราคม 2559)  กลุมที่เขาใจไมชัดเจน รอยละ 40 ".....วิทยาศาสตรแตกตางจากศาสตรอ่ืนๆ 
วิทยาศาสตรสอนใหทดลอง....." (ST6, มกราคม 2559)  กลุมที่เขาใจคลาดเคลื่อน รอยละ 28 "......ไม
แตกตางจากวิชาอ่ืนๆทุกคนตองเรียนรูเหมือนกัน....." (ST8, มกราคม 2559)   
1.3 การไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตรตองอาศัยหลักฐานที่ชัดเจน 
  วิเคราะหคําตอบของนักเรียนจากแบบวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรใน
ประเด็นความการไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตรตองอาศัยหลักฐานท่ีชัดเจน ดังตารางที่ 10 
 
ตารางท่ี 10  เปรียบเทียบผลการวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น



























































  จากตารางที่ 10 การศึกษาความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรในประเด็น  
การไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตรตองอาศัยหลักฐานที่ชัดเจน พบวา กอนการจัดการเรยีนรูกลุม 
ท่ีเขาใจเปนอยางดี รอยละ 4 กลุมที่เขาใจไมชัดเจน รอยละ 56 และกลุมที่เขาใจคลาดเคลื่อน  
รอยละ 40 หลังจากการเรียนรูกลุมที่เขาใจเปนอยางดี รอยละ 40 กลุมที่เขาใจไมชัดเจน รอยละ 48 
และกลุมท่ีเขาใจคลาดเคล่ือน รอยละ 12 
  จากการวิเคราะหคําตอบของนักเรียนจากแบบวัดความเขาใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรในประเด็น การไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตรตองอาศัยหลักฐานที่ชัดเจน กอนและหลัง
การจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร กอน
การจัดการเรียนรูคําตอบของนักเรียนในกลุมเขาใจเปนอยางดี รอยละ 4  กลุมเขาใจไมชัดเจน   
รอยละ 56 "....เห็นดวยความรูทางวิทยาศาสตรตองอาศัยหลักฐานท่ีชัดเจน....."(ST5, มกราคม 2559) 
กลุมเขาใจคลาดเคลื่อน รอยละ 40 แตหลังการจัดการเรยีนรูกลุมคําตอบของนักเรียนในกลุมเขาใจเปน
อยางด ีรอยละ 40 ".....เห็นดวยความรูทางวิทยาศาสตรไดมาจากการศึกษาปรากฏการณธรรมชาติซึ่ง
ตองอาศัยหลักฐานขอมูลผานการคิดวิเคราะหอยางเปนเหตุเปนผล...." (ST9, มกราคม 2559)  
กลุมเขาใจไมชัดเจน รอยละ 48 และกลุมเขาใจคลาดเคลื่อน รอยละ 12 
1.4 ความรูทางวิทยาศาสตรสามารถเปล่ียนแปลงได  
  วิเคราะหคําตอบของนักเรียนจากแบบวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรใน






ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบผลการวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอ





































  จากตารางที่ 11 การศึกษาธรรมชาติของวิทยาศาสตรในประเด็น ความรูทาง
วิทยาศาสตรสามารถเปลี่ยนแปลงได พบวา กอนการจัดการเรียนรูกลุมที่เขาใจเปนอยางดี รอยละ 8 
กลุมท่ีเขาใจไมชัดเจน รอยละ 32 และกลุมที่เขาใจคลาดเคลื่อน รอยละ 60 หลังจากการเรียนรูกลุมที่




เรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร กอนการจัดการ
เรียนรูคําตอบของนักเรยีนในกลุมเขาใจเปนอยางดี รอยละ 8 กลุมเขาใจไมชัดเจน รอยละ 32 ".....เห็น
ดวยความรูทางวิทยาศาสตรสามารถเปลี่ยนแปลงได ถามีคนมาทดลองใหม...." (ST5, มกราคม 2559) 
กลุมเขาใจคลาดเคลื่อน รอยละ 48 ".....ไมเห็นดวยความรูวิทยาศาสตรไมสามารถเปลี่ยนแปลงได......" 
(ST2, มกราคม 2559) แตหลังการจัดการเรียนรูกลุมคําตอบของนักเรียนในกลุมเขาใจเปนอยางดี  
รอยละ 48 ".....เห็นดวยเห็นดวยความรูวิทยาศาสตรสามารถเปลี่ยนแปลงไดถามีขอมูลใหมๆมา
สนับสนุนหรือมีการคนพบใหม....." (ST20, มกราคม 2559) กลุมเขาใจไมชัดเจน รอยละ 28  
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และกลุมเขาใจคลาดเคลื่อน รอยละ 24 
1.5 การอธิบายกฎและทฤษฎี 
  วิเคราะหคําตอบของนักเรียนจากแบบวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
ในประเด็น การอธิบายกฎและทฤษฎี ดังตารางที่ 12 
 
ตารางท่ี 12 เปรียบเทยีบผลการวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรยีนชั้นประถมศึกษา

































กฎและทฤษฎีไมมีความแตกตางกัน 52 32 
 
  จากตารางที่ 12 การศึกษาธรรมชาติของวิทยาศาสตรในประเด็น การอธิบายกฎและ
ทฤษฎี พบวา กอนการจัดการเรียนรูกลุมที่เขาใจเปนอยางดี รอยละ 8 กลุมที่เขาใจไมชัดเจน 
รอยละ 40 และกลุมที่เขาใจคลาดเคลื่อน รอยละ 52 หลังจากการเรียนรูกลุมท่ีเขาใจเปนอยางดี 
รอยละ 36 กลุมท่ีเขาใจไมชัดเจน รอยละ 32 และกลุมที่เขาใจคลาดเคลื่อน รอยละ 32 
  จากการวิเคราะหคําตอบของนักเรียนจากแบบวัดความเขาใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรในประเด็น การอธิบายกฎและทฤษฎี กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหา
ความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร กอนการจัดการเรียนรูคําตอบของนักเรียน
ในกลุมเขาใจเปนอยางดี รอยละ 8 กลุมเขาใจไมชัดเจน รอยละ 40  ".....เห็นดวยกฎและทฤษฎี
แตกตางกัน นักวิทยาศาสตรอธิบายกฎและทฤษฎีแตกตางกัน...." (ST6, มกราคม 2559) กลุมเขาใจ
คลาดเคลื่อน รอยละ 52 "....ไมเขาใจวา กฎกับทฤษฎีคืออะไร..."(ST3, มกราคม 2559) แตหลังการ
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จัดการเรียนรูกลุมคําตอบของนักเรียนกลุมเขาใจเปนอยางดี รอยละ 36 "......กฎบอกถึงปรากฏการณที่
เกิดขึ้น สวนทฤษฎีอธิบายท่ีมาอยางมีเหตุผล..." (ST21, มกราคม 2559) กลุมเขาใจไมชัดเจน   
รอยละ 32 และกลุมเขาใจคลาดเคลื่อน รอยละ 32  ".....กฎและทฤษฎีแตกตางกัน แตไมรูแตกตาง
อยางไร...." (ST8, มกราคม 2559) 
  2. ดานการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร 
  การวิเคราะหความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียนคือ ดานการสืบ
เสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร กอนและหลังจัดการเรยีนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอ
ความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร 3 ประเด็นคือ 1) การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรมี
หลากหลายวิธี 2) การหาความรูทางวิทยาศาสตรไดมาจากการสังเกตและลงขอสรุป 3) การทํางานทาง
วิทยาศาสตรตองอาศัยความคิดสรางสรรคและจินตนาการ ซึ่งตรงกับ ลักษณะของธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรของ Lederman et al., 2002; McComas, 2005 
  ขอ 4 การศึกษาหาความรูทางวิทยาศาสตรมีหลากหลายวิธี  
  ขอ 5 การหาความรูทางวิทยาศาสตรมีท้ังการสังเกตและการลงขอสรุป  
  ขอ 6 การทํางานทางวิทยาศาสตรตองอาศัยความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
  โดยจัดกลุมความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียนออกเปน 3 กลุมคือ
เขาใจเปนอยางดี เขาใจไมชัดเจน เขาใจคลาดเคลื่อน ดังตารางที่ 13 
ตารางท่ี 13 แสดงผลการเปรียบเทียบความเขาใจธรรมชาตขิองวิทยาศาสตรกอนและหลังการจัดการ
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เรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่เปนตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร พบวากอนการ
จัดการเรียนรู ไมมนีักเรียนอยูในกลุมเขาใจเปนอยางดี สวนใหญอยูในกลุมเขาใจคลาดเคลื่อน และ
เขาใจไมชัดเจน แตหลังจากการจัดการเรียนรูนักเรียนอยูในกลุมเขาใจเปนอยางดี และเขาใจไมชัดเจน
เพิ่มขึ้น สวนนักเรียนที่อยูในกลุมเขาใจคลาดเคลื่อนมีจํานวนลดลง ดังรายละเอียดดังน้ี 
2.1 การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรมีหลากหลายวิธี 
  วิเคราะหคําตอบของนักเรียนจากแบบวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรใน
ประเด็น การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรมีหลากหลายวิธี ดังตารางที่ 14 
 
ตารางท่ี 14  เปรียบเทียบผลการวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น

































  จากตารางที่ 14 การศึกษาความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรในประเด็น การ
สืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรมีหลากหลายวิธี พบวา กอนการจัดการเรยีนรูไมมีนักเรียนในกลุม
เขาใจเปนอยางดี กลุมที่เขาใจไมชัดเจน รอยละ 12 และกลุมที่เขาใจคลาดเคลื่อน รอยละ 88 หลังจาก
การเรียนรูกลุมที่เขาใจเปนอยางดี รอยละ 24 กลุมที่เขาใจไมชัดเจน รอยละ 8 และกลุมที่เขาใจ
คลาดเคลื่อน รอยละ 68 
  จากการวิเคราะหคําตอบของนักเรียนจากแบบวัดความเขาใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรในประเด็น การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรมีหลากหลายวิธี กอนและหลังการ
จัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ท่ีมีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร กอนการ
จัดการเรียนรูไมมคีาํตอบของนักเรียนในกลุมเขาใจเปนอยางดี กลุมเขาใจไมชัดเจน รอยละ 12     
กลุมเขาใจคลาดเคลื่อน รอยละ 88 "....ไมเห็นดวยความรูวิทยาศาสตรตองมาจากการทดลองเทาน้ัน
...." (ST7, มกราคม 2559) แตหลังการจัดการเรียนรูกลุมเขาใจเปนอยางดี รอยละ 24 ".....เห็นดวย
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ความรูวิทยาศาสตรมีหลากหลายวธิี เชน การทดลอง การสํารวจ การสังเกต..." (ST25, มกราคม 
2559) กลุมเขาใจไมชัดเจน รอยละ 8 และกลุมเขาใจคลาดเคลื่อน รอยละ 68 
2.2 การหาความรูทางวิทยาศาสตรไดมาจากการสังเกตและลงขอสรุป 
  วิเคราะหคําตอบของนักเรียนจากแบบวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรใน
ประเด็น การหาความรูทางวิทยาศาสตรไดมาจากการสังเกตและลงขอสรุป ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 15 เปรียบเทยีบผลการวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรยีน 





































  จากตารางที่ 15 การศึกษาความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรในประเด็น การหา
ความรูทางวิทยาศาสตรไดมาจากการสังเกตและลงขอสรุป พบวา กอนการจัดการเรียนรูไมมีนักเรียน
ในกลุมขาใจเปนอยางดี กลุมที่เขาใจไมชัดเจน รอยละ 44 และกลุมท่ีเขาใจคลาดเคลื่อน รอยละ 56 
หลังจากการเรียนรูกลุมที่เขาใจเปนอยางดี รอยละ 20 กลุมที่เขาใจไมชัดเจน รอยละ 36 และกลุมที่
เขาใจคลาดเคลื่อน รอยละ 44 
  จากการวิเคราะหคําตอบของนักเรียนจากแบบวัดความเขาใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรในประเด็น การหาความรูทางวิทยาศาสตรไดมาจากการสังเกตและลงขอสรุป กอนและ
หลังการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
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กอนการจัดการเรียนรูไมมีคําตอบของนักเรียนในกลุมเขาใจเปนอยางดี กลุมเขาใจไมชัดเจน รอยละ 
44 "....เห็นดวยความรูทางวิทยาศาสตรตองสังเกต..." (ST5, มกราคม 2559) กลุมเขาใจคลาดเคลื่อน
รอยละ 56 ".....ไมเห็นดวยความรูวิทยาศาสตรไมตองสังเกต แตตองสรปุผลการทดลอง....."  (ST5, 
มกราคม 2559) แตหลังการจัดการเรยีนรูกลุมคําตอบของนักเรียนกลุมเขาใจเปนอยางดี รอยละ 20 
".....เห็นดวย ความรูวิทยาศาสตรมาจากการสังเกต การตั้งสมมติฐาน ทดลอง แลวตองสรุปผลได....." 
(ST22, มกราคม 2559) กลุมเขาใจไมชัดเจน รอยละ 36 และกลุมเขาใจคลาดเคลื่อน รอยละ 44 
2.3 การทํางานทางวิทยาศาสตรตองอาศัยความคิดสรางสรรคและ
จินตนาการ   
  วิเคราะหคําตอบของนักเรียนจากแบบวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรใน
ประเด็น การทํางานทางวิทยาศาสตรตองอาศัยความคิดสรางสรรคและจินตนาการ ดังตารางท่ี 16 
 
ตารางท่ี 16 เปรียบเทยีบผลการวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรยีน 




































  จากตารางที่ 16 การศึกษาความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรในประเด็น  
การทํางานทางวิทยาศาสตรตองอาศัยความคิดสรางสรรคและจินตนาการ พบวา กอนการจัดการ
เรียนรูไมมีนักเรียนในกลุมขาใจเปนอยางดี กลุมท่ีเขาใจไมชัดเจน รอยละ 40 และกลุมที่เขาใจ
คลาดเคลื่อน รอยละ 60 หลังจากการเรียนรูกลุมที่เขาใจเปนอยางดี รอยละ 24 กลุมที่เขาใจไมชัดเจน 







ชัดเจน รอยละ 40 "....เห็นดวย วิทยาศาสตรวิชาที่ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค...." (ST7, มกราคม 
2559) กลุมเขาใจคลาดเคลื่อน รอยละ 60 "....ไมเห็นดวย วิทยาศาสตรไมจําเปนตองใช...." (ST3, 
มกราคม 2559)  แตหลังการจัดการเรียนรูกลุมคําตอบของนักเรียนกลุมเขาใจเปนอยางดี รอยละ 24 
".....เห็นดวย การเรียนวิทยาศาสตรตองมีความคิดสรางสรรค กับจินตนาการ ในทุกขั้นตอนการเรียน 
เชนการสังเกต การทดลอง การสรุป...." (ST22, มกราคม 2559) กลุมเขาใจไมชัดเจน รอยละ 32 และ
กลุมเขาใจคลาดเคลื่อน รอยละ 44  
  3. ดานกิจการทางวิทยาศาสตร 
  การวิเคราะหความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียนคือ ดานกิจการทาง
วิทยาศาสตรกอนและหลังจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร 2 ประเด็นคือ 1) วิทยาศาสตรเปนกิจกรรมอยางหนึ่งของมนุษย โดยการทํางานทาง
วิทยาศาสตรทํางานปราศจากความลาํเอียงหรืออคติ 2) ความรูท่ีไดจากวิทยาศาสตรบางครั้งมีความ
ขัดแยงกับความเชื่อศีลธรรมสังคมเกิดผลกระทบซึ่งกันและกัน ซึ่งตรงกับ ลักษณะของธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรของ Lederman et al., 2002; McComas, 2005 
  ขอ 7 วิทยาศาสตรเปนกิจกรรมอยางหนึ่งของมนุษย 
  ขอ 8 วิทยาศาสตรสังคมและวัฒนธรรมจะสงผลกระทบซึ่งกันและกัน 
  โดยจัดกลุมความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียนออกเปน 3 กลุมคือ
เขาใจเปนอยางดี เขาใจไมชัดเจน เขาใจคลาดเคลื่อน ดังตารางที่ 17 
ตารางท่ี 17 แสดงผลการเปรียบเทียบความเขาใจธรรมชาตขิองวิทยาศาสตรกอนและหลังการจัดการ
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คาเฉลี่ยรวม 0 32 68 22 28 50 
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  จากตารางที่ 17 การวิเคราะหคําตอบและคําอธิบายของนักเรียนเก่ียวกับความเขาใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ดานกิจการทางวิทยาศาสตร ทั้งกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยการสืบ








ปราศจากความลําเอียงหรืออคติ ดังตารางที่ 18 
 
ตารางท่ี 18 เปรียบเทยีบผลการวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรยีน 




































  จากตารางที่ 18 การศึกษาความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรในประเด็น
วิทยาศาสตรเปนกิจกรรมอยางหนึ่งของมนุษย โดยการทํางานทางวิทยาศาสตรทํางานปราศจากความ
ลําเอียงหรืออคติ พบวา กอนการจัดการเรียนรูไมมีนักเรียนในกลุมขาใจเปนอยางดี กลุมที่เขาใจไม
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ชัดเจน รอยละ 32 และกลุมที่เขาใจคลาดเคลื่อน รอยละ 68 หลังจากการเรียนรูกลุมที่เขาใจเปนอยาง




เสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร กอนการจัดการเรียนรูไมมีคําตอบ
ของนักเรียนในกลุมเขาใจเปนอยางดี "......เห็นดวยความรูทางวิทยาศาสตรตองบันทึกผลที่ไดจริง..." 
(ST25, มกราคม 2559)   กลุมเขาใจไมชัดเจน รอยละ 32 กลุมเขาใจคลาดเคลื่อน รอยละ 68 แตหลัง
การจัดการเรียนรูกลุมเขาใจเปนอยางดี รอยละ 24 "......เห็นดวยวิทยาศาสตรตองลงขอสรุปจากที่
สังเกตเห็นแลวทําการทดลอง อภิปรายผล....." (ST18, มกราคม 2559) กลุมเขาใจไมชัดเจน 
รอยละ 28 และกลุมเขาใจคลาดเคลื่อน รอยละ 48 
3.2 ความรูที่ไดจากวิทยาศาสตรบางคร้ังมีความขัดแยงกับความเชื่อศีลธรรม
สังคมเกิดผลกระทบซึ่งกันและกัน   
  วิเคราะหคําตอบของนักเรียนจากแบบวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรใน
ประเด็น ความรูที่ไดจากวิทยาศาสตรบางครั้งมีความขัดแยงกับความเชื่อศีลธรรมสังคมเกิดผลกระทบ
ซึ่งกันและกัน ดังตารางที่ 19 
 
ตารางท่ี 19 เปรียบเทยีบผลการวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรยีน 




































  จากตารางที่ 19 การศึกษาความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรในประเด็น ความรู
ท่ีไดจากวิทยาศาสตรบางครั้งมีความขัดแยงกับความเชื่อศีลธรรมสังคมเกิดผลกระทบซึ่งกันและกัน 
พบวา กอนการจัดการเรียนรูไมมีนักเรียนในกลุมขาใจเปนอยางดี กลุมท่ีเขาใจไมชัดเจน รอยละ 32 
และกลุมท่ีเขาใจคลาดเคล่ือน รอยละ 68 หลังจากการเรียนรูกลุมที่เขาใจเปนอยางดี รอยละ 20  
กลุมท่ีเขาใจไมชัดเจน รอยละ 28 และกลุมที่เขาใจคลาดเคลื่อน รอยละ 52 
  จากการวิเคราะหคําตอบของนักเรียนจากแบบวัดความเขาใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรในประเด็น ความรูท่ีไดจากวิทยาศาสตรบางคร้ังมีความขัดแยงกับความเชื่อศีลธรรมสังคม
เกิดผลกระทบซึ่งกันและกัน กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอ
ความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร กอนการจัดการเรียนรูไมมีคําตอบของนักเรียนในกลุมเขาใจเปน
อยางด ีกลุมเขาใจไมชดัเจน รอยละ 32 ".....เห็นดวยวิทยาศาสตรมีผลกระทบกับการใชชีวิตประจําวัน
....." (ST23, มกราคม 2559)   กลุมเขาใจคลาดเคลื่อน รอยละ 68 "......ไมแนใจวา วิทยาศาสตรกับ
สังคมมีผลกระทบอยางไร..." (ST2, มกราคม 2559) แตหลังการจัดการเรียนรูกลุมเขาใจเปนอยางดี
รอยละ 20 กลุมเขาใจไมชัดเจน รอยละ 28 และกลุมเขาใจคลาดเคลื่อน รอยละ 52 "....ไมเห็นดวย 
วิทยาศาสตรไมมีความขัดแยงกับการใชชีวิตประจําวัน......" (ST22, มกราคม 2559)    
  จากการวิเคราะหความเขาใจธรรมชาติของ วิทยาศาสตรท้ัง 3 ดาน ตามรายละเอียด
ท่ีแสดงมาแลวนั้น ในภาพรวมพิจารณาดังแสดงในตารางที่ 20 
 
ตารางท่ี 20 แสดงจํานวนความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรและหลังการจัดการเรียนรูโดย 
การสืบเสาะหาความรู (5Es) ท่ีมีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรทั้ง 3 ดาน 
ลักษณะธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร 















4 42.4 53.6 45.6 32.8 21.6 
2. ดานการสืบเสาะหา
ความรูทางวิทยาศาสตร 
0 32 68 25.3 22.7 52 
3. ดานกิจการทาง
วิทยาศาสตร 
0 32 68 22 28 50 
คาเฉลี่ยรวม 1.3 35.5 63.2 31.0 27.8 41.2 
 
  จากตารางที่ 20 พบวากอนการจัดการเรียนรูไมมีนักเรียนในกลุมเขาใจเปนอยางดี  
2 ดาน คือ ดานการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร และดานกิจการทางวิทยาศาสตร มีนักเรียน
กลุมเขาใจคลาดเคลื่อนมากที่สุดท้ัง 3 ดาน แตหลังจากการจัดการเรียนรูนักเรียนในกลุมเขาใจเปน
อยางดีดานโลกทศันทางวิทยาศาสตรมากที่สุด รอยละ 45.6 รองลงมาดานการสืบเสาะหาความรูทาง
วิทยาศาสตร รอยละ 25.3 และดานกิจการทางวิทยาศาสตร รอยละ 22 สวนนักเรียนในกลุมเขาใจไม





  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดย 
การสืบเสาะหาความรู (5Es) ท่ีมีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
เจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
กอนและหลังการจัดการเรียนรู โดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
คะแนนเต็ม 30 ปรากฏผลดังตารางที่ 21 
 
ตารางท่ี 21 คาเฉลี่ย (μ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และคาเฉลี่ยรอยละ(μ รอยละ) ของคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กอนและหลังการจัดการ
เรียนรู โดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
การทดสอบ N μ σ μ รอยละ 
กอนเรียน 25 8.16 2.64 27.20 
หลังเรียน 25 20.24 3.70 68.53 
 
  จากตารางที่ 21 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดเรียนรู โดยการสืบเสาะหา
ความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร  
หลังเรียนสูงกวากอนเรยีน โดยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนมีคาคาเฉลี่ย
เทากับ  8.16 คิดเปนรอยละ  27.20  ของคะแนนเต็ม และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน




  การศึกษาพฒันาการทางการเรียนวิทยาศาสตร โดยวิเคราะหหาคะแนนพัฒนาการ 
(Growth Score) ดวยวิธีวัดคะแนนเพิ่มสัมพัทธ ( Relative  Gain Score) จากแบบทดสอบ 









ตาราง 22 คะแนนพัฒนาการทางการเรยีนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังจาก
การจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
เลขที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรยีน คะแนนความแตกตาง คะแนนพัฒนาการ 
1 8 17 9 40.91 
2 8 16 8 36.36 
3 7 18 11 47.83 
4 4 19 15 57.69 
5 7 16 9 39.13 
6 6 18 12 50.00 
7 8 23 15 68.18 
8 8 23 15 68.18 
9 11 26 15 78.95 
10 7 22 15 65.22 
11 9 22 13 61.90 
12 13 25 12 70.59 
13 9 23 14 66.67 
14 14 25 11 68.75 
15 8 22 14 63.64 
16 10 24 14 70.00 
17 8 17 9 40.91 
18 9 19 10 47.62 
19 8 16 8 36.36 
20 13 28 15 88.24 
21 9 20 11 52.38 
22 6 18 12 50.00 
23 6 15 9 37.50 
24 3 16 13 48.15 
25 5 18 13 52.00 
คะแนน
เฉลี่ย 
8.16 20.24 12.08 56.29 
 
  จากตาราง 22 นักเรียน 25 คน มีคะแนนพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตรเฉลี่ย






ความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร โดยพิจารณาความถ่ี 
คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ ระดับพัฒนาการ จํานวน(คน) รอยละ 
76 – 100 ระดับพัฒนาการสูงมาก 2 8 
51 – 75 ระดับพัฒนาการสูง 12 48 
26 – 50 ระดับพัฒนาการปานกลาง 11 44 
0 – 25 ระดับพัฒนาการระดับตน -  
 
  จากตาราง 23 ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนเมื่อพิจารณาเปนรายบุคคล
และแจกแจงความถ่ี  พบวา  นักเรียนมีระดับพัฒนาการทางการเรยีนวิทยาศาสตรอยูในระดับสูงมาก 
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 8 พัฒนาการระดับสูง จํานวน 12 คนคิดเปนรอยละ 48 ระดับ
พัฒนาการปานกลาง จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 44 
  จะเห็นวา ระดับพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังการจัดการเรียนรูโดยการ
สืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรทําใหนักเรียนระดับพัฒนาการ 
อยูในระดับสูง ซึ่งเปนการเรียนรูที่ทําใหนักเรียนไดพัฒนาการเรียนวิทยาศาสตร ไดฝกการคิด วิเคราะห 
รวบรวมขอมูลออกแบบการทดลอง สรุปผล ทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงข้ึน นักเรียนมีทิศทาง 
การเรียนชัดเจนมากขึ้นสอดคลองกับผลการสัมภาษณ “….การสาํรวจและคนหา กิจกรรมการทดลอง
เพราะไดชวยกันออกแบบและคิดภายในกลุม ไดลงมือทําทดลอง ทําใหหนูมีชอบมากที่สุด….” (ST25, 
มกราคม 2559) “….การขยายความรู เพราะครูไดอธิบายความรูใหมๆไมมีในบทเรียน หนูสนุกไดมี




  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังจากการจัดการเรียนรูโดย 
การสืบเสาะหาความรู (5Es) ท่ีมีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
  ผลการวิเคราะหระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  จํานวน 25 คน หลังจากการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอ
ความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร โดยนาํคาเฉลี่ยมาเทียบเปนรอยละกับเกณฑของสํานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษาสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
(สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554: 22) ปรากฏผลดังตารางที่ 24 
 
ตาราง 24 ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู 
(5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
การทดสอบ N μ σ μ รอยละ ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียน 25 20.24 3.70 68.53 คอนขางดี 
82 
 
  จากตาราง 24 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนเฉลี่ย




ตาราง 25 ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู 
(5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร โดยพิจารณาความถ่ี 
ชวงคะแนนเปนรอยละ ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน จํานวน(คน) รอยละ 
80 – 100 ดีเย่ียม 9 36 
75 – 79 ดีมาก 1 4 
70 – 74 ดี 1 4 
65 – 69 คอนขางดี 1 4 
60 – 64 ปานกลาง 6 24 
55 – 59 พอใช 1 4 
50 - 54 ผานเกณฑขั้นต่ํา 6 24 
0 – 49 ต่ํากวาเกณฑข้ันต่ํา - - 
 
  จากตารางที่ 25 ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียนเม่ือพิจารณาเปนรายบุคคล
และแจกแจงความถ่ี พบวานักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิทยาศาสตรหลังเรียนอยูในระดับ
ดีเย่ียม จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 36 ระดับดีมาก 1 คน คิดเปนรอยละ 4 ระดับดีจํานวน 1 คน 
คิดเปนรอยละ 4 ระดับคอนขางดีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4 ระดับปานกลาง จํานวน 6 คน 
คิดเปนรอยละ 24 ระดับพอใชจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4 และระดับผานเกณฑข้ันต่ําจํานวน  
6 คน คิดเปนรอยละ 24  
  จะเห็นวา การจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มตีอความเขาใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ทําใหนักเรียนมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียนเฉลี่ย อยูในระดับ
คอนขางดี ซึ่งทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร จากที่นักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตัวเอง ทํา
ใหนักเรียนไดรับความรูที่คงทน เขาใจถูกตอง สงผลทําใหนักเรียนมีระดับผลสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้น “….การ
สํารวจและคนหา กิจกรรมการทดลองเพราะไดชวยกันออกแบบและคิดภายในกลุม ไดลงมือทําทดลอง 
ทําใหหนูมีชอบมากที่สุด….” (ST25, มกราคม 2559) “….การขยายความรู เพราะครูไดอธิบายความรู
ใหมๆ ที่ไมมีในบทเรียน หนูสนุกและไดมีความรูเพ่ิม….” (ST21, มกราคม 2559) 
 
5. ผลการศึกษาเจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
   





จํานวน 20 ขอ ตามวิธีการของลิเคิรท (Likert Scale) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่ง












  ผลการวิเคราะหเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรของการจัดการเรียนรู โดยการสืบเสาะหา
ความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรพบวาทั้งกอนและหลังการจัดการเรียนรู 
ดังนี้  
  5.1 ดานความคดิเห็นทั่วไปตอวิชาวิทยาศาสตร 
  การวิเคราะหเจตคติตอวิชาวทิยาศาสตรของนักเรียน ดานความคิดเห็นทั่วไปตอวิชา
วิทยาศาสตร กอนและหลังการจัดการเรยีนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มตีอความเขาใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร 5 รายการ ดังตารางที่ 26 
ตารางท่ี 26 แสดงระดับคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรดาน ความ













4.08 0.91 เจตคติท่ีดี 4.52 0.59 เจตคติที่ดี 
3 วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยเขาใจ
ปรากฏการณธรรมชาต ิ
3.68 0.95 เจตคติท่ีดี 4.24 0.72 เจตคติที่ดี 
4 วิทยาศาสตรชวยใหผูเรียน
แกปญหาอยางมีหลักเกณฑ 
3.64 1.22 เจตคติท่ีดี 4.00 0.76 เจตคติที่ดี 
5 วิชาวิทยาศาสตรเปนวิชาที่
เขาใจยาก 
3.08 1.29 ปานกลาง 3.36 1.47 ปานกลาง 
คาเฉลี่ยรวม 3.70 1.03 เจตคติท่ีดี 4.14 0.81 เจตคติที่ดี 
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  จากตารางที่ 26 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร ดาน
ความคิดเห็นทั่วไปตอวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนทั้งกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดย 
การสืบเสาะหาความรู (5Es) ท่ีมีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร พบวา กอนการจัดการ
เรียนรูนักเรียนมีเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรดานความคิดเห็นท่ัวไปเก่ียวกับวิชาวิทยาศาสตรภาพ
รวมอยูในระดับมีเจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตร (μ = 3.7 σ = 1.03) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร มากที่สุด คือ วิทยาศาสตรทาทายตอการพิสูจนคนควาและ
ทดลองเพื่อใหไดความรูใหม (μ = 4.08 σ =0.91) นักเรียนมีเจตคตินอยท่ีสุด คือ วิชาวิทยาศาสตร
เปนวิชาที่เขาใจยาก ระดับเจตคติปานกลาง (μ = 3.08 σ = 1.29)  
  หลังการจัดการเรียนรู พบวา นักเรียนมีเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรดาน ความคิดเห็น
ท่ัวไปเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตรภาพรวมอยูในระดับมีเจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตร (μ = 4.14  
σ = 0.81) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร มากที่สุด คือ 
วิทยาศาสตรทาทายตอการพิสูจนคนควาและทดลองเพ่ือใหไดความรูใหม (μ = 4.52 σ =0.59) 
นักเรียนมีเจตคตินอยที่สุด คือ วิชาวิทยาศาสตรเปนวิชาท่ีเขาใจยาก ระดับเจตคติปานกลาง  
(μ = 3.36 σ = 1.47)   
  5.2 การเห็นความสําคัญของวิชาวิทยาศาสตร 
  การวิเคราะหเจตคติตอวิชาวทิยาศาสตรของนักเรียน ดานการเห็นความสําคัญของวิชา
วิทยาศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร 4 รายการ ดังตารางที่ 27 
 
ตารางท่ี 27 แสดงระดับคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรดาน การเห็น








3.4 1.04 ปานกลาง 4.00 0.58 เจตคติที่ดี 
2 วิทยาศาสตรไมสามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันได 




3.96 0.98 เจตคติที่ดี 4.24 0.78 เจตคติที่ดี 
4 การเรียนวิทยาศาสตร ไม ชวยใน
การพัฒนาตนเอง 
3.16 1.34 ปานกลาง 3.56 1.53 เจตคติที่ดี 
คาเฉลี่ยรวม 3.38 1.16 ปานกลาง 3.72 1.11 เจตคติที่ดี 
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  จากตารางที่ 27 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรดาน  
การเห็นความสําคัญของวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน ทั้งกอนและหลังการจัดการเรยีนรูโดย 
การสืบเสาะหาความรู (5Es) ท่ีมีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร พบวา กอนการจัดการ
เรียนรูนักเรียนมีเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรดานการเห็นความสาํคัญของวิชาวิทยาศาสตร ภาพรวมอยู
ในระดับมีเจตคติปานกลางตอวิชาวิทยาศาสตร (μ = 3.38 σ = 1.16) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร มากที่สุด คือ ความกาวหนาของการศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร 
ทําใหประเทศชาติเจริญขึ้น (μ = 3.96 σ = 0.98) มีเจตคติที่ดี นักเรียนมีเจตคตินอยที่สุด คือ 
วิทยาศาสตรไมสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ระดับเจตคติปานกลาง (μ = 3.00  σ = 1.26)  
  หลังการจัดการเรียนรู พบวา นักเรียนมีเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรดานการเห็น
ความสาํคัญของวิชาวิทยาศาสตร ภาพรวมอยูในระดับมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร (μ =3.72   
σ = 1.11) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตร มากที่สุด คือ 
ความกาวหนาของการศึกษาในวิทยาศาสตร ทําใหประเทศชาติเจริญขึ้น (μ = 4.24  σ= 0.78) 
นักเรียนมีเจตคตินอยที่สุด คือ วิทยาศาสตรไมสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ระดับเจตคติปาน
กลาง (μ =3.08 σ = 1.55)   
  5.3 ความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร 
  การวิเคราะหเจตคติตอวิชาวทิยาศาสตรของนักเรียน ดาน ความสนใจในวิชา
วิทยาศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร 3 รายการ ดังตารางที่ 28 
 
ตารางท่ี 28 แสดงระดับคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรดาน ความ








2.6 1.53 ปานกลาง 3.00 1.50 ปานกลาง 
2 ความรูวิทยาศาสตรเรียนรูไดยาก 
และซับซอน 




3.76 1.05 เจตคติที่ดี 4.12 0.78 เจตคติที่ดี 
คาเฉลี่ยรวม 2.95 1.23 ปานกลาง 3.51 1.16 ปานกลาง 
   






ตอวิชาวิทยาศาสตร (μ = 2.95  σ = 1.23) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชา
วิทยาศาสตร มากที่สุด คือ นักเรียนมักติดตามขาวความกาวหนาทางวิทยาศาสตรอยูเสมอ (μ = 3.76 
σ = 1.05) มีเจตคติที่ดี นักเรียนมีเจตคตินอยที่สุด คือ วิทยาศาสตรไมสามารถนําไปใชในชวีิต  
ประจําวันได ระดับเจตคติไมด ี(μ = 2.48  σ =1.12)  
  หลังการจัดการเรียนรู พบวา นักเรียนมีเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรดานความสนใจใน
วิชาวิทยาศาสตร ภาพรวมอยูในระดับมีเจตคติปานกลางตอวิชาวิทยาศาสตร (μ = 3.51 σ = 1.16) 
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร มากท่ีสุด คือ นักเรียนมักติดตาม
ขาวความกาวหนาทางวิทยาศาสตรอยูเสมอ (μ =4.12  σ = 0.78) นักเรียนมีเจตคตินอยที่สุด คือ 
วิทยาศาสตรเปนเรื่องท่ีเครยีด และนาเบื่อ ระดับเจตคติปานกลาง (μ = 3.00  σ = 1.50)   
  5.4 การแสดงออกหรือการมีสวนรวมในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวิชาวิทยาศาสตร 
  การวิเคราะหเจตคติตอวิชาวทิยาศาสตรของนักเรียน ดานการแสดงออกหรือการมีสวน
รวมในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวิชาวิทยาศาสตร กอนและหลังการจัดการเรยีนรูโดยการสืบเสาะหาความรู 
(5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร 4 รายการ ดังตารางท่ี 29 
  
ตารางท่ี 29 แสดงระดับคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร ดานการ
แสดงออกหรือการมีสวนรวมในกิจกรรมที่เก่ียวของกับวิชาวิทยาศาสตร กอนและหลังการจัดการ
เรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
ที่ ความคิดเห็น 
กอนการจัดการเรียนรู หลังการจัดการเรียนรู 













3.8 1.04 เจตคติที่ดี 4.44 0.82 เจตคติที่ดี 
4 ถานักเรียนเลือกไดนักเรียนจะไม
เลือกเรียนวิทยาศาสตร 
3.08 1.22 ปานกลาง 3.92 1.22 เจตคติที่ดี 
คาเฉลี่ยรวม 3.32 1.25 ปานกลาง 4 1.13 เจตคติที่ดี 
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  จากตารางที่ 29 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร 
ดานการแสดงออกหรือการมีสวนรวมในกิจกรรมที่เก่ียวของกับวิชาวิทยาศาสตร ทั้งกอนและหลังการ
จัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร พบวา 
กอนการจัดการเรียนรูนักเรียนมีเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรดานการแสดงออกหรือการมีสวนรวมใน
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับวิชาวิทยาศาสตร ภาพรวมอยูในระดับมีเจตคติปานกลางตอวิชาวิทยาศาสตร  
(μ = 3.32 σ =1.25) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร มากที่สุด 
คือ ถามีนิทรรศการทางวิทยาศาสตรในโรงเรียน นักเรียนยินดีท่ีจะชวยจัด (μ = 3.80  σ = 1.04) 
นักเรียนมีเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรนอยที่สุด คือ ถานักเรียนเลือกไดนักเรียนจะไมเลือกเรียน
วิทยาศาสตร ระดับเจตคติปานกลาง (μ = 2.08  σ = 1.22)  
  หลังการจัดการเรียนรู พบวา นักเรียนมีเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรดาน  
การแสดงออกหรือการมีสวนรวมในกิจกรรมที่เก่ียวของกับวิชาวิทยาศาสตร ภาพรวมอยูในระดับมี 
เจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร (μ = 4.00 σ = 1.13) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ตอวิชาวิทยาศาสตร มากที่สุด คือ ถามีนิทรรศการทางวิทยาศาสตรในโรงเรียน นักเรียนยินดีที่จะชวย
จัด (μ = 4.44  σ = 0.82) นักเรียนมีเจตคตินอยที่สุด คือ คนที่จบการศึกษาดานวิทยาศาสตรไมคอย
ฟงและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน ระดับเจตคติท่ีดี (μ = 3.92  σ = 1.22)   
  5.5 ความนิยมชมชอบในวิชาวิทยาศาสตร 
  การวิเคราะหเจตคติตอวิชาวทิยาศาสตรของนักเรียน ดานความนิยมชมชอบในวิชา
วิทยาศาสตร กอนและหลังการจัดการเรยีนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร 4 รายการ ดังตารางที่ 30 
 
ตารางท่ี 30 แสดงระดับคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร ดานความนิยม

















3.04 0.98 ปานกลาง 3.52 1.00 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 30 (ตอ) 
ที่ ความคิดเห็น 
กอนการจัดการเรียนรู หลังการจัดการเรียนรู 
μ σ แปลผล μ σ แปลผล 
4 นักเรียนไมอยากเขารวมกิจกรรม
เวลาเรียนวิทยาศาสตร 
2.84 1.43 ปานกลาง 3.36 1.29 ปานกลาง 
คาเฉลี่ยรวม 3.39 1.18 ปานกลาง 3.83 1.02 เจตคติที่ดี 
 
  จากตารางที่ 30 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร ดานความ
นิยมชมชอบในวิชาวิทยาศาสตร ท้ังกอนและหลังการจัดการเรยีนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ท่ีมี
ตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร พบวา กอนการจัดการเรียนรูนักเรียนมีเจตคติตอวิชา
วิทยาศาสตรดาน ความนิยมชมชอบในวิชาวิทยาศาสตร ภาพรวมอยูในระดับมีเจตคติปานกลางตอวิชา
วิทยาศาสตร (μ = 3.39 σ = 1.18) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชา
วิทยาศาสตร มากที่สุด คือ ถามีโอกาสนักเรียนจะรณรงคใหประชาชนนําความรูทางวิทยาศาสตรไปใช
ในการพัฒนาทองถ่ิน (μ = 3.96  σ = 1.02) นักเรียนมีเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรนอยที่สุด คือ 
นักเรียนไมอยากเขารวมกิจกรรมเวลาเรียนวิทยาศาสตร ระดับเจตคติปานกลาง (μ = 2.84 σ =1.43)  
  หลังการจัดการเรียนรู พบวา นักเรียนมีเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรดานความนิยม
ชมชอบในวิชาวิทยาศาสตร ภาพรวมอยูในระดับมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร (μ = 3.83   
σ = 1.02) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตร มากที่สุด คือ ถามี
กิจกรรมในวิชาวิทยาศาสตรนักเรียนจะอาสาทําทันที (μ =4.32 σ = 0.95) นักเรียนมีเจตคตินอยที่สุด 
คือ นักเรียนไมอยากเขารวมกิจกรรมเวลาเรียนวิทยาศาสตร ระดับเจตคติปานกลาง (μ = 3.36   
σ = 1.29) 
  ผลการวิเคราะหเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยการ
สืบเสาะหาความรูเปนฐานที่มตีอความเขาใจธรรมชาติ รวมทุกดาน ดังตารางที่ 31  
 
ตารางท่ี 31 แสดงคาเฉลี่ย (μ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เจตคติของวิชาวิทยาศาสตร กอนและ
หลังการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร  
5 ดาน  
ที่ ความคิดเห็น 
กอนการจัดการเรียนรู หลังการจัดการเรียนรู 
μ σ แปลผล μ σ แปลผล 
1 ความคิดเห็นทั่วไปตอวิชา
วิทยาศาสตร 
3.70 1.03 เจตคติที่ดี 4.14 0.81 เจตคติที่ดี 
2 การเห็นความสําคัญของวิชา
วิทยาศาสตร 
3.38 1. 16 ปานกลาง 3.72 1.11 เจตคติที่ดี 




ตารางท่ี 31 (ตอ) 
ที่ ความคิดเห็น 
กอนการจัดการเรียนรู หลังการจัดการเรียนรู 




3.32 1.25 ปานกลาง 4 1.13 เจตคติที่ดี 
5 ความนิยมชมชอบในวิชา
วิทยาศาสตร 
3.39 1.18 ปานกลาง 3.83 1.02 เจตคติที่ดี 
คาเฉลี่ยรวม 3.35 1.17 ปานกลาง 3.84 1.05 เจตคติที่ดี 
   
  จากตารางที่ 31 กอนการจัดการเรียนรูนักเรียนมีเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรรวมทุก
ดานในระดับมีเจตคติปานกลางตอวิชาวิทยาศาสตร (μ = 3.35 σ =1.17) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานความคิดเห็นทั่วไปตอวิชาวิทยาศาสตรมีคาเฉลี่ยสูงสุด (μ =3.70 σ = 1.03) รองลงมา
ความนิยมชมชอบในวิชาวิทยาศาสตร (μ =3.39 σ =1.18) การเห็นความสําคัญของวิชาวิทยาศาสตร 
(μ =3.38 σ = 1.16) การแสดงออกหรือการมีสวนรวมกิจกรรมที่เก่ียวของกับวิชาวิทยาศาสตร  
(μ = 3.32 σ = 1.25) และ ความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร (μ = 2.95 σ = 1.23) ตามลาํดับ 
  หลังจากการจัดการเรียนรูนักเรียนมีเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรรวมทุกดาน ในระดับ
มีเจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตร (μ = 3.84  σ = 1.05) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความคิดเห็น
ท่ัวไปตอวิชาวิทยาศาสตรมีคาเฉลี่ยสูงสุด (μ = 4.14 σ = 0.81) เชนเดียวกับกอนการจัดการเรียนรู 
รองลงมา การแสดงออกหรือการมีสวนรวมกิจกรรมที่เก่ียวของกับวิชาวิทยาศาสตร (μ = 4.00  
σ = 1.13) ความนิยมชมชอบในวิชาวิทยาศาสตร(μ =3.83 σ = 1.02) การเห็นความสําคัญของวิชา
วิทยาศาสตร (μ =3.72 σ = 1.11)  ความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร (μ = 3.51 σ = 1.16)  
ตามลําดับ 
  การจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ในขั้นตางๆของการสืบเสาะหาความรู ไดหยิบยกประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
สงผลทําใหนักเรียนเขาใจในวิชาวิทยาศาสตรมากขึ้น ทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร
ดวย "......หนูชอบวิชาวิทยาศาสตร หนูชอบการทดลอง การเขียนแผนความคิด...." (ST25, มกราคม 
2559) "....การเรียนวิทยาศาสตร ทําใหสามารถคิดคน ทดลอง รวมกับเพื่อนๆ ทําใหหนูสนุก...." 













  การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู 
(5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สรุปสาระสําคัญของการวิจัยไดดังน้ี 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย                                                                                                                             
                                                                                                                                           
  1. เพื่อเปรียบเทียบความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน
ของการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรยีนและหลังเรียนของการจัดการ
เรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
 3. เพื่อศึกษาพัฒนาการทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร หลังจากการจัดการเรยีนรูโดย
การสืบเสาะหาความรู (5Es) ท่ีมีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
   4. เพื่อวิเคราะหระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการจัดการเรียนรูโดยการ   
สืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
  5. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของการจัดการ




           
  1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรหลังเรียน
สูงกวากอนการจัดการเรยีนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ท่ีมีตอความเขาใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร 
  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู
(5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สูงขึ้นกวากอน
เรียน 
  3. เจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังไดรับการจัดการ






  การวิจัยครั้งน้ี มีขอบเขตของการศึกษาคนควา ดังตอไปนี้ 
  1. กลุมเปาหมาย                                                                             
  กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาคนควา ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนบานวังสาํราญ อําเภอยะหา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2  
จํานวน 25 คน ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2558  
  2. เนื้อหาวิชาที่ใชในการวิจัย 
  เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้คือ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
   3. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
  ดําเนินการจัดการเรยีนรู ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 เปนระยะเวลา 
5 สัปดาห จํานวน 10 ชัว่โมง 
  4. ตัวแปรที่ศึกษา 
4.1 ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) 
4.2 ตัวแปรตาม  
    4.2.1 ความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
    4.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  




  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 
  1. เครื่องมือที่ใชในการจัดการเรียนรู คือ แผนการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหา
ความรู (5Es) 
    2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 
2.1 แบบวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 











  การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยนําขอมูลท่ีรวบรวมไดมาวิเคราะหขอมูลจากการวิจัย ดังน้ี 
  1. หาความตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร แบบวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร และแบบประเมินเจตคติตอวิชา
วิทยาศาสตร จากคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) มีคา
เทากับ 0.67 ถึง 1.00 แบบวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร มีคาเทากับ 0.67 ถึง 1.0 และ
แบบประเมินเจตคติตอวิชาวทิยาศาสตร มีคาเทากับ 0.67 ถึง 1.0 ตามลําดับ 
  2. หาระดับความยากและคาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร โดยระดับความยากระหวาง 0.23 ถึง 0.57 คาอํานาจจําแนกระหวาง 0.20 ถึง 
0.47  
  3. หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรมีคาเทากับ 0.88  
  4. วิเคราะหระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลว
ประเมินผลโดยนําคาเฉลี่ยเทียบเปนรอยละกับเกณฑการประเมินของสํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา (สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554: 22) 
  5. วิเคราะหระดับพัฒนาการ โดยนําคะแนนพัฒนาการ (Gain score) และแปล
คะแนนตามเกณฑระดับพัฒนาการของศิรชิัย  กาญจนวาสี (2552: 268) 
  6. วิเคราะหระดับเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร โดยใหคะแนนจากนักเรียนที่ตอบ
คําถาม และตรวจสอบดวยการใหคะแนนจากคําถามใชเกณฑแบบรูบริก โดยใหคลอบคลุมทั้ง  
3 ประเด็น เขาใจเปนอยางดี เขาใจไมชัดเจน เขาใจคลาดเคลื่อน แลวประเมินผลโดยนาํคะแนนเทียบ
เปนรอยละ 
  7. หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมินเจตคติตอวิทยาศาสตร มีคา
เทากับ 0.83 
  8. วิเคราะหเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และนําคาเฉลี่ยที่ไดมาแปลผลเปนระดับเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร 
กับเกณฑการประเมินของศักดิ์ชัย  เสรีรัตน (2530) 
  9. วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยนําขอมูลท่ีไดจากแบบบันทึกภาคสนาม และแบบ





  1. นักเรียนมีคะแนนความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรในระดับเขาใจเปนอยางดี
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน หลังเรยีนเฉลี่ยรอยละ 31.0 กอนเรยีน เฉลี่ยรอยละ 1.3  
93 
 
  2. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
โดยคาเฉลี่ยรอยละของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรยีน มีคาเทากับ 27.20 และ
คาเฉลี่ยรอยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรยีน มีคาเทากับ 68.53 
  3. ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังการจัดการเรียนรูโดย 
การสืบเสาะหาความรู (5Es) ท่ีมีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร หลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 
20.24 คิดเปนรอยละ 68.53 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนอยูในระดับคอนขางดี 
  4. นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 
56.29 มีพัฒนาการอยูในระดับสูง 
  5. เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร สูงกวา
กอนที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรหลังเรยีน มีคาเฉลี่ย 
เทากับ 3.84 อยูในระดับมีเจตคติท่ีดี และคะแนนเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรกอนเรียนมีคาเฉลี่ย 




  การวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความ
เขาใจธรรมชาติวิทยาศาสตร ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติตอวิทยาศาสตรของนักเรียน       
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 
 
  1. ความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนรู โดยการ
สืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
  การวิเคราะหความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรกอนและหลังการจัดการเรยีนรู








  1. ดานโลกทัศนทางวิทยาศาสตร 
1.1 ความหมายของวิทยาศาสตร 
  การจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรชวยใหนักเรียนมีความเขาใจเก่ียวกับความหมายของวิทยาศาสตรสอดคลองกับงานวิจัย




เชื่อถือได ดังน้ันเมื่อมีการจัดการเรียนการสอนโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ท่ีมีตอความเขาใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร สาํคัญอยางยิ่งท่ีจะตองสอน วิทยาศาสตร คืออะไร ความหมายเปนอยางไร 
เพื่อใหนักเรียนเขาใจอยางชัดแจงและทําใหการเรยีนวิทยาศาสตรตรงตามเปาหมายอยางแทจริง  
1.2 ความแตกตางของวิทยาศาสตรกับศาสตรแขนงอื่นๆ 
  การจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ตอความเขาใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรชวยใหนักเรียนมีความเขาใจเก่ียวกับ ความแตกตางของวิทยาศาสตรกับศาสตรแขนงอ่ืนๆ 







  การจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ชวยใหนักเรียนมีความเขาใจเก่ียวกับ การไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตรตองอาศัย





ทฤษฎี (สุทธิดา  จาํรสั, 2555) จากการเรยีนรูทําใหนักเรียนเขาใจวาความรูวิทยาศาสตรตองอาศัย
หลักฐานท่ีชัดเจน จากการที่นักเรียนตองศึกษาจากแบบบันทึกการทดลอง จากใบความรูกอนที่จะทํา
กิจกรรม 
1.4 ความรูทางวิทยาศาสตรสามารถเปลี่ยนแปลงได   
  การจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ชวยใหนักเรียนมีความเขาใจเก่ียวกับ ความรูทางวิทยาศาสตรสามารถเปลีย่นแปลงได ซึ่ง
สอดคลองกรอบแนวคิดของ Lederman et al., (2002) ความรูทางวิทยาศาสตรสามารถเปลี่ยนแปลง
ได คือ คือความจริง กฎ และทฤษฎี มีความเปนจริง ณ ปจจุบันภายใตการศึกษา และขอจํากัดของ
เครื่องมือในการศึกษา หากมีการศึกษาเพ่ิมเติมหรือมีเครื่องมือใหมในการศึกษาจนไดหลักฐานใหมไป
เปนที่ยอมรบัความรูวิทยาศาสตรก็ตองเปลี่ยนแปลงไป สอดคลองกับงานวิจัยของทัศนี พุฒนอก 













  จากคําตอบของนักเรียนแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู 
(5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ชวยใหนักเรียนมีความเขาใจเก่ียวกับ การอธิบาย
กฎและทฤษฎี ซึ่งสอดคลองกรอบแนวคิดของ Lederman et al., (2002) กฎและทฤษฎีเปนความรู
ทางวิทยาศาสตรที่แตกตางกัน คือ กฎเปนการสรุปปรากฏการณที่เกิดข้ึนอยางมแีบบแผนท่ีแนนอน ณ 
สภาวะใดๆ สวนทฤษฎีจะอธิบายที่มาหรือเหตุผลของการเกิดปรากฏการณธรรมชาตินั้นๆ นักเรียน
สวนใหญไมมีความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรในประเด็นความแตกตางระหวางกฎและทฤษฎี 
(รอยละ 72) มากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ (ธัณยาภรณ ภักดี, 2556; McComas, 1996; สุทธิ




  2. ดานการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร 
  วิเคราะหผลการจัดการเรยีนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ดานการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร มี 3 ประเด็น ดังนี้  
2.2 การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรมีหลากหลายวิธี 
   การจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ชวยใหนักเรียนมีความเขาใจเก่ียวกับ การสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรมี
หลากหลายวิธี ซึ่งสอดคลองกรอบแนวคิดของ Lederman et al., 2002 การศึกษาหาความรูทาง
วิทยาศาสตรมีหลากหลายวิธี คือ วิธีการทางวิทยาศาสตรเปนวิธีหนึ่งในการสืบเสาะหาความรูทาง
วิทยาศาสตรซึ่งมีลําดับขั้นตอนชัดเจน แตยังมีวิธีการอ่ืนๆ อีกหลากหลายในการสืบเสาะหาความรูทาง
วิทยาศาสตร เชน ความบังเอิญ การทดลองโดยวิธีคิด ซึ่งไมจําเปนตองมีลําดับขั้นตอน ดังน้ัน  
การไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตรนั้นมีหลากหลายวิธี ไมจําเปนตองวิธีการทดลองเทาน้ัน ซึ่งตาม
ความเขาใจของนักเรียนน้ัน ความรูวิทยาศาสตรไดมาจากการทดลองเทานั้น สอดคลองกับงานวิจัย











  การจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ท่ีมีตอความเขาใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ชวยใหนักเรียนมีความเขาใจเก่ียวกับ การหาความรูทางวิทยาศาสตรไดมาจากการสังเกต
และลงขอสรุป ซึ่งสอดคลองกรอบแนวคิดของ Lederman et al., 2002 การหาความรูทาง
วิทยาศาสตรมีท้ังการสังเกตและการลงขอสรปุ คือ โดยการสังเกตจะใหขอมูลที่เปนหลักฐานในการลง
ขอสรุป ความรูทางวิทยาศาสตรมากมายอาศัยการลงขอสรุปจากหลักฐานที่ไดโดยการสังเกต 
สอดคลองกับงานวิจัย (เบญจพร  สาภักดี, 2555; Akerson and Hanuscin, 2007) ในการสอน
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรใชรวมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรูเน่ืองจากการสอนโดยใช
กระบวนการสืบเสาะหาความรู คือ การสอนที่เปดโอกาสใหนักเรยีนไดลงมือคนควาหาความรูทาง
วิทยาศาสตรดวยตนเอง ผานการสรางปญหา ออกแบบวิธีการศึกษา เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล 
อภิปราย รายงานผล สรุปผลและสื่อสารขอคนพบแกผูอื่น ดังน้ันความรูทางวิทยาศาสตรเกิดจาก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรซึ่งทําใหวิทยาศาสตรมีสวนที่แตกตางจากศาสตรอื่นๆ ที่มีการ




  การจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ชวยใหนักเรียนมีความเขาใจเก่ียวกับ การหาการทํางานทางวิทยาศาสตรตองอาศัย




วิทยาศาสตร ดังน้ันจะเห็นไดวา จากคําตอบของนักเรียน มีกลุมที่เขาใจคลาดเคลื่อนหลังจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู เนื่องจากนักเรียนยึดแบบการทดลองตามใบงานที่ครูมอบหมายเปนสวนใหญ ทํา












  3. ดานกิจการทางวิทยาศาสตร 
  วิเคราะหจากคําตอบของนักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหา
ความรู (5Es) ท่ีมีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรมี ดานกิจการทางวิทยาศาสตร ดังน้ี 
3.1 วิทยาศาสตรเปนกิจกรรมอยางหน่ึงของมนุษย โดยการทํางานทาง
วิทยาศาสตรทํางานปราศจากความลําเอียงหรืออคติ 
  การจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ท่ีมีตอความเขาใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร ชวยใหนักเรียนมีความเขาใจเก่ียวกับ วิทยาศาสตรเปนกิจกรรมอยางหนึ่งของมนุษย โดย
การทํางานทางวิทยาศาสตรทาํงานปราศจากความลาํเอียงหรืออคติ ซึ่งสอดคลองกรอบแนวคิดของ 
Lederman et al., 2002 วิทยาศาสตรเปนกิจกรรมอยางหนึ่งของมนุษย คือ กิจกรรมทาง
วิทยาศาสตรพยายามคนควาและทําใหมีการยอมรับ มีพื้นฐานเดิมมาจากความเชื่อ ความรูเดิม  
การฝกฝน ประสบการณ การทํานาย รวมถึงผลจากการคนควาหาความรูและการศึกษาหาความรูทาง
วิทยาศาสตรซึ่งมีหลากหลายวิธี ไดรับผลกระทบจากประสบการณ การฝกฝน ความเชื่อ และ
ความรูสึกนึกคิดของคน เชน ศีลธรรม ความคิดสรางสรรค จินตนาการ การตีความและมุมมองหรือ
แนวคิดท่ีหลากหลาย อคติและความลาํเอียง การปดบังหรือไมยอมรับขอมูลหรือผลการทดลอง ดังน้ัน
ในการทํางานทางวิทยาศาสตร จึงตองมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินความถูกตองของความรู
ทางวิทยาศาสตร ซึ่งจะเห็นวามีจํานวนนักเรียนในกลุมเขาใจไมชัดเจน และกลุมเขาใจคลาดเคลื่อน 
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ตองใหนักเรียนมีการบันทึกผล
การศึกษาตามที่สังเกตเห็น ถึงแมวาขอมูลไมตรงกันเปนหนาที่ของครูในการรวมกันอภิปรายผลให








   จากคําตอบของนักเรียนแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู 
(5Es) ท่ีมีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร ชวยใหนักเรียนมีความเขาใจเก่ียวกับ ความรูที่ได
จากวิทยาศาสตรบางครั้งมีความขัดแยงกับความเชื่อศีลธรรมสังคมเกิดผลกระทบซึ่งกันและกัน 






งานวิจัยของสุทธิดา จํารัส (2555) การสอนวิทยาศาสตรใหนักเรียนเขาใจวาวิทยาศาสตรเปนกิจกรรม
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อยางหนึ่งของมนุษย ตองเขาใจวาวิทยาศาสตรเก่ียวของกัน และสงผลกระทบตอสังคมวัฒนธรรม และ
วิถีการดํารงชวีิต ในทางกลับกันสังคมและวัฒนธรรมก็สงผลกระทบตอวิทยาศาสตรเชนกัน 
  การวิจัยในครั้งน้ีเพ่ือเปรียบเทียบความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียน 
หลังจากการจัดการเรียนรู นักเรียนมีความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรในกลุมเขาใจเปนอยางดี
เพิ่มขึ้นทุกประเด็น โดยเฉพาะประเด็นในดานโลกทัศนทางวิทยาศาสตรเพิ่มข้ึนรอยละ 45.6 รองลงมา 
ดานการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร รอยละ 25.3 และดานกิจการทางวิทยาศาสตรรอยละ 22 
สอดคลองกับงานวิจัยของขวัญฤทัย  เที่ยงจันทราทิพย (2553) การจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหา
ความรู (5Es) สามารถพัฒนาใหนักเรียนมีความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นในทุกประเด็น
และสามารถอธิบายเหตุผลที่สนับสนุนความเขาใจไดถูกตองมากขึ้น ดังนั้นการจัดการเรียนรูโดย 
การสืบเสาะหาความรู (5Es) มี 5 ขั้นตอนนั้น ในแตละขั้นตอนสามารถที่จะแทรกหรือหยิบยกประเด็น
ธรรมชาติของวิทยาศาสตรใหเหมาะสมเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและเกิดความเขาใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 กอน
และหลังไดรบัการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติ
วิทยาศาสตร 
  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร คะแนนเต็ม 30 คะแนน จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรบั
การจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน โดยคาเฉลี่ยรอยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียน 
มีคาเทากับ 27.20 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนมีคาเทากับ 68.53 
เนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของ
วิทยาศาสตรเปนการจัดการเรยีนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีชวยใหผูเรียนมีความเขาใจธรรมชาติ










นักเรียนดวย ซึ่งแสดงใหเห็นวา การสงเสริมใหนักเรียนมีความเขาใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร จะ
ทําใหผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงข้ึนดวย (ปริณดา ลิมปานนท, 2547) ซึ่งจากการจัดการเรียนรูโดยการ
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สืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติวิทยาศาสตร นอกจากมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของ
นักเรียนสูง ยังทําใหผลการทดสอบสอบระดับชาติคะแนน o-net กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
ในปการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยรอยละของโรงเรียนบานวังสาํราญอําเภอยะหา จังหวัดยะลา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ในภาพรวมเฉลี่ยรอยละ 34.57 ซึ่งสูงกวาใน 
ปที่ผานมา เฉลี่ยรอยละ 29.07 จะเห็นวาการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอ
ความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรจะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรที่สูงข้ึน 
  3. เพ่ือศึกษาคะแนนพัฒนาการทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจ
ธรรมชาติวิทยาศาสตร 
  การศึกษาคะแนนพัฒนาการทางการเรยีนวิทยาศาสตร โดยวิเคราะหหาคะแนน
พัฒนาการ (Growth Score) ดวยวิธีวัดคะแนนตามเกณฑระดับพัฒนาการ จากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีระดับพัฒนาการสูงมาก รอยละ 8 
นักเรียนมีระดับพัฒนาการสูง รอยละ 48 และพัฒนาการระดับปานกลาง รอยละ 44 โดยคะแนน
พัฒนาการทางการเรยีนวิทยาศาสตรเฉลี่ยเทากับ 56.29 มีพัฒนาการอยูในระดับสูง เมื่อเทียบกับ
พัฒนาการกอนการไดรับการเรียนรูท่ีอาศัยความรูเดิมและประสบการณท่ีมีอยู การเรียนรูโดย 
การสืบเสาะหาความรู (5Es) ท่ีมีตอความเขาใจธรรมชาติวทิยาศาสตร เปนการเรียนรูท่ีนักเรียนทุกคน
มีการวางแผน กําหนดแนวทางในการสํารวจ ตรวจสอบ คนหาปญหาหรือประเด็นที่นักเรียนสนใจและ
มีการจัดกิจกรรมและประสบการณที่เก่ียวของกับธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเปดโอกาสใหผูเรียน










ถามตอ ฝกการสื่อสาร ฝกการเชื่อมโยงบูรณาการ ฝกบันทึก ฝกนําเสนอ ฝกวิเคราะหวิจารณ ฝกสราง








  4. เพื่อวิเคราะหระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการจัดการเรียนรูโดยการ
สืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
  วิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียน พบวา ระดับคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ








ของสุดารัตน  อะหลีแอ (2558) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นเกิดจากผูเรยีนสรางความเขาใจดวย




  5. เพื่อเปรียบเทียบผลของเจตคติตอวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของการ
จัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรูเปนฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
  ผลการศึกษาเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนกอนและหลงัการจัดการเรียนรู
โดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร แสดงใหเห็นวา 
การจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรทําให
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรูสูงกวาของ
การจัดการเรียนรู (μ = 3.84 σ = 1.05) มีระดับเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร ซึ่งจะเห็นไดวาการจัด 
การเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) จะชวยใหนักเรียนมีความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร
แลวยังจะชวยใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สอดคลองกับงานวิจัยของ ทัศนี  พุฒนอก 
(2556, 170) การจัดการเรยีนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) มีกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสให
นักเรยีนไดมีสวนรวมในการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงดวยตนเองทุกขั้นตอน นักเรียนได
นําเสนอผลงานของตนเอง มารวมอภิปรายกับเพื่อน และครูมีการตรวจสอบคําตอบอีกครั้งจาก
กิจกรรมที่ครกูําหนดให ดังนั้น เมื่อพิจารณา การจัดการเรยีนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ในขั้น
สรางความสนใจ ซึ่งทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีในดานความสนใจในวิทยาศาสตร นักเรียนมีความ 
ทาทาย โดยครนูําอุปกรณ แผนภาพ สวนในขั้นสาํรวจและคนหา ครูใหนักเรยีนทดลองโดยใชอุปกรณ
ทางวิทยาศาสตร ทําใหนักเรียนตื่นเตนกับการทํากิจกรรม สงผลทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีในดาน 
การแสดงออกหรือการมีสวนรวมที่เก่ียวของกับวิชาวิทยาศาสตร ในขั้นของการอธิบายและลงขอสรุป 
ขั้นขยายความรู ขั้นประเมิน นักเรยีนแสดงบทบาทไดเต็มที่ นักเรียนไดสรางความรูใหม ๆ นักเรียน 
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มีโอกาสตัดสินใจเอง อภิปรายผล นําเสนอตามที่ไดสืบคนขอมูล ครูเปนเพียงผูสนับสนุน ชีแ้นะ 
นักเรียนมีความคิดเห็นดวยตนเอง ดังน้ันจึงมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร ในดานการมีสวนรวม  
ดานความนิยมในวิชาวิทยาศาสตร ทําใหนักเรียนเห็นความสําคัญของวิชาวิทยาศาสตร สอดคลองกับ
งานวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของรอฮานิง  เจะดอเลาะ (2554) ที่ไดทําการศึกษาเจตคติตอ
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่เรียนแบบสืบเสาะหาความรู พบวา นักเรียนมีเจตคติที่ดีในระดับสูงตอการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร และฮสัลินดา  อัลมะอาริฟย (2550) ไดทาํการศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติตอ
วิชาวิทยาศาสตร พบวา เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรหลังการไดรับการเรียนรูดวยวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรูสูงกวากอนไดรับการเรยีนรู ดังนั้นการจัดการเรียนรูโดยการสืบเสาะหาความรู (5Es) ที่มีตอ
ความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรสงผลทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตรนักเรียนเกิด


















  2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
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  รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย เรื่อง ผลของการจัดการ
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 ตารางที่ 32 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอสอบและจุดประสงคการเรยีนรูของวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 






คนท่ี  1 คนที่  2 คนที่  3 คนที่  1 คนที่  2 คนที่  3 
1 +1 +1 +1 1.0 21 
 
+1 +1 +1 1.0 
2 +1 +1 +1 1.0 22 +1 +1 +1 1.0 
3 0 +1 +1 0.6
7 
23 +1 +1 +1 1.0 
4 +1 +1 0 0.6
7 
24 +1 +1 0 0.6
7 5 +1 +1 +1 1.0 25 +1 +1 +1 1.0 
6 0 +1 +1 0.6
7 
26 +1 +1 +1 1.0 
7 +1 +1 +1 1.0 27 +1 +1 +1 1.0 
8 +1 +1 +1 1.0 28 +1 +1 +1 1.0 
9 +1 +1 +1 1.0 29 +1 +1 +1 1.0 
10 +1 +1 +1 1.0 30 +1 +1 +1 1.0 
11 +1 +1 +1 1.0 31 +1 +1 +1 1.0 
12 +1 +1 +1 1.0 32 +1 +1 +1 1.0 
13 0 +1 +1 0.6
7 
33 +1 +1 +1 1.0 
14 +1 +1 +1 1.0 34 +1 +1 +1 1.0 
15 +1 +1 0 0.6
7 
35 +1 +1 0 0.6
7 16 +1 +1 +1 1.0 36 +1 +1 +1 1.0 
17 0 +1 +1 0.6
7 
37 +1 +1 +1 1.0 
18 +1 +1 +1 1.0 38 +1 +1 0 0.6
7 19 +1 +1 +1 1.0 39 +1 +1 +1 1.0 
20 +1 +1 +1 1.0 40 +1 +1 +1 1.0 
 




















คนท่ี  1 คนที่  2 คนที่  3 คนที่  1 คนที ่ 2 คนที่  3 
1 +1 +1 +1 1.0 6 0 +1 +1 0.67 
2 +1 +1 +1 1.0 7 +1 +1 +1 1.0 
3 +1 +1 +1 1.0 8 0 +1 +1 0.67 
4 0 +1 +1 0.67 9 0 +1 +1 0.67 
5 0 +1 +1 0.67 10 +1 +1 +1 1.0 
 









ผูเชี่ยวชาญ    
IOC 
คนท่ี  1 คนที ่ 2 คนท่ี  3 คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนที ่ 3 
1 +1 +1 +1 1.0 11 0 +1 +1 0.67 
2 +1 +1 +1 1.0 12 +1 +1 +1 1.0 
3 +1 +1 +1 1.0 13 +1 +1 +1 1.0 
4 +1 +1 +1 1.0 14 +1 +1 +1 1.0 
5 +1 +1 +1 1.0 15 +1 +1 +1 1.0 
6 +1 +1 +1 1.0 16 +1 +1 +1 1.0 
7 +1 +1 +1 1.0 17 +1 +1 +1 1.0 
8 0 +1 +1 0.67 18 +1 +1 +1 1.0 
9 +1 0 +1 0.67 19 +1 +1 0 0.67 









ตาราง 35 คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r)  และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 
ขอที่ p r ขอที่ p r 
1 0.33 0.27 16 0.33 0.27 
2 0.43 0.33 17 0.37 0.47 
3 0.53 0.27 18 0.37 0.47 
4 0.33 0.27 19 0.37 0.47 
5 0.50 0.33 20 0.30 0.33 
6 0.37 0.33 21 0.33 0.27 
7 0.50 0.33 22 0.37 0.33 
8 0.53 0.27 23 0.30 0.33 
9 0.43 0.33 24 0.30 0.47 
10 0. 47 0.27 25 0.47 0.40 
11 0.33 0.27 26 0.33 0.40 
12 0.43 0.20 27 0.30 0.47 
13 0.37 0.33 28 0.47 0.40 
14 0.37 0.47 29 0.30 0.33 


























































แผนการจัดการเรียนรูที่ 1  
เรื่อง สมบัติของสารในสถานะของแข็งของเหลวและแกส 
หนวยการเรยีนรูที่ 4     เรื่อง  สารในชีวิตประจําวัน     
ชื่อวิชา    วิทยาศาสตร          รหัสวิชา ว 16106 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6   ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2558  เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง 
...................................................................................................................................................... 
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 





 ว 3.1 ป.6/1 ทดลองและอธิบายสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแกส 
มาตรฐาน ว 8.1 
 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การแกปญหา รู
วาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอนสามารถอธิบายและตรวจสอบได
ภายใตขอมูลและเครื่องมือท่ีมีอยูในชวงเวลานั้น ๆ เขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และ
สิ่งแวดลอมมีความเก่ียวของสัมพันธกัน 
ตัวช้ีวัด 
 ว 8.1 ป.6/1 ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องหรือสถานการณท่ีจะศึกษาตามที่กําหนดให
หรือตามความสนใจ 
 ว 8.1 ป.6/2 วางแผนการสังเกต เสนอการสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคนควา คาดการณสิ่ง
ท่ีจะพบจากการสํารวจตรวจสอบ 
 ว 8.1 ป.6/3 เลือกอุปกรณ และวิธีการสํารวจตรวจสอบที่ถูกตอง เหมาะสมใหไดผลที่
ครอบคลุมและเชื่อถือได 
 ว 8.1 ป.6/4 บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะหและตรวจสอบผลกับสิ่งที่
คาดการณไว นําเสนอ และขอสรุป 
 ว 8.1 ป.6/5 สรางคําถามใหมเพื่อการสํารวจ ตรวจสอบตอไป 











สาระสําคัญ   
 สารท่ีมีลักษณะของแข็ง ของเหลว และแกส มีสมบัติตางกัน เชน ของแข็งมีปริมาตรคงที่สวน
ของเหลวและแกสจะมีปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงไดงาย ท้ังน้ีเนื่องจากแรงยึดเหน่ียวของอนุภาคของ







อยางมีแบบแผนที่แนนอน ณ สภาวะใด ๆ แตทฤษฏีจะอธิบายที่มาหรือเหตุผลของการเกิด
ปรากฏการณธรรมชาติน้ัน ๆ 
4. การศึกษาหาความรูทางวิทยาศาสตรมีหลากหลายวิธีเชนวธิกีารทางวิทยาศาสตรการตอยอด














1. อธิบายสมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลวและแกสได ( K ) 
 2. ทดลองสถานะของสารในสถานะของแข็ง ของเหลวและแกสได (P) 
3. มีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร และมีความกระตือรือรนในการเสาะแสวงหาความรู (A) 















นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5 คน โดยคละกลุมเกง ปานกลาง ออนใหอยูรวมกันไดทั้งหมด 4 
กลุม ใหนักเรียนแตละกลุมดําเนินการตามกระบวนการกลุม  
ขั้นที่ 1  สรางความสนใจ 
1.1 ครูตั้งคําถามนักเรียนตอไปนี้ 
-นักเรียนเคยสังเกตสิ่งตางๆ รอบตัวเองหรือไมวามีอะไรบาง 
-ใหนักเรียนยกตัวอยางสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวนักเรียนอยางนอยคนละ 5 ชนิด 
-นักเรียนทราบหรือไมวา สิ่งตางๆ ที่นักเรียนยกตัวอยางมานั้นเรียกวาอะไร และ
มีคุณสมบัติอยางไร และแตละสิ่งมีความแตกตางกันหรือไม อยางไร 
1.2 สังเกตวัสดุสิ่งของเครื่องใชท่ีทําดวยวัสดุตางๆ และอยูในสถานะตางๆ เชน น้ํา 
ปากกา ยาสีฟน สบู แปง น้ําปลา นํ้าอัดลม ลูกโปง แลวชวยกันคิดและวิเคราะหดวยคําถามตอไปนี้ 
 -สิ่งท่ีนักเรียนสังเกตเห็นเปนสารหรือไม 
 -สารมีสมบัติอยางไร 
 -สารมีก่ีสถานะ อะไรบาง 
-ถานักเรียนตองการจัดกลุมของสารตางๆ จากวัสดุ ส่ิงของเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวัน จะจัดไดเปนก่ีกลุม และใชเกณฑอะไรในการจัดกลุม(บงชี้ NOS: การศึกษาหาความรู
ทางวิทยาศาสตรมีหลากหลายวิธี, การทํางานทางวิทยาศาสตรตองอาศัยความคิดสรางสรรคและ
จินตนาการ) 
1.3 นักเรียนศึกษาจากใบความรูเกี่ยวกับสถานะของแข็ง ของเหลว และแกสและ
รวมกันอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแกส และฝกตั้งคําถามจาก ใบความรูเพื่อ
เปนแนวทางนําไปสูการทํากิจกรรมการทดลองเพ่ือหาคําตอบ 
ขั้นที่ 2  สํารวจและคนหา 
  2.1 นักเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูเรื่อง สมบัติของสารในสถานะของแข็ง 
ของเหลว และแกส ”(บงชี้ NOS: ความรูทางวิทยาศาสตรตองอาศัยหลักฐาน 
 2.2 นักเรียนแตละกลุมศึกษาแบบบันทึกกิจกรรมการทดลองเร่ือง สมบัติของสารใน
สถานะของแข็ง ของเหลว และแกส”(บงชี้ NOS: ความรูทางวิทยาศาสตรตองอาศัยหลักฐาน) 
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  2.3 นักเรียนแตละกลุมออกแบบการทดลอง ตรวจสอบอุปกรณการทดลอง และรวม




 3.1 ตัวแทนนักเรียนแตละกลุมรายงานผลการทดลอง จากนั้นครูและนักเรียนรวมกัน
สรุปผลการทดลอง ดังนี้ “สารในแตละสถานะมีสมบัติแตกตางกัน คือ รูปราง ปริมาตร และแรงยึด
เหนี่ยวระหวางโมเลกุลของสาร” และเรียกลักษณะเฉพาะนี้วา “สมบัติของสาร”(บงชี้ NOS: 
วิทยาศาสตรเปนกิจกรรมอยางหน่ึงของมนุษย) 
 3.2 นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายเก่ียวกับสมบัติของสารในสถานะของแข็ง 









  3.3 นักเรียนและครูชวยกันตรวจสอบความถูกตองจากกิจกรรมในแบบบันทึก
กิจกรรมการทดลอง (บงชี้ NOS: การศึกษาหาความรูทางวิทยาศาสตรมีหลากหลายวิธีมทีั้งการสังเกต
และการลงขอสรุป) 
ขั้นที่ 4  ขยายความรู 
 4.1 ครใูชคําถามเพ่ือใหนักเรียนเกิดการขยายความรูโดยใชประเด็นคําถาม ดังน้ี 
 - สารที่มีสถานะเปนของแข็ง ของเหลว และแกส มีคุณสมบัติตางกันอยางไร 
 - ถาสสารทุกชนิดมีปรมิาตรและรูปรางคงที่ นักเรียนคิดวาจะเกิดผลอยางไร 
 - ถาโลกเรามีสารเพียงสถานะเดียว นักเรียนคิดวาจะเกิดผลดีหรือผลเสียอยางไร 
  - ใหนักเรียนศึกษากฎของแข็ง ของเหลว และกฎของแกส (บงชี ้NOS: กฎและทฤษฎี
เปนความรูทางวิทยาศาสตรที่แตกตางกัน) 
  - นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายเก่ียวกับกฎของแกส และทฤษฎีจลนของแกส(บงชี้ 
NOS: กฎและทฤษฎีเปนความรูทางวิทยาศาสตรที่แตกตางกัน) 
ขั้นที่ 5  ประเมินผล 
 5.1 ครูสุมถามนักเรียนเปนรายบุคคล และเปนกลุม เพื่อประเมินความรูความเขาใจ
ของนักเรียนทั้งชั้นเรียน เก่ียวกับสาระความรูในประเด็นดังน้ี 
 - ชนิดและสถานะของสาร 
 - การยึดเหนี่ยวโมเลกุลของสารในสถานะตางๆ 
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 - รูปรางของสารในสถานะตางๆ 






































แบบประเมินชิ้นงาน / ภาระงาน 
ชื่อนักเรียน……………………………………………….…………ชั้น………………..เลขที่………… 
ชื่อช้ินงาน/ภาระงานการทํากิจกรรมการทดลอง เรื่องสมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และ
แกส 
ตัวช้ีวัด ว 8.1 ป.6/1, ว 8.1 ป.6/2, ว 8.1 ป.6/3, ว 8.1 ป.6/4, ว 8.1 ป.6/5, ว 8.1 ป.6/6 
คําอธิบายเกณฑการใหคะแนน(นําเสนอเกณฑและใหคะแนนตามเกณฑใหดูเปนตัวอยาง) 
ผูตรวจใหคะแนนโดยพิจารณาความสามารถในการทํากิจกรรมการทดลอง เรื่องสมบัติของ






























































































































































































 21 - 24 คะแนน หมายถึง  ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูในระดับ ดีมาก 
 16 - 20 คะแนน หมายถึง    ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูในระดับ ดี 
11 - 15 คะแนน หมายถึง    ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูในระดับ พอใช 
 6 - 10 คะแนน หมายถึง    ชิ้นงาน/ภาระงาน มีคุณภาพอยูในระดับ ควรปรับปรุง 
สื่อ/แหลงเรียนรู 
1. วัสดุอุปกรณ ไดแก นํ้า ปากกา สบู แปง นํ้าปลา น้ําอัดลม ลูกโปงที่เปาลม หลอดฉีดยา 
แกวพลาสติก ทราย กอนหิน 
2. ใบความรู เรื่อง สมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแกส 
























































 1. บีกเกอร จํานวน 2 ใบ 
 2. หลอดทดลองขนาดกลาง จํานวน 1 หลอด 
 3. กระบอกตวง จํานวน 2 ใบ 
 4. ดินน้ํามัน จํานวน 1 กอน 
 5. น้ําหวานสีแดง 10 ลูกบาศกเซนติเมตร 
 6. ธูป จํานวน 1 กาน 
 7. สําลีปดหลอดทดลองจํานวน 1 กอน 
 8. ไมขีดไฟ จํานวน 1 กลอง 
วิธีทดลอง(ใหนักเรียนในกลุมรวมกันเลือกและกําหนดวิธีการทดลองเอง) 
 1. ใสดินนํ้ามันลงในบีกเกอร สังเกตรูปรางและขนาดของกอนดินนํ้ามัน แลวนําดินนํ้ามันกอน
เดิมใสลงในกระบอกตัว สังเกตรูปรางและขนาด บันทึกผล 
 2. เทน้ําหวานสีแดงลงในบีกเกอรสังเกตรูปรางและขนาดของนํ้าหวาน แลวนาํนํ้าหวานเดิมเท
ใสลงในกระบอกตวง สังเกตรูปรางและปรมิาตร บันทึกผล 
 3. จุดธูปแลวปลอยใหควันธูปลอยเขาไปในหลอดทดลองจนเต็ม นํากอนสําลีมาอุดปากหลอด














































ดินน้ํามัน       
น้ําหวานสีแดง       
ควันธูป       
  









 1. หลังจากใสดินน้ํามันลงในบีกเกอร แลวนํามาใสในกระบอกตวง ดินน้ํามันมีรูปรางและ
ปริมาตรเปนอยางไร 
 2. หลังจากเทน้ําหวานสีแดงลงในบีกเกอร แลวเทใสในในกระบอกตวงน้ําหวานสีแดงมีรูปราง
และปริมาตรเปนอยางไร 
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การประเมินผลรวมและระดับคุณภาพ ดังนี้ 
 คะแนน 12 - 15  คะแนน  หมายถึง ดี 
 คะแนน   8 - 11  คะแนน  หมายถึง พอใช 
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การประเมินผลรวมและระดับคุณภาพ ดังนี้ 
 คะแนน 10 - 12  คะแนน  หมายถึง ดี 
 คะแนน   7 - 9  คะแนน  หมายถึง พอใช 
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เกณฑการพิจารณาระดบัคุณภาพ 
ระดับดี 24–30 คะแนน 
 ระดับพอใช 17–23 คะแนน 






















ภาคผนวก  ง 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
   1. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
   2. แบบวัดความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร 
   3. แบบวัดเจตคติตอวิทยาศาสตร 
   4. แบบบันทึกภาคสนาม 



















ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 
เวลา 60 นาที 30 คะแนน 
............................................................................................................................................................. 
คําสั่ง : เลือกคําตอบที่ถูกตองท่ีสุดแลวทําเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบ 
 
 
      ภาพที่ 1       ภาพที่  2      ภาพที่  3 
1. จากภาพ เปนการจัดเรียงอนุภาคของสารในสถานะตางๆ ขอใดเรียงลําดับอนภุาคไดถูกตอง 
 1. น้ําแข็ง    น้ํา    ไอน้ํา   2. ไอน้ํา    น้าํ    น้ําแข็ง 




 1. ทองคํา เงิน    2. น้ําเชื่อม น้ําเกลือ 
 3. แกส LPG แกส NGV   4. น้ําอัดลม แกสออกซิเจน 
4. สารชนดิหน่ึงเมื่อนํามาใสในภาชนะ ทําใหรปูรางเปล่ียนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ มีปริมาตร
คงที่ และอนุภาคของสารมีชองวางสามารถเคล่ือนที่ได สมบัติดังกลาวแสดงใหเห็นวา สารชนดินี้
อยูในสถานะใด 
 1. แกส     2. ของแข็ง 




 1. ของเหลวสามารถไหลได   2. ของเหลวมีรปูรางไมคงที่  
 3. ของเหลวมีปริมาตรไมคงที่   4. ถูกท้ังขอ 2 และ 3 
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 3. สาร C    4. สาร B และ C 
 
      3. สถานะ     4. สี 
 











แผนภูมิ แสดงเวลาที่ใชในการละลายของน้ําตาลในของเหลว 4 ชนิด ของเหลวชนดิใดทําละลายดี
ที่สุด  
 1. A เพราะใชเวลามากกวา D    2. B เพราะใชเวลานอยกวา C  












คงที ่ ไมคงที ่ คงที ่ ไมคงที่ 
A        
B        
C        
 จากขอมูลในตาราง สารชนิดใดที่อนุภาคของสารอยูหางกันมาก ทําใหเคล่ือนท่ีอยางอิสระ 
 1. สาร A    2. สาร B 
6. นํ้าแข็งแหง ตะก่ัว น้ําตาลทรายจําแนกอยูในกลุมเดียวกัน เปนการจําแนกสารโดยใชเกณฑใด 



















สี ไมมีสี กลิ่น ไมมีกลิ่น 
A 3 มองเห็นชัดเจน     
B 7 มองเห็นไมชัดเจน     
C 8 มองเห็นไมชัดเจน     
D 6 มองเห็นชัดเจน     
 
ถาอารียาตองการนําน้ําไปทําความสะอาดของรางกาย ควรเลือกแหลงน้ําใด 
 1. A      2.  B 
 3.  C      4.  D 
 
 3. C      4. D 
 












สาร ลักษณะเนื้อสาร สี การละลาย 
A กอนขนาด 1 ซม. ดํา ไมละลาย 
B กอนขนาด 0.5 ซม. ขาว ละลาย 
C ผงละเอียด ขาว ไมละลาย 
D กอนขนาด 0.2 ซม. ขาว ละลาย 
 
ถาทําการแยกสาร A B C D ที่ผสมกัน โดยการรอนดวยตะแกรงที่มีขนาดรู 0.3 ซม. และนาํสารที่
ติดอยูบนตะแกรงไปละลายน้ํา สารที่เปนตะกอนอยู คือสารใด 
 1. A      2. B 
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สารในขอใด ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส สามารถละลายไดดีที่สุด 
 1. A      2. B 
 3. C      4. D 
 
11. สารในขอใดสามารถรวมตัวกับน้ําไดดีที่สุด 
 1. เกลือและ น้ําตาลทราย    2. ควันรถ และ ควันไฟ 
 3. ลูกเหม็น และ การบูร    4. น้ํากลั่น เพียงขอเดียว 
 
ใชขอมูลนี้ตอบคําถาม  
1) ลูกเหม็น  2) พิมเสน  3) ผงชูรส  4) น้ําหอม  5) เกลือ  6) น้ํากลั่น 
7) ดางทับทิม  8) น้ําตาลทราย  9) ควันรถ 10) น้ําแข็ง 11) ควันไฟ 12) การบูร 
12. จากขอมูล ผลิตภัณฑในขอใดเมื่อเกิดการผสมหรือรวมตัวกับสารอื่น สามารถแยกไดโดย
วิธีการระเหิด 
 1. 1), 2) และ 12)    2. 4), 6) และ 10) 
 3. 5), 8) และ 3)    4. 9), 11) และ 4) 
 
13. กุกไกเผลอหยิบดางทับทมิของคุณแมมาผสมน้ําเลนจนหมด กุกไกกลัวคุณแมทําโทษจงึหา
วิธีการแยกสารออกจากกัน นักเรียนคิดวา กุกไกควรใชวิธีใดในการแยกสารน้ี 
 1. การกรอง     2. การระเหิด 




จากขอความ ถานักเรียนเปน นิดจะแกไขปญหาเบื้องตนอยางไร เพื่อใหสามารถนาํน้ํามาใชได 
 1. เปดน้ําใสอางท้ิงไว 1-2 วัน หรือจนกวาน้ํานั้นจะตกตะกอน เพื่อแยกน้ําใสออกจากตะกอน 
 2. กรองน้ําโดยใชกรวยกรองน้ําแยกน้ําใสออกจากตะกอน 
 3. ระเหยแหงเพ่ือแยกตะกอนที่อยูในน้ําออก 
 4. ทําใหน้ําตกตะกอน โดยใชสารสมแกวงในน้ําเพื่อทําใหสารท่ีแขวนลอยในน้ําตกตะกอน 
 
1) น้ํากะทิ 2) นํ้าเกลือ 3) แปงทําขนมเคก  
4) ทรายกอสราง 5) นํ้าเชื่อม 6) นํ้าคลอง 
15. การแยกสารในขอใด จําเปนตองอาศยัความรอนเขามาชวย 
 1. 3) และ 4)     2. 2) และ 5) 





16. จากรูป เปนการใชวิธีใดในการแยกสาร  
1. การรอน    2. กรอง  








17. ตาราง ผลการรอนดวยตะแกรงและการละลายน้ําของสาร 4 ชนิด 
 
ชนดิของสาร การรอนดวยตะแกรง การละลายในน้ํา 
A ผาน ละลาย 
B ผาน ไมละลาย 
C ไมผาน ละลาย 
D ไมผาน ไมละลาย 
 ถาสารทั้ง 4 ชนิดผสมอยูดวยกัน เม่ือรอนดวยตะแกรงแลวนําสารที่ผานตะแกรงไปละลาย
นํ้า คือสารใด 
 1.  A      2.  B 
 3.  C      4.  D 
 
18. ตารางแสดงการรอนดวยตะแกรง ลักษณะสี และการดูดดวยแมเหล็ก 
 
สาร ลักษณะเน้ือสาร สี การดูดดวยแมเหล็ก 
A ผงละเอียด ดํา ดูด 
B ผงละเอียด ขาว ไมดูด 
C กอนขนาด 0.5 ซม. ดํา ดูด 
D กอนขนาด 0.5 ซม. ใสไมมีสี ไมดูด 
  
ถาสารทั้ง 4 ชนิดนี้ ผสมกันอยู หากรอนดวยตะแกรงที่มีรูขนาด 0.3 ซม. สารชนิดใดที่ติดตะแกรง
และดูดดวยแมเหล็ก 
 1. A      2. B 





19. ถาใชความเปนกรด-เบส ของสารเปนเกณฑในการจัดกลุม สารชุดใดตอไปนี้สามารถใหอยูใน
กลุมเดียวกันได 
 1. แชมพู  ผงซักฟอก  น้ํายาลางจาน  2. น้ํามะนาว  ผงซกัฟอก  นํ้าเชื่อม 
 3. น้ําเชื่อม  นํ้ายาลางจาน  น้ํามะนาว    4. ผงซกัฟอก  น้ําเชื่อม  นํ้ายาลางจาน   
 
20.อารีนาสงสัยวาสารที่ใชในบานมีความเปนกรดหรือเบส จึงใชกระดาษลิตมัสสีแดงทดสอบสาร
เหลาน้ัน ปรากฏวากระดาษลิตมัสเปล่ียนเปนสีน้ําเงิน ขอใดตอไปน้ีคือสารที่อารีใชทดสอบ 
 1. น้ําอัดลม น้ําสมสายช ูนํ้ายาลางหองนํ้า  2. น้ํายาปรับผานุม เกลือ วิตามินซี 
 3. น้ํายาลางจาน สบู น้ํามันพืช   4. ผงชูรส น้ําปลา น้ํามะนาว 
 
21. น้ํายาลางหองน้ํามีสมบัติตามขอใด  
 1. เปนกรด      2. เปนดาง  
 3. เปนกลาง      4. มีฤทธิ์ผสมผสานกัน 
 
22. สารคูใดที่มีสมบัติเปนเบสทั้งคู 
 1 สบู  น้ําอัดลม     2. น้ําเกลือ น้ําเชื่อม 
 3. น้ําโซดา  ปูนขาว    4. น้ําปูนใส  ผงซกัฟอก 
 
23. เมื่อนําสารเหลานี้มาทดสอบดวยกระดาษลิตมัส สารในขอใดที่สามารถเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัส 
จากสีน้ําเงินเปนสีแดงได 
 1.นํ้าปูนใส     2. น้ําอัดลม 
 3. น้ํายาลางจาน     4.  น้ํายาปรับผานุม 
 
24. เพราะเหตุใด เม่ือเราใชครกหินในการประกอบอาหาร จึงไมควรเติมน้ํามะนาวลงในครก 
 1. วิตามินซีจะทํางานไมได   
 2. น้ํามะนาวจะละลายเนื้อหิน 
 3. จะทําใหอาหารมีรสเปรี้ยวกวาเดิม 
 4. กรดในน้ํามะนาวจะไปทําลายรสชาติอาหาร 
 
25. ผลิตภัณฑที่ใชภายในครัวเรือน ขอใดเมื่อทดสอบดวยกระดาษลิตมัสสีน้ําเงิน แลวจะ
เปล่ียนเปนสีแดง 
 1. น้ําเกลือ น้ําเชื่อม นํ้ามะนาว  2. น้ํายาลางจาน แชมพู นํ้าด่ืม 






 1. คารบอนไดออกไซด นํ้ากลัน่  2. น้ํายาลางจาน น้ําปูนใส 
 3. น้ํามะนาว น้ําอัดลม   4. ไอน้ํา  ออกซิเจน  
 












1 76 23 1 ใส ไมใส 
2 77 23 - ไมใส ไมใส 
3 80 20 - ใส ไมใส 
4 78 20 2 ใส ใส 
จากตารางน้ําปลาทั้ง 4 ชนิด มีราคาเทากัน ควรเลือกซื้อน้ําปลาชนิดใด จึงจะปลอดภัยมากที่สุด 
 1. ชนิดที่ 1    2. ชนิดที่ 2 
 3. ชนิดที่ 3    4. ชนิดที่ 4 
 
28. ขอใดเปนการใชสารที่ปลอดภัยท่ีสุด 
 1. สีนวลนํานํ้ายาลางหองนํ้าไปเก็บที่ตูยา   
 2. เรยาอานฉลากยาแกแพกอนรับประทาน 
 3. เนวินฉีดยากันยุงกอนรับประทานอาหารมื้อเย็น 5 นาที 
 4. จินตนาวางนํ้ามันกาดไวขางเตาแกส เพ่ือสะดวกในการหยิบใช 
 
29. สัญลักษณไวไฟสวนใหญจะพบในฉลาก ของสารขอใด  
 1. อาหารกระปอง     
 2. สารกาํจัดมดและแมลง  
 3. ผลิตภัณฑที่ใชปรุงแตงอาหาร    
 4. ผลิตภัณฑทําความสะอาดรางกาย 
 
30. การฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตอง ควรปฏิบัติตามขอใดจึงจะปลอดภัยที่สุด 
1. ควรฉีดสารในปริมาณมาก เพื่อจะไดกําจัดศัตรูพืชไดท้ังหมด 
2. ควรฉีดพนสารซ้าํกันหลายๆ ครั้ง เพ่ือใหสารออกฤทธ์ิไดดี 
3. ควรยืนอยูเหนือลมขณะฉีดพนสาร เพื่อปองกันไมใหสารปลิวมาสัมผัสตัว 







ชื่อ-สกุล.....................................................................ชั้น.............................เวลา 45 นาที 
คําชี้แจง 
 1.  ใหนักเรยีนพิจารณาขอความแตละขอแลวเลือกคําตอบตามความเขาใจของนักเรียน โดย
ใสเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความที่เลือก แลวใหเหตุผลประกอบคําตอบที่นักเรียนเลือก 
 2.  ขอความใดที่ไมมีชองใหใสเครื่องหมาย  ใหนักเรียนตอบคําถามลงในชองท่ีกําหนด 
 3.  แบบทดสอบฉบับนี้มีขอความ/คําถาม 10 ขอ 
 






2.  วิทยาศาสตร ตางจากศาสตรอ่ืนๆ 








































































































1. ผูเรียนตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ ใชเวลา 20 นาที 
2. แบบสอบถามน้ีไมมีคําตอบใดถูกหรือผิด ผูเรยีนสามารถตอบตามความคิดเห็นของผูเรียน
มากที่สุด  แบบสอบถามน้ีไมมีผลตอคะแนน 
3. แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 20 ขอ โปรดทาํเครื่องหมาย   ลงในชองที่นักเรียนเห็นวา
ตรงกับระดับความ 
    คิดเห็นของนักเรียนดังนี้ 
   5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง 
4 หมายถึง เห็นดวย 
3 หมายถึง ไมแนใจ 
2 หมายถึง ไมเห็นดวย 




5 4 3 2 1 
1 วิทยาศาสตรเปนวิชาที่ยาก      
 
 
ขอที ่ ขอความ 
ระดับความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 
ความคิดเห็นทั่วไปตอวิชาวิทยาศาสตร      
1 วิทยาศาสตรเปนความรูท่ีทันสมัย       
2 วิทยาศาสตรทาทายตอการพิสูจนคนควาและทดลองเพื่อใหได
ความรูใหม  
     
3 วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยเขาใจปรากฏการณธรรมชาติ       
4 วิทยาศาสตรชวยใหผูเรียนแกปญหาอยางมีหลักเกณฑ       
5 วิชาวิทยาศาสตรเปนวิชาที่เขาใจยาก      
การเห็นความสําคัญของวิชาวิทยาศาสตร      
6 วิทยาศาสตรเปนความรูท่ีทันสมัย      
7 วิทยาศาสตรไมสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได       
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ขอที ่ ขอความ 
ระดับความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 
8 ความกาวหนาของการศึกษาในทําใหประเทศชาติเจริญขึ้น       
9 การเรียนวิทยาศาสตร ไม ชวยในการพัฒนาตนเอง      
ความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร      
10 วิทยาศาสตรเปนเรื่องที่เครียด และนาเบื่อ       
11 ความรูวิทยาศาสตรเรียนรูไดยาก และซับซอน       
12 นักเรียนมักติดตามขาวความกาวหนาทางวิทยาศาสตรอยูเสมอ       
การแสดงออกหรือการมีสวนรวมในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวิชาวิทยาศาสตร      
13 คนท่ีจบการศึกษาดานวิทยาศาสตรไมคอยฟงและยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ่ืน  
     
14 นักเรียนชอบใชเวลาวางในการศึกษาหาความรูทางวิทยาศาสตร       
15 ถามีนิทรรศการทางวิทยาศาสตรในโรงเรียน นักเรียนยินดีที่จะชวย
จัด  
     
16 ถานักเรียนเลือกไดนักเรียนจะไมเลือกเรียนวิทยาศาสตร      
ความนิยมชมชอบในวิชาวิทยาศาสตร      
17 ถามีกิจกรรมในวิชาวิทยาศาสตรนักเรียนจะอาสาทําทันที      
18 ถามีโอกาสนักเรยีนจะรณรงคใหประชาชนนําความรูทาง
วิทยาศาสตรไปใชในการพัฒนาทองถ่ิน 
     
19 ถานักเรียนไดรับมอบหมายใหคนควาเรื่องเก่ียวกับวิทยาศาสตร 
ขาพเจาจะพยายามหลีกเลี่ยง 
     
20 นักเรียนไมอยากเขารวมกิจกรรมเวลาเรยีนวิทยาศาสตร      
 
ตรวจใหคะแนนตามเกณฑโดยกําหนดน้ําหนักของตัวเลือกในชองตาง ๆ เปน 5,4,3,2 และ 1 ดังนี้ 
ขอความเชิงนมิาน (ทางบวก) ใหระดับคะแนนดังนี้ 
เห็นดวยอยางยิ่ง   ระดับคะแนน  5 
เห็นดวย   ระดับคะแนน  4 
ไมแนใจ   ระดับคะแนน  3 
ไมเห็นดวย   ระดับคะแนน  2 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  ระดับคะแนน  1 
ขอความเชิงนเิสธ (ทางลบ) ใหระดับคะแนนดังนี้ 
เห็นดวยอยางยิ่ง   ระดับคะแนน  1 
เห็นดวย   ระดับคะแนน  2 
ไมแนใจ   ระดับคะแนน  3 
ไมเห็นดวย   ระดับคะแนน  4 





















































 ขั้นที่ 1  สรางความสนใจ    
 ขั้นที่ 2  สํารวจและคนหา    
 ขั้นที่ 3  อธิบายและลงขอสรุป    
 ขั้นที่ 4  ขยายความรู    











































































































































































































วุฒิ     ช่ือสถาบัน    ปที่สําเร็จการศึกษา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต       สถาบันราชภัฏยะลา    2545 
      วิชาเคมี 




ทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปงบประมาณ 2559 
 
ตําแหนงและสถานที่ทํางาน 




 ฉบับที่ 1 (ฉ.ท่ี 1/2561) ปที่ 5 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2561 
 
 
